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B. R E E D ^ 3 E l « m 4 B S I I . box, Mellado, Labia , Groizard ( A . ) , y San-
t a m a r í a de Paredes. 
Votaron en contra los consejeros siguen> 
tes: 
•ftí,»!¡. lectores l á Gaceta 
Veaií A r r í en t e lean u n Real decreto 
'día Vn'ó en P^ado Su Majestad C a t ó -
que ti inio c e n c o n t r a r á n u n mo-
S r e W E l A OFICIAL N E Ü ^ A . 
Dice así la expos ic ión: 
•v^nr- Tx>s videntes presupuestos del 
^ f r i o de Instrucción pública y Bellas 
f r S consignan en su capí t tüo 4.0, artxcu-
í T o h cantidad de 100.000 pesetas para 
^bledinientos de escuelas de adultos en 
^ T s c S s nacionales de pnmera etise.. 
^ • p e r m i t e la cifra presupuestada aco-
^ter a í rpl iamente el problema de la ense-
- \ rostescolar íemenma, y , por otra 
na"za 1 f x n S ^ c i a obtenida de k i aplica-
^ U R l f S o de 19 de Mayo de 1911.. 
0 T c í l b L d 6 la enseñanza de adultos, acon-
5 a a í u n a modificación en el c i i teno en-
S e s s^uido, con objeto de dar satisfac 
c S á vez que á la exigencia de com-
6 eficazmente el analfabetismo, el piau-
S e deseo que se advierte en k mujer es. 
¿ L i a de capacitarse para obtenci- por s í 
Sisma una situación económica por medio 
de un trabajo honroso. , 
A esta orientación responden los estudios 
romcrciales que ahora se inician, como en-
cavo en Madrid y Barcelona, y que m é s 
terde habrán de extenderse con las d e m á s 
¿Jases de adultas, en la medida que los se-
rttfsbS'del ^Ministerio lo permitan y en i»-
Vición con las necesidades que se adviertan, 
como garantía de provechosos resultados. 
He aquí los dos a r t í c u l o s que nos inte-
resan: 
Articulo i.0 vSe establecen en Madrid y 
Barcelona escuelas de adultas. 
Estas' escuelas comprenderán dos dases 
de enseñanza: 
'A) Ciases destinadas á las jóvenes ma-
yores de doce años analfabetas, ó que ne-
Bcsitcn repetir su ins t rucción primaria ele-
tnootal. 
B) Clases para aquellas otras jóvenes de 
la misma edad que deseen ampliar la edu-
cación recibida en la escuela é iniciarse en 
ílos conocimientos y práct icas del comercio, 
como medio de obtener una condición de 
•vida en este orden de la actividad econó-
SI-l. D i J O A Q U Í N F E R N A N D E Z P R Í B A 
s o n a d o r y c a t o d r á t i c o d e l doc toxado de D e r e c b o . 
nuca. 
Art. 2.° Las clases seña ladas con la letna 
'A, comprenderán las siguientes enseñanzas : 
l i cü i ra , escritura, cálculo, economía domés-
tica, conversaciones sobre higiene, puericul-
luia, historia, geografía, l i teratura, canto, 
éxausiones y visitas á los Museos los do-
jninsíos. Las alumnas matriculadas se d i -
viditán en dos gn i j x» : 
Uno de analfabetas, y otro de las que re-
pitan y amplíen la instrucción primaria. 
Las clases señaladas con la cifra. B , com-
prenderán; francés, mecanograf ía , taquigra-
fía, prácticas comerciales, cultura general. 
Kstá bien claro. 
Escuelas oficiales de adultas en M a d r i d 
y Barcelona, que luego se e x t e n d e r á n á 
las demás provincias. 












VISITAS A LOS MUSEOS 
Mi la Doctrina cristiana n i Ins nocio-
nes de His tor ia Sagrada se descubren por 
á inguna parte. 
Por consiguiente, podemos decir con to-
da justicia que el Estado ha creado ya 
ESCUELAS NEUTRAS OFICIALES. 
Es un paso más que el Real decreto 
se anuncia. 
Es una confirmación nueva de lo que 
siempre heñios advertido, que no se trata 
fle. una simple modificación en nuestras 
Jeyes de enseñanza, sino de emprender el 
camino de Francia y Portugal, 
jos católicos verán qué les cumple. 
* nuestro juicio, bastante hemoa fir-
ntocl Rodríguez, Víctor San Mar t ín , Joaquín 
Mar t ín , José García. 
Sebast ián Mero, Luciano Rodríguez, Beni-
to González, Leandro Gni t ián , Da-niel Gar-
c ía , Santiago Mar t ín Galán, Jacinto Ve-
gas, Adr ián Sánchez Pérez, Antonio Peral, 
Estanislao Trinchet, Pascasio Trinchet, Do-
mingo Mar t ín , Modesto Mar t ín , Emi l io F. 
García , Francisco Fuentes, Antonio Rodrí-
guez, José Mart ín Colmenero, Vicente López, 
¡Antonio Carbonell Sánchez, Manuel Fer-
inández , Macario1 Ramos, Juan Manzano, An-
tonio Calvo, Hernán Arruego, Tcrencio Za-
Unora, Patricio Iglesias Arrne^o, Francisco 
j Montenegro, Pablo Valicio, Manuel Gach, 
! Agus t ín Agus t ín , Manuel Z a r u c u n c ñ o , An-
¡selmo Lucas, L . Sauz del Campo, Agust ín 
[Porul , Luis Domínguez , Juan Bscasufia, Ma-
nuel Ballesteros, Ramón López Alvarez, Ri-
'cairdo Sanz, Luciano Alonso, Francisco Sán-
chez, Juan H . Manzano, Juan Sánchez Igle-
sias, Juan Riesco, Juan G o i i / á k z Simón, 
Francisco Vale, Hi la r io Peral, Francisco 
Luis , Rafael Vegas, José Vegas, Jerónimo 
lao de Dios. José Moreno, M . Esteban Mateo, 
Anacleto Miguel , Pablo Hernández , S&mc 
Lopes, Lucas Pérez Pacheco, Juau Plaza, To-
m á s Villarón, Angel de la Porra, Ventura 
1 a losma, Jesús Miguel , Iveoncio Arroyo, 
•Valentín Cote, José Mairía Puentes, Mamnl 
Sánchez, Manuel Rivero, Ramiro Ramos,. 
PascuaJ López, José Miguel , Jaonto López., 
Femando Diez Mnrt ín , Demetrio Moro, M i -
miel Sánchez, Mateo Sánchez, Adí ian 
Va-^-concellos, José López Colctly, Manu;;l 
Ledesma., Tomás de la Concha, Agus t ín ^¡m-
¡Tomií'! Hcfrnándcz. Pedro Lucas, Diomsio 
Sánchez, Crescen-cio Faniagna, Jesús Qiwza, 
Tomás Delgado, Juan Día/., Victoriano Bc-
nitez. Ricardo Alvarez. ; 
R a ü i d Vegas, José Vegas, Satunnno Gon-
mado, y visitado, y telegrafiado, y dicho 
^1,1 ' l ^"nas diferentes. 
el caso que se nos hace! 
.¿Cuándo cometizaremos á tocar otra te-
cla? 
yón , Toináá Moreyro. Mariano Calzad'.i, i l i -
lario Sánchez, Francisco Fainos. 
Casiano Sánchez Aires, Alejandro Marhn 
P.nez, Manuel Mar t ín , A . C. Gnreía, Migncl 
Pe raqué , Inan de Sahagñn . José Torres, Snn-
tia^o Sevillano, Bernabé Gíircía, Antomo 
Moro, Roberto Cesar Robos, Francisco M-
lloiK.ralo. Epófauio Fresnavillo, Cuslwlio 
"M.irtin. Alfonso Gamito, Enrique Hern.m-
s i d ^ Ve"iios de esta ciudad dirigen al ¡pre-
« n e del Consejo, una razonada expoei-
« j n contna el intento de enseñanza libre. 
B B L ! , . "^""nestan sus deseos de que la en-
E í ? ^ 1 C ^ i s m o sea obligatoria para 
KoV/nv'.V^ y P"11̂  ^bimnos. Protestan de que 
pes Darío Frutos, Lucas Paz, Jasé Beato, 
Kjiífcíal Simón, José Pnyón, Palncio Fncn-
tés Castro Manzaneva, Ramón CVordillo, RUf 
fino Sánchez, Ignacio Alvarez, Alejandro Re: 
bollo Cc^ar Muñoz, José Fresnavillo, Jaso 
iglesias'; ÉUgíO Alonso, Vicente Aldnso, lát-
i d w o Vicente, Mateo Prieto. VKtonano Gar-
cía Silverio Arias-Camisón, Hi l a r io Beato, Se-
ibast ián Gas-cía, Agus t ín Hurtado, Pedrc; Ra-
nioS, ]CS¿ López Carrasco, Flonan. Gonza-
Tez Av??a, S i l v ^ t r e Duran, Rabio Fonscca, 
Ccícrin.J Hernández , 
b l » m ¿ ? T ' F ^ v a n por Kealc 
& I tlG tanta importancia. 
•1'ma" los seiloires siguientes i 
y% í r f S ^ S ^ , Antonio Calaba H e 
^ 1 S í rVlstr5>. Estanislao Sánchez Frie-
Wdo A ^ i - ^ 3 ? , 0 Cí,;nete' ^ ™<*o, Sal-
C ^ L T V1 He5'"ández, Pablo Vázquez, 
S o ^ f 1 0 l ared' Mateo H - B o ^ . Ko,-
«a A ^ i -"̂ l167-, Serafín Fraaiciscó Te-
Paiaf t la C r u ^ ^ t u r n i n o Moro 
f f ^ i o H e n d i ó r 0 ; ^nt0Tni0 Mí i r f i "^ . ^ u -Wañaíí ^ f A - 1?ai" Larra"n̂  Emilio 
^ Tulí-S'-D^ 'tmo Ve,a?q"ez, Angel Alon-
g ó Calvo V ^ ^ T ' AlS(m*o M ^ n / Cesá-
^s , RicatvV» ^ f •' José A.ngel Vélascó Cale-
^ l ^ n ~ ? * r T ' > , F r v i ? t n < > s o Jna"evS Pé-
•tel M a S 1! ^ m a ^ z , Weslerto Hernán-
« ^ S , BTeillt05 Mc!c<:jo Moreno, Frnn-
« Arfñ 1<X$yn V- C ^ c í a Salic o, T ¿ -
cv', •J14'.'^?' Eduardo Yagües . W e í r -
las Heras, Angel (García Sc-i rano, JuMán 
Rivadeneira, Zoilo de Vega, Javier Torres, 
Fé l ix García de la Oliva,-C.rti-oiio Lo-^ino, 
Pablo del Barco, Erncltrio Sánchez Pascua-
la, Ju l ián Sán-chcz Pascaba? Cix>riano A l -
varez, Ensebio Crespo, José Pacheco, Nila-
món Toral , Juan Toral , Antouino Pedraza, 
Justo Montoro, Kranc i^o de Vega, Fructuo-
so Lozano, Juan de Mata ?.ini;oz5 J i iguel 
A las cinco menos cuarto se reunió ayer 
tarde en e] Ministerio de Ins t rucción públ i -
ca el Pleno del Consejo del mismo, para 
emitir dictamen sobre la conducta de* Go-
bierno, relativa á la publicación del Real 
decreto acerca del estudio voluntario del Ca-
tecismo y la Historia Sagrada en las es-
cudas públ icas . 
Asistieron los señores consejeros Pidal 
, A - ) ' San tamar ía de Paredés , que pre-
sioio: Groizard, A11 en desalabar, Bugallal, 
Ooríezo, Mellado, conde de Albox , Borbo-
l l a ^ | a n Pedro, Burell , Echegaray, señor 
Obispo de Madrid, Conde y Lrrque, Vineen-
•p. Herrero, Cortázar , . Bergamín , Avi lés , 
Ca.vo, Valle, Carracido, Azcárate , Labra, 
Ru:/; J iménez, Eejaraño, Bretón, Gallego 
Díaz, Besada, Rodríguez Mar íh , Gómez de 
Baquei-o, La Cierva, Resel ló, m a r q u é s de 
Relorli'iloy López (Daniel), Madrid Moreno, 
ij-lores, Tc-rroja, condesa de Pardo Bazán, 
oona Carmen Rejo, Menéndez Pidal, Muñoz 
Eecraia, Alvarez Mendoza, marqués de ¡Pi-
cial, Hincjosa, Requcjo, Sellés, m a r q u é s de 
Fiínojo,>a, Salvador (Amos), y Mendoza. 
- A l entrar, algunos señores consejeros ma-
Condesa de Pardo Bazán, J iménez García, 
Torroja, m a r q u é s de Retorti l lo, G. de Ra-
quero, Rodr íguez Mar ín , González Besada. 
^Sanz y Escar t ín , Fe rnández Prida, Hinojo-
;^a, Bergamín, Cortázar, Conde y Liuqnc, 
i lnstnsimo señor Obispo, Rcxlríguez vSan 
Pedro, La Cierva, Bugallal, Allendesalazar, 
marques de Pidal, Domínguez Pascual y 
Pidal (D. Alejandro). 
Presentaron votos particulares al dicta-
men aprobado. Labra y Sanz Escar t ín . 
Estos votos particulares' i r á n unidos al 
expediente. 
y cuarenta -y 
p quedó el Consejo constituido, ac íuan-
co pe sc-creíario el. Sr. Beíegón. 
que 
erta la sesión per el Sr. San tamar ía 
imies , 'comenzóse: pó f poner á . discu-
íflerm-s enmiendas sin - importancia, 
ucron desecíiadas. -
• iva adición de dfoia Catines Rojo, presen-
tada en la sesión anterior, fué luego puesta 
á debate. 
La señorita Rojo proponía que se exigiera 
á -los padres que se nieguen á que sus h i -
jos reciban la enseñanza de la Doctrina 
cristiana, la declaración de que se compro-
met ían á darles en el domicil io el ejemplo 
de moralidad y la enseñanza moral que la 
edad íüfantxl reclama. 
Esta adición promovió una l iger ís ima y 
breve controversia, siendo desechada. 
¿Ocbe ó no i r este a s i s t o á las C o r t e s í 
Los vecinos de este católico pueblo tam-
bién han enviado una valiente protesta al 
presidente del Consejo,'por sns propósitos 
de suprimir la enseñanza obligatoria del 
Catecismo en las escuelas, que lleva las fu-
mas de Nicanor González, provisor y vica-
rio general; Je sús Blancoi Agraz, rector del 
Seminario; Agus t ín Béas Pego, Melchor 
Montes, canón igo ; Víctor Rodr íguez , A n -
tonio Leivas, Marcelino García y González, 
canónigo archivero; Ildefonso Domínguez , 
Enrique Cestas Márquez , Manuel G. Seco, 
Francisco de Ben Colmenares, Emi l io Lo-
redo y Trelles. arcediano; Herminio Her ía , 
secretario de C á m a r a ; • José Mar ía Agrelo, 
notario niayor, ecónomo; Jesús Penabad 
y Cao, canón igo ; Manuel Ossorio, Gerva-
sio Rodil Osorio Decín, Antonio María 
Agrelo, canónigo par oposición j Elias Mon 
tero, c a n ó n i g o ; José P iñe ra , Santiago A m i -
« r o Ares, Francisco Otero Caramés, José 
P é n e l a s ' Cortés , fjoSé V i i l a m i l García Ra-
món Fraga Santalla, G e r m á n Pena Real, Je-
s ú s López y López, Vicenta. Alonso Hojo, 
Manuel Golpe Roca, Francisco Vichín, El í -
seo Murado García, José Lorenzo Rois, JU.-Í-
to Rivas Fernández , José Rivas y Rivas, Jo-
sé Crego Cao, José Mar ía Fraga de Frao-a. 
Ramón Borras, Serafín Pumar, Daniel Car-
ballido, Jesús Canto Castro, Emi l io Ramos. 
Jnan Campos, Paulino Barreaño, José Díaz 
Gástelo, Veremundo Díaz Irene, José Ramón 
Santo y Mel , José Bello González, Atilano 
Novo Sampedro, Manuel Lamas Lourido, 
Antonio Lamas, Antonio Rifón. 
José R. Va l iña , José Rifón Carral, José 
Mar t ínez Crego, José Saavedra Pardo T. F. , 
Antonio Saavedra, Fernando Santar Abrai-
dón , Ramón Domínguez López, José Fol-
gueirosa Muñoz, Ricardo Bodenlle Corral, 
Daniel Porto del Río, Victoriano Otero Pé-A cont inuación, el Sr. Allendesalazar pre-
sentó una proposición, pidiendo que esta í f z ' Constantino Ladra Manuel Rodríguez 
^pinosa proposic: Calvo Veiga, Jesús Fernández , Manuel Ri-
En nombre de 800 hermanos de las Ben-
ditas Animas, el presidente, Agn.stín Cres-
po; el secretario, Rodrigo R. Barba. 
4-
En nombre de 583 hermanos dc NuesI ro Pa-
dre Jesús Nazareno, el prcr-idente, Agus t ín 
Crespo; el secretario, Manuel María Espi-
nosa. 
•f 
E n nombre de 102 hermanos de Nuestra Se-
Kscuela de Cristo, el abad, Agus t ín Crespo; 
el secretario, Luis Lizcano. 
•9-
En nerabre de 102 hermanos de NuesÍTa Se-
ñora del Amor Hermoso, el presidente, 
Agu-itín Crespo; el secretario, Luis IJzcano. 
• 
En nombre de 36 hermanos del Sant í s imo 
Sacramento, el presidente, Agus t ín Crespo; 
el secietario, Tomás Pacheco. 
En nombre de 60 hermanos de Nuestra 
Señora del Rosario, el presidente, Agus t ín 
Crespo; el secretario, León Matallono. 
En nombre de 50 heTmanos de Nnestra 
Señora de la Concepción, el presidente, 
Agust ín Cresix); el secretario, Zoilo de 
Vega. 
4 
En nombre <le 59 hermanos de Nuestra 
Scíiora del Carmen, el presidente, A g u s t í n 
Cvc^po; el secretario,. Luis Lorenle. 
Cortes es cosa que el Gobierno verá si pro-
cede, entendiendo además que el Consejo 
debe limitarse á emitir el dictamen que le 
ha sido pedido. 
Puesta á votación la proposición del se-
ñor Allendesalazar .se desechó t ambién , por 
2Ó votos contra 18. 
Las enráes i t í a s de los Sres. L é p e z y 
D. Daniel López p resen tó en seguida una 
enmienda al dictamen del Sr. Vincenti . 
La enmienda se refiere solamente al ar-
t ículo 2.0 de dicho dictamen, que, á juicio 
del Sr. López, debe quedar redactado as í : 
A r t . 2.0 Los que manifiesten el deseo de 
José María Abelleirá E raña , Joaquín Mon-
tero, Francisco Lozano Baamonde, Antonio 
Torrado Pico, León Díaz R u b í n , p resb í t e ro ; 
Vicente Saavedra Pardo, profesor. 
S A N T A N D E R 7. 20,10. 
Hoy se ha celebrado en el teatro del Circu-
que sus hijos no reciban la enseñanza ofi- i0 de obreros, la cuarta conferencia con-
•' : • ; ' • ; -
cial en lo que afecta á la parte religiosa, i-tra los planes del Gobierno, acerca de 1 
serán atendidos en él , sin necesidad de ha- r e n s e ñ a i u a del Catecismo en las escuelas 
cer otras declaraciones, en tendiéndose que E l local estaba abarrotado de p ú b l i c o ' 
ellos proporcionarán á sus hijos dicha en- | Hablaron los señores siguientes- Rodr í -
señanza en el domicilio privado, con arreglo*guez, por los obreros; A m , concejal católi-
á las creencias que profesen. | e o y el Sr. L a v í n , presidente de los jaimis-
E l Sr. Herrero, por su parte, presenta la {i-tas. 
siguiente: , , , , . í Todos fueron muy aplaudidos, mies pro-
A r t . 2.0 Serán exceptuados de estudiar Anunciaron elocuent ís imos discursos, 
la Doctrina cristiana y la Historia Sagrada b E l acto fué presidido por el sacerdote se-
en las escuela^ públ icas los hijos de padres u ñor Abascal. 
no católicos y los de padres católicos q u e | Estas conferencias es tán organizadas peí 
no quieran, que sus hijos reciban la ense- «Jos obreros^ 
fianza oficial en estas materias,, prefiriendo 
dárselas por sí en el domicilio privado. 
Se suspende la sessón . 
Ante estas dos enmiendas, cuya impor-
tancia no se ocul tó á los consejeros reusi-
dos, e l presidente acordó suspender l a se-
sión por media hora, á fin de tener tiempo 
para 'estudiarlas, antes de ponerlas á discu-
sión y abrir debate acerca de ellos. , 
E n el descanso otorgado, algunos t vi;se-
ros salieron á los pasillos, sin hacer decla-
ración alguna, manifestando que esperar ían 
á encontrarse en el salón para exponer lo 
que acerca de ellas pensaban.. 
Solamente el1 i lustr isimp señor Obispó d& 
¡ D E 
Dice el Diario Universal de anoche: 
«Al despachar esta mañana con S. M. el 
Rey el presidente, del Consejo de minis-
tros, manifestó el Monarca que había 
visto con disgusto y extrañeza el do-
cumento dirigido al conde de Romanones 
como jefe del Gobierno por los caballeros 
ele las Ordenes Militares, y que ayer pu-
blicaron algunos periódicos, no solamente 
por encontrarlo injustificado y exiempo-
ánco, pues aún no se conoce la resolu-
ción que el Gobierno someterá á la real 
firma, sino también por algunos de los 
lombres que lo suscriben.» 
El documento á que se alíicle es el si-
guiente: 
((Excelentísimo señor: 
Los caballeros de las Ordenes Militares 
de Santiago, Calaírava, Alcántara y Mon-
cesa residentes en Madrid, aue abajo sus-
criben, habiendo jurado solemne y libre-
mente al ingresar en las mismas defender 
con siis vidas y haciendas la Religión ca-
tólica apostólica romana, á V. E., como 
presidente del Consejo de ministros de Su 
Majestad Católica, y como caballero que 
es de la Orden del Apóstol, cuya glorio-
a enseña honra su pecho, ruegan'inspire 
ios actos del Gobierno' en ei más rendido 
rospeto á nuestra sacrósanta Religión, na 
^nsintiendo que la enseñanza .xlcl Cate-
:vsmo deje de ser obligatoria en las escue-
las públicas de primeras letras de nues-
tro país, única garantía, por otra pirté, 
para:mantcner la paz de los espíritus, bar 
"é indispensable de la paz social. 
Madrid, 23 de Marzo de 101-,.» 
Gran número de señoras de la ciudad ti»; 
Cieza, en su nombre y en el de m á s de 3.000. 
damas de aquella localidad, pertenecientes' 
á^ las Congregaciones del Corazón de Je-
^ús. Hijas y Siervos de María, Acción Ca-í 
tólicc-SociaJ, Ropero de San Vicente y des; 
San José, se han adherido á la protesta diri-^ 
gida al conde de Romanones por las daniasK 
'Madrileñas. La adhesión va firmada por las» 
siguientes señoras de Cieza: 
Visitación Aguado, Concepción Pérez, A n * 
tonia Zamorano, Concha Díaz, Asunción Gó-; 
mez, Concha Jaén de Marín-Barnuevo, Pic-^ 
dad Jaén, Rufina Gui l lamón, Amparo Mja* 
r ín , María Jaén, Piedad Camacho, Eladia. 
Templado, Dolores Mar t ínez , Vicenta Ja>'n, 
Antonia Mar ín , María Pan. Clara Mar ín , 
Patrocinio Rodr íguez , Ana Pérez, Libor ia 
Carvajal, Sara García Valdivia , Cecilia Eal-
dr id , Amparo Baldrid, Angela Baldrid, Paca 
Baldrid, Carmen Baldrid, María Casteílan , 
Clara Lorenzo y Bcch, Asunción Marín , Do- ' 
lores García , Angela J iménez. Josefa Gon-
zález, Erancisca Mar ín y Lorenzo, Carmen: 
Marcos, Mar ía Marcos, Rita López, Mar ía 
Ruiz, Aurora del Castillo, Artgela Rodr í -
guez, Viotorina Mart ínez , María OJ-iver, 
Concha^ Oliver, María Salmerón, Mar ía A n -
tonia J iménez , Inés Gómez, María J iménez , 
Matilde Buitrago, Encarnación Marín , Pie-
dad Angosto, Piedad Iglesia?, Antonia Ca-
macho, Gloria Mar ín , Desamparados Pareja, 
Josefina Sa lmerón , María Pérez, Josefa M i r -
tínez Mar ín , Catalina Sostres, Rosario Ro-. 
bira, Mar ía Vicém, Juana Avoco, líioccnci.í. 
Saez, Josefa Molina, Jota García, Manuela. 
Marín, Eloísa de XíoJlos, Air.pare Bérez, 
Concha Salmerón, Juana Clemente de í^ea, 
Josefa Pérez Mart ínez , Remedios Reviva,. 
P 
l ia , José Ruiz, V i rg in i a fttój 
Marcos Padilla, viuda de G 
Rodrio-.uez. Josefa Ortecra,. J3 
Piedad Salmerón González . 
Carmen; 
; MarílÉ 
E l vecindario de" este catédico pueblo to 
ledano, píotes ta lleno de justa indignación 
contra el agravio in íer ido por el Gobierno a 
la mayeria de los es-paño-les: 
Montero, Cenón Mart ínez, Benito Matalla-
ims, Martes García Protija, Cr isós tomo Pa-
checo, Ptañciscd P e ñ a , Tomás Ivncinas, An-
tonio Toledo, Bartolomé Torres, JuUan rió-
niez, ' luan Toledo. Natalio Monedero, Teodu-
l io Tejero, losé Tapióles , Crisanto García 
Vacas, Manuel de la Vega, A g u s t í n de Ve-
ga, Fernando Ortcso, Maiínel Cuesta, León 
l íépéa Bravo, Hipó l i to Peña, Francisco Ríen-
dívi l , Ju l i án Taino, Dolores Alvarez, Anto-
nio de Vec:a, Benito Pacheco, C<.'1cdoi:)o del 
Barco, Ale imiro Sánchez Pascuala, Alfredo 
Palomino, Hasebio Palomino, Salvador Díaz 
Ufano, Li l i s Ivizínio, Angel Gsizmáii, A n -
I tonio Ri-yatlcijeira, Eienvenido Caro, Floren-
.cio Páicinas,, León ' (.hniicz Chamorro, P.ih'r. 
ro: García Caro. Jesús ' Sánchez Pa=cuahi, 
Ainancio P e ñ a , BiusiUb Pacheco, Cr isaútó de 
Las "fuerzas vivas de Alb.iida ( Valencia), 
propietarios, industriales, comerciantes, et-
cétera, etc., han dir igido nna enérgica y 1a-
'zonada protesta al Gobierno contra el pro- - ^ d r i t Q í a n i f e k ó ' á n í r m l a c t o r de"Ja Ágen-
yecto de decreto en materia de 
religiosa. 
Fi rman la protesta: 
Sucesores de Monzó, Ilennanos y Compa-
ñía , José María Monzó, Antonio Tormo y 
Compañía , Guillermo Monzó, Emi l io Albert , 
A.Uineliano lh&S&, Juan Sem.pere,. Luis Sán-
chez, José V i l a Domínguez Sánchez, A n -
scel Tormo, Vicente Domínguez , Benigno 
Tobar ía , José R. Maestre, Sucesor de Hijos 
de Francisco Pcnaiba, Francisco de P. Se-
«trelíes, F . de A . Segrelles, Enric]«e M . Ri-
vas, Francisco Soler, J. Enricpie Vicedo, 
Ensebio FeaTÍ, Agus t ín Soler, Jesús Ma-
taix Camareic:. Vicente Bcnavent, Jasé Ma-
l l a Sempere, Faustino Vi l a , Claudio Rueda, 
Agus t ín Pastor, R. Juan Soler, Juan F. 
Rueda. 
Luis Solea-, Antonio Vicente Vida l , Monzo Gi l 
Plennanos, Antonio Monzón, Isidro Balies,-
ter, Alejandro Reyero, Emique Lloret, Pas-
tor, Hormanos ; Revei l , Hennanos; Agus-
t ín Pastor, Juan Roses Pastor, Rafael Re-
vert, José Silvestre, Sucesor de Hijos de 
^ T : ^ . . * ^ CZ-^^^OI-Q ,ni-T»î ici>rk ilf V M/in/ó 
?enanza|^a pre)-l6n Asociada que él en modo alguna 
podía estar conforme con, las enmiendas qnf' 
los Sres. Tierrero y López suscriben. 
Ss reanuda !a s e s i ó n . 
Pasada media hora desde la suspens ión , ó 
sea á las siete de la tarde, se r eanudó la 
sesión del Consejo. 
Se dió lectura á la enmienda del señor 
Herrero, que defendió s i l autor con gran 
brevedad, haciendo observaciones, pues el 
debate no tuvo carácter de ta l , los señores 
Bergamín , Bugallal, Rodr íguez San Pedro, 
Vincent i , Labra, Azcárate y la señora con-
desa de Pardo Bazán. 
Y , por ú l t imo , leído el dictamen reforma-
do por la enmienda del Sr. Herrero, se anun-
ció cpie se iba á proceder á su votación-
El diciamen, aprobado. 
E l dictamen del Sr. Vincent i , dice as í : 
Ar t ículo i.0 La enseñanza de la Rel i - j 
¿fóa, establecida en las escuelas púb l i cas -
de instrucción primaria segui rá dándose eaJ 
la misma fonna y, con el mismo alcance j 
que a l presente. 
A r t . 2.0 Quedarán exceptuados de reci-
Vícente Sempere', Franc sco de P. o z
Plá , Eduardo Vida l , Cándido Mart ínez , 
Francisco P. Monzó Vicedo, Carlos P l á , Ma-
nu&l Vida l , Salvador Comins, Reig y Pe-, 
nailba, Hi jos de Soler Estruch, Ernesto Reig ¡bi r la , os hijos de padres q.ue j ^ n rel i -
Belda, Manuel Esp í M á s , E. C f e t ; * ^ ; ^ ^ 
l ínn l io Monzo, hantiago í 
be iá , viuda de Vicente G 
José María Soler, Vicente 
1110, Miguel Soler, Gilberto Ll inás , Tomas 
Mor.zó, "José Tornio, José Pomas Gi l . 
caso, á proporcionar por su porte dicha en-
señanza . ; 
Hecha la votación, fue aprobado por 31 
votos contra 20. 
Votaron en pro del dictamen los señores 
siguicntos: 
Menéndez Pidal, m a r q u é s .de Gerona, seño-
lita .Rojo, Flórez Posada,. Madrid M< 
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-rar, -Herrero, Requcio, tácíiQma, ..Jicheg^-,. , , ^ „ - / 
í a y , .salvador ( A m ^ ) , ; BureH, cemeie de Á b 1 .. p c n o i ^ c o a l a SsGeiOn ^xmxera- C v l C^n-y^o ero x ^ a t r u c c i o n ^ b ü c a , 
M a r t e s 8 de A b r i l de 1 9 1 3 . 
F e aquí el texto de la manifestación qiie, 
c u £avor de la duseñanza reUgioaa cu las es-
cuelas primarias ba suscrito la mmeusa ma-
yo r í a del Magisterio primario de las escue-
las públ icas . 
La legislación vigente establece co/mo 
(m-imcra enseñanza obligatoria en las escne-
ias mimarias oñcialcs la Dpctnna cristiana 
y las nociones de Historia -Sagrada, y co-
{mo ta l disposición no ba ofrecido mug-una 
Üiticultad en la práctica, y el establecer d i -
ícrencias y excepciones en el carácter de 
'las diversas enseñanzas que constituyen el 
•programa legal de la inst rucción primaria, 
»io sólo a l terar ía , per turbándole grandemen-
te el régimen interior de las escuelas pu-
bl icas , sino que rompería la unidad de fines 
que informau actualmente al trabajo edu-
cativo del Magisterio oficial, anulando á la 
fvez la eficacia "del sistema actual en la edu-
cación de los futuros ciudadanos, es de la 
mavor conveniencia, as í en el orden pe-
da^óo-ico como en el social y en el de los 
•más caros intereses de la Patria, que la en-
señanza de la rel igión con tmúe siendo obli-
gatoria para todos los alumnos de las escue-
las primarias oficiales. 
He aquí la segunda lista: 
José Portilla, inspector de t é rmino de esta 
corte; Manuel Cortés y Cuadrado, regente 
de la Escuela Normal Central de Maestros; 
-Asunción Rincón y Lazcano, regente de la 
Bscuela Normal Central de Maestras; Mila-
gros Morales y Rodr íguez , profesora prime-
ra de la Escuela Modelo de párvu los deno-
minada Jardines de la Infancia; Rafaela 
García de la Cruz, Benita Encarnación Gar-
c ía , Carmen Jiménez, Francisa J iménez, 
Rosario González, Matilde Arribas, Mana 
l a t roc in io Michelena. 
F . Antonio; González de Vil laconejós; 
•!f?aldomero Heros, de Nuevo Baxtán ; He-
líoctora Mar t ín , de Zarzalejo; Petra García 
• V Serrano, de Vil la verde; Juan Jiménez, 
de Villaverde; Angel Cata lán , de Yillaver-
de; Isabel Prieto, de Fuenlabrada; Nicolás 
Mart ínez , de Fuenlabrada; Celestina S. Ci-
fuentes, de Fuenlabrada; Claudio Crespo, 
de San Lorenzo de E l Escorial; Nicolás 
Bueno, de San Lorenzo de E l Escorial; 
Francisca Manero, de San Lorenzo de E l 
Escorial; Mar ía Dolores Arregui y Pérez, 
de San Lorenzo de E l Escorial; Concepción 
García , de Vil laconejós; Ceferino Pérez, de 
Toi-rejón de Ardoz; Emi l ia Breñosa, de To-
r re ión de Ardoz; Saturnino Uceda, de Brú-
ñ e t e ; María Luisa Gondra, de B r ú ñ e t e ; 
Pedro García, de B r ú ñ e t e ; Asunción García 
Berzal, de Colmenar de Oreja ; Basilia Ruiz, 
de Colmenar de Oreja; Tomasa Díaz, de 
Colmenar de Oreja; Francisca Escalada, de 
Colmenar de Oreja; Salvador Villegas, de 
Colmenar de Oreja; Natividad Sauz, de 
Ambi to ; Alejo Ibares, de Ambi to ; Valen-
t í n Díaz, de' Casarrubielos; Fé l i x Zarzal, 
-de Casarrubielos; Cándida González, de 
V i l l a del Prado; Elvira Hermida, de Vi l la 
del Prado; Prudencia Lozano, de Vi l l a del 
Prado ; María Dolores Berenguer, de Cara-
banclrel A l t o ; Joaquín Ribera, de Caraban-
chel A l t o ; Agus t ín Zofio, de Carabanchel 
A l t o ; Juan Fuentes, de Carabanchel A l t o ; 
Casto Antón , de Campo Real; Isabel Pas-
cual, de Campo Real; Basilio Delgado, de 
Villamanta ; Juan Francisco Gorgojo, de V i -
l lamanta; Mar t ín Crolozano, de Valdaraoe-
te ; Raimundo Blázquez. de Valdaraccte ; Ro-
dülfo Terrón, de Navalca,niero; José Ja lón, 
de Navalcamero; Mañuela Diez, de Naval-
caruero; Eduvigis Sánchez , de Navalcar-
njeroi; Federico, vSáiz, de Estremera; José 
Cogolludo, de Daganzo. 
Luis Pérez, de Delicia; Jorge Her rán , de 
•Villanueva; Máxitn» Auque, de Ruiz de Gu-
riudes; Gamarra Catalina, de Santa Cruz de 
Campero; Clemente Fuerte de Díaz, de San-
ta Cruz de Campero; Guil len Mart ínez, de 
Segran; Pablo del Carmen, de Lauciego; 
Alejandro Zabala, de ü l l i va r r i Gamboa; Fe-
derico Pinedo, de ü l l i va r r i Arana; Gregaria 
Mendizábal , de Vélez de Manebasury; Fran-
cisco Marquínez, de Arhuca; Paulina Díaz, 
de Durana, de Bejamblo; Agreda Pei-eda, de 
V i t o r i a ; Fé l ix Rosas, de V i to r i a ; Isaac Pe-
cinas, de V i to r i a ; Hipól i to Ruiz de Vicuña, 
de V i to r i a ; Urbano Miuquera, de Vitor ia . 
Tomasa de la Iglesia, de Salobre; Ecequiel 
de la Iglesia, de Salobre; Aurel io Torres, 
de Chinchil la; José del Rey, de Pligueruela; 
f usto Campillo, de Cotillas. 
José Fcr r i y Pérez, de Mouóvar ; Pedro Ji-
ro^ales, de Mouóvar ; .Sebastián González, de 
í í ove lda ; .Salvador Soler, de B^Bastáñ; En-
rique Reig, de Alcolecha ; Filomenfi de To-
•bus, de Beniáa; Sofía Mora, de Parceut; L u -
cio Bañuls , de Váll de Ebro; José del Río, 
de Pego* Antonio Vicente, de Bovanat de 
iVall de Falbucra; Milagros Ubeda, de Pego. 
Joaquín Morales, de Ohanes; Cayeibana F 
Moreno Galviño de Ohames; Juan M . de Cas-
t i l l o , de Atíitas; Sot iano Jacinto, de Cañada 
de San Urbano; María Becanrá, de Viator ; 
Juana GarcLa, de H u é r c a l ; Francisco López, 
de Roq«etí is ; Rosa del Rosal, de Almer í a ; 
Francisco Linares, de Alcolea; José María 
tRomero, de Castro; Amelia de Castro, de 
Cautcr ia ; Cándido López, de Higueral 
T é j e l a ; León García, de Olul la del" R í o ; 
Juan Ga^rcía, de C r i r i v e l ; Mar ía de la 
Asunción Ruiz, de Tur r i l los ; Angel Díaz, 
de Ulcila del Campo'; Aurelio Araumna Bel-
t r á n , de Albama de Altucria'; Laurcaaa Mar-
t ínez , de Alhama; Asunción Petiola y Pa-
reja, de Almer í a ; José González Fernández , 
de Almer ía ; Juan Oña Ruiz, de Aínrería ; 
'Antouia González Mar t ínez , de A l m e r í a ; 
Filcmíciiia Cuadros, de Almer ía ; Damián 
Vieclio Sauz, de Celia de Dalias; Fnanco A n -
tonio Calvo F'lores, de Jus t ic ióu; Rafaela 
f íavar re te Macón, de Jus t i c ión ; A . Mira 
Maczo, de Dalias; Pix?seiitación Guiillén, de 
ODalüis; Alonso Castillo Girón, de Alhaiu-
bra ; Laura Guerrero Fernández , de Berja ; 
L u i s Gutiérrez., de Berja; Antonio Prior y 
Canuf-n Aviles, de Berja ;. Faustino Gcnzá-
9 « , de Bennar ; Rosa Martín Donaire, de Be-
mnar. 
rn^ro, de Casavieja; Simona Hernando, dej 
Casavieja; Jacobo Romero Ortiz, de Pedro 
Bernardo; Joaquín Espinzc/ y Manuela Pas-
cual, de Pedio Bernardo; Teodora Vaquero, 
de Hustias; Cirilo Collado, de Retuerta; M i -
guel Mar t ín , de Navalmahillo'; Magdalena 
Diez, de E l Losar del Barco; Petra Gonzá-
lez Cillán, de I^anzahita; Felipe Veiasco, ue 
Lanzabita; Leónides Luengo y Primo de M i -
guel, de San Esteban del Valle; Donato Re-
vuelta, de Venta de San Vicente; Gregorio 
Sánchez, de Aldea del Rey; María Asun-
ción Moral , d e . R í o í r i o ; Akjanro López, de 
Ríofr io; Lucila Gut iérrez , de Navalperal de 
Torines; Sandalio Velázquez, de Navalperal 
de Tormes; Jesús González, de Palacios Ru-
bios; Mar ía Sánchez, de Viñaderos ; Delfiua 
Muñoz Hernández , de Narrillos del Rebollar ; 
Antonio Domínguez, de San Vicente de Aré-
valo; María Rosario Blázquez, de Pajare-
jos; Timoteo Mar t ín y María San tamar ía , de 
Mar t ínez ; Eusebia Asunción Sánchez, de La 
Admohalla; Marcos Varb ín , de Hoyos de M i -
guel M u ñ o z ; Isidro' González, de San Mar-
t ín de Jimipóbar; Sofía Hernández , de San 
Miguel de Serrezuela; Antonio C. Clemente 
Calvo, de La Casa de .Sebastián Pérez. 
B. Ventura Gray, de Navalacruz; Hipól i -
ta Calvo Frutos, de Navalacruz; María Fer-
nanda Timoneda, de Valdetormo; María Ro-
llan, de Diego Alvaro ; Bernardo Gut iérrez , 
de Vicolozano; Pilar Pérez, de' Gimia lcón ; 
Adelaida Guerra, de Sigeres ; Emi l ia Fuen-
tes, de Navarrevisca; José F . Tobiada, de 
Navarrevisca; Serafín González y Angel 
Moreno, de Piedrahita; Isabel Blanco, Ce-
ledonia Gascón, Laura Palomares y Casimi-
ra Crisóstomo, de Piedrahita; Manuel A l -
barrán , de Bonilla de la Serna; Juana Bar-
bero, de Navalosa; Ju l ián Alcalde, de Na-
valosa; Claudio Nieto García, de Grandes; 
Simón Sánchez, de Hpyocasero; Lad i s lúa 
de la Cruz, de Hoyocasero ; Marcelino Mar-
t ín , de San Juan de la Nava; Jerónnna 
González, de San Juan de la Nava; Fian-
cisco J iménez, de Pascualcobo; Teresa Gam-
boa y Jesús Gómez, de Pascualcobo; Aga-
pito Moreta.y Pérez, de Diego Alvaro; L u i -
sa García Córdovilla, Argéntea Tama-mes, 
Rosalía F. del> Campo y Teresa Pérez, pro-
fesóla y auxiliares de la Escuela Graduada, 
de A v i l a ; Francisco J iménez, de Pascualco-
bo; S imón A r é v a l o ' G a l á n , de N ihana ; Bal-
bina Valles v Sauz, de M u ñ o c h a s ; Estanis-
lao Timénez Hernández , de Padiernos; Va-
len t ín Mar t ín J iménez, de Nava del Barco; 
Pascuala García y García, de Nava del Bar-
co; Manuel Hernández Hernández , de Cue-
vas del Val le ; Eulogia Méndez Blanco, de 
Cuevas del Val le ; Antonino Ramos Muñoz, 
de Mombe l t r án ; Mariano Hernando, de V i -
t a ; Bienvenida Gut iér rez , de Mijares; Teó-
filo Santacana, de Aibornor; Vidal Pastor 
y Gut iérrez , de Mancera de A r r i b a ; Neme-
sio Fernández , de Salvadlos ; Sebast ián Bláz-
quez, de Ci l l án ; Julia García, de Pasarilla; 
José Antonio Galán , de Nava de Aréva lo ; 
Concepción .Sánchez Roble, de Nava de 
Aréva lo ; Abundio Gut iérrez Mart ín , de 
Blascosancho; Esteban Muñoz, de San Pas-
cual ; Emil ia Piera Barroso, de Mombel t rán . 
Lázaro Delgado Hernández , de Cabezue-
l a ; Mariano G. Pindado, de Mingor r í a ; A n -
j tonio Sánchez, de Escalonilla; Antonio Me-
narge, de Urraca M i g u e l ; Blas Alonso y 
Ruiz, de Gallegos de A i t a m i r ó n ; Jacinto 
Velázquez Fr ías , dé R u a m a r t í n ; Francisco 
Coello, de Villaflor ; Hermenegildo Sáez, de 
Santa Cruz de Pinares; Antonia Mar t ín , de 
.Santa Cruz de Pinares; Luperia Plaza, de 
Navatalgordo, y Benita Cabrera, maestra j u -
bilada ele este pueblo; Ninfa Domínguez , 
de Navaquése ra ; P ó m u l o González, de Na-
vatalgordo; Santiago Coca, de Herreros de 
Suso; Jesusa Pére^T.y Pérez, de Hererros 
de Suso; Romualdo Sánchez Diez, de Ber-
nuy Salineros ; Francisco G. de Paz, de Me-
segar de Corneja; Petra García, de E l Fres-
no-Salvador González, de E l Fresno; Va-
leriano de Juan, de Gó ta r r eudu ra ; l e ó n J i -
ménez Soria, de L a Torre, Antonio Domín-
guez, de Los Cuartos; Cándida Mar t ín , de 
Aldehuela; Fidencia Santacana y Sáinz, de 
Crespos, Nicolás Garc ía Rodr íguez , de Cres-
pos ; Joacpun Fe rnández , de Pradosegas; Ju-
lia Rodr íguez y Sanch idr ián , de Cardoñosa ; 
Albino S. Nusín , de Cardeñosa ; Pr imi t iva 
Gómez, de San Juan de Enemillas; Petra 
Garrido y Sánchez, de Pajares; Laurentino 
Mar t ín Hernández , de Collado de Contreras; 
Torenciano Mar t ín Hernández , de Nallo de 
Fontiveros; Zacarías Rodr íguez , de Palacios 
de Goda; María del Rosario Mat ín , de Pa-
lacios de Goda; Bernardino Zamorauo,_ de 
Sanch id r i án ; Francisco Luengo, de Orbi ta ; 
Franca Blázquez, de Amavida;.Santos .Sán-
chez y Amparo Oña te , de Baraman; Vicen-
te López, de Casas del Puerto de V i l l a l -
foro; a l a r í a Gómez, de Aveinte, Patricia 
Coello, de Langa; Severina Cristóbal , de 
Narros del Castillo; Bernabé Hernández , de 
Narros del Castillo; Segundo Sáez, de Na-
rros del Rucrto, María Juana Mart ínez, de 
La H i j a de Dios ; David L . Martínez', de 
A v i l a ; Luisa Mar t ín Rodr íguez , de la Es-
cuela graduada; Petra Montero, de Meuga-
m u ñ o z ; Faustino Gut iérrez , de Madr iga l ; 
Leocadio Gómez, de Madr iga l ; María Lore-
to García, de Madr id ; Ulpiaua Cantero y 
González,"de Madr iga l ; Adolfo de la Pueí i -
te, de Espinosa de los Caballeros; Cayetano 
Chaves, de Espinosa de los Caballeros' "(ju-
bilado) ; Feliciano Gómez, de Balbaueda; 
Eugenia Oviedo, de Barbarda; Juan Arra-
bal" y Jul ián Arrabal, de Barco de A v i l a ; 
Anastasia Rosellóu y Felipe Muñoz, de Bar-
co de A v i l a ; Niconiedes García, del. Asi lo 
de La Serrada (Avi la ) ; Saturnino Gut ié -
rrez, de Langa. 
Domingo Merino, de La Serrada ; Valen-
t ín Muñoz, de Muñofcello; Justo Sánchez, 
de Berrocal'; Regina Rodríguez, de Berrocal; 
Gregorio Mahillo, de Rivi l la de Barajas; 
Tereagáano Martín Hernández , de Nalla de 
FonÜreeros; Balbmo Encinar, de Malpa i t i -
da ele Corneja ; Jerónimo Pérez, de Malpar-
tida de Corneja; Rufino L is , de Lastra del 
Cano; Juan Sánchc?:, de E l Mi rón ; Fausti-
na Romero, de E l M i r ó n ; Isabel Vegas, de 
Vi l ia toro; Eloísa García , de Marchenero; 
Agr ip ino A . Hernández (juintana, de Vi l l a -
Viana; Eulalia González y Luciano López, • 
de M i r u e ñ a ; Eneldina González y Estams-i 
lao Rueda, de San Juan del M o l i n i l l o ; ^Vi - , 
fredo de la Iglesia y Narciso de 
de Avellaneda: Domingo Gómez y Matuaej 
Morales, de Becedillas; Julio Barreda, qe . 
Herguijuela; Aníba l Domínguez , de Areva-
l i l l o ; Domingo Rodr íguez , de Aldealaviui; 
Ramón Valcárcel, de San García de íngel- [ 
mos; Mercedes Pol . de Bohoyo; Francisco, 
Cacho, del Bosque de Bohoyo; Cefcnno Gar-, 
c í a / d e Santa L u c í a ; Antolina Rodero, de 
Vadiilo de la Sierra; Isabel Mart í , de Po-j 
veda; Franca Blázquez, de Anuí vida; Beni-
to de Alba y Molino, de Santa Catalina; 
Demetrio MaiLe y Vicente Manzaaedo^ de 
San Juan; Maximino Fernández , de San-
c h i d r i á n ; Eladio Pérez, Manuel Palacios, 
Patrocinio Resina, Inés Cuna, Benita Sán-
chez y Benedicto Segundo, de A v i l a ; Ja-
cobo Ortiz Romero, de Pedro Bernardo; Ju-
liano Arbós, de Parra; Angel Suárez More-
no, de Piedrahita; Julio Muñoz Fernández , 
de'Manjabalago; Ubaldo Musillo, de Hor-
cajo die la Ribera; Agr ip ino A . Quintanio 
Hernández , de Vi l i a to ro ; Teresa • Cambra, 
de Pascualcelo. 
Basilio Coca Rodr íguez , de Monsalupe; Gu-
mersindo Hernández , de San Juan de las 
Encinil las; Vidal Pastor y Gutiérrez, de V i -
llaflor; Alejandro Iglesias, de Sanchorrejo; 
Fausto Moyano, de M a r t í n ; José Izquierdo 
Llorent, de Barros de S a l d a ñ a ; Esteban M u -
ñoz, de San Pascual; Jacinto Pérez y Ló-
pez, de Fuente el Sauce; Concepción Sán-
chez, de Nava de Aréva lo ; Saturnino Gu-
tiérrez, de Langa; José V . Rodríguez, de 
Cabezas de Alambre ; Mar ía Miguel de Va-
leriano, de Peguerinos; Marcos Esteban, de 
Peguerinos; Lu i s Vaquero Sánchez, de Na-
valuenga; Esteban Gómez Sánchez,' de San 
Bartolomé de Picares; Pedro Barruelo Gar-
cía, de San Bartolomé de Béjar ; Isabel Diez 
Romo, de San Bartolomé de Béjar ; Celedo-
nio Mar t ín , de Horca jada ; Cipriaaa Fretes 
Sánchez, de Gavilanes; Antonio Rubio, de 
Gavilanes; Venancio F . Rueda, de Arenas 
de .San Pedro; Emi l io Gómez, de Arenas 
de San Pedro; María del Carmen Duran, de 
Arenas de San Pedro; Juan Regoyo García, 
de Zapadiel de la Ribera; José Hernández , 
de Constanciano; José Rodr ígnez , de Cabe-
zas de Alambre; José Muñoz, de Solana de 
B é j a r ; Román Rodr íguez , de Fresnedilla ; 
Paula G. y Cid, de Higueras de las Due-
ñ a s ; Segundo Piqueras, de Higueras de las 
Dueñas;_ Juan Francisco Dión. de Gallegos 
de Sobrinos; Antonio Gómez y A n t o u a / de 
Horcajada. 
Rafael Cantarero Balbució, de Vií lanue-
va; Miguel Zuri ta Aguilar , de Hel iobai ; 
Fernando Hernández , de Fuente del Arco ; 
Francisco Guerrero Domínguez, de Salva-
hón_; Dolores Vázquez Núñez, de Casas de 
Rec iña ; Juan Bermejo García,, de Villauue-
va de la Serena; María de la Torre, de Ba-
dajoz; Emil io Cabrera Fernández , de Ta-
iambias ; Antonio Velasoo, de Esparmgosa 
de Lasos; Felipe Guetil Medina, de í d e m ; 
Concepción Elias Gómez, de í d e m ; José Gi-
jón Cortés, de Codosera; Isabel Audradcs, 
de Obando; Pedro Jiménez, de Obando; 
Ana Pérez Tapia, de Vi í lanueva de la Sé-
• J C . T /V^ Teón de San Pedro de Vilame-meior jóse ivcon, , . v , . ! i „ . Cami'o 
d r í a d e Beso ra; » a . ^ l o 
P ru i t ; Mercedes Jnhol, de San Agi js t ia .^e 
L l l / né^ - Josefa Rambla, de Fogas d f Mou-
feduz; Conduele; Rodas, de la A m e ü l a del 
Va\les ; María Fel iú, de Ligas ; Juan Piaña , 
de Bigas; María de la Consolación Casah., 
de Vi íada ; Dolores Villas y Gutart, de ^ i -
lada; Segismundo Bargay, de San AndíuS 
de la Barca: Flora Ganiguer, de San Andrc . 
de la Barca; Salvador Hortas, de Foga> de 
Toldera; Emi l io Ricart, de San Cipriano ele 
Vallal ta; José Sala Cordcrch, de San Cipria-
no de Vallalta ; Domingo Pouzy, E in i l i a Uo-
rens. Rasa Cabrol, de Malgrat ; Emi lm Do-
menesch, Mercedes Gu ixá , Antonio Gela-
bert, de Canet de Mar. 
Aura Font, Angel Qisach, de Pineda; Ma-
ría Ponseti, Bautista Sansano, de Castell-
tersol; Rosa Rosoli, P. Calvet, de San Hipo-
l i to de Vdhega ; Enriqueta Ginercll i , (le 
Santa Eulalia de Romana; Joaquín Tremo-
ca, de Santa Eulalia de Romana; Juan 
Aman, de Cubellas; Leonor Font, de Cube-
rías ; Adela Pallares, de Santa María de Mar-
l é s ; Conrado Prat, de Pobla de L i l l e t ; Eu-
rica Dalmau, de Pobla de L i l l e t ; María de la 
Encarnación Sempau, de Premiá de Mar ; 
Lesmes Ruiz, de Premiá de Mar. 
Cayo Domínguez, de Sotillo de Adrada; 
LAnsebno San Scgnndo, de Sotillo de Adra-
da ; Alejandro de \ji6n, de Villarejo del Va-
We; Txandro de! Corlado, de Villarejcí del 
¡Valle; Damiana Ramos, d i E l Aiírnal; Juan 
^ m n d Cóine/,. Caychiuo, Vadiilo, Pedro 
Sejga^o, y Benigno Galán, de El Arenal ; 
J u l i á n Cabo, de Ixxsar del Barco; Nioolasa 
£ ^ / ^ i de I'a í ^ s t t a : Alejaatdro Igle-
^ ^ T o r n a f i ^ ; Teodora QanzálcZ, de A l -
msi, i a a é Sas ta jaa^ y Masía Dolores A . Fe-
toro ; Fé l i x Calvo y Nicolás J iménez, de 
Vadiilo de la Sierra; María Cordobés ^San-
Sacramento Mora, de AlmendralejO; Piedad 
Veiasco, de í d e m ; Aurora Gómez, de í d e m ; 
Matías Sánchez, de ídem ; Antonio Redon-
do, de í d e m ; Felipe Molina Peuali, de Es-
parragosa de Lares; Concepción Gómez 
Ehas, de Espa r r agó la de Lares. 
María Riutord, de Santa Eugenia; María 
Rotger, de Soller; Micaela Cerdá, de Sole-
dad ; Francisca Real, de Muro, Margarita 
Serra, de Santa Eugenia; Juan A. Amen-
gnal , ac M u r o ; Francisca Amcngual, de 
M u r o ; Juana Jelany, de Brimaalcin; ' A n -
tonia R íums , de Palma; Esperanza OUvcr, 
de Palma; Antonia Sanz, de Pina; Antonia 
Beltran, de Pina: Leonor Sureda, de Pina 
(Alga ida) ; María Sala, de Pina (Algaida) ; 
Francisca Ferragut, de Pina (Algaidá) ; Ca-
talina Gonula de Pina (Algaida) ; Catali-
na Morro, de Inca ; Bárbara Gual de Inca; 
Magdalena Sas-tre, de Inca; IVIaría Ret ís , dé 
Inca; Ana Mas Juana, de Inca; Luisa Ser-
ver, de Muro ; Andrés Ferrer, de Pina ( A l -
gaida); Pedro J. Siquier, de La Pobla; Tu-
llan Mut , de Escorea; Fél ix Más. de Val l -
demosa; Miguel Sa lvá . de Llucmavor; Ro-
mualdo Chaverpl, de Lluctnayor;" Francis-
ca Coll, de Soller; Francisma Rigo, de In-
ca; Praucisca Poub, de Cou&ell; Aooíonia 
Llamprat de Santa a l a r í a ; María Llabrés , 
de San&ellas; Magdalena Merquida, ele Ar-
t a ; Mana Cerdá, de Polleusa; Tet^^a Car 
cía,- de El Terreno; María Nicolau. de Po-
rreras; Momea Llopis, de Porreras - F,-an-
cisca Ana Roselló. de For íems • F ¿ n d s ¿ a 
BaHester, de B i u i a l i ; Antonia Práts de Ma-
n a ; Margarita Sureda, de Santa María ; Ca-
talina Siquier, de Escorca; Mai-garita Mir 
de Cousell; Isabel Veniaser, de Por re í a s -
leresa Gelabert, d Sanscllas.; ft-Iai^rita' 
Verd, de Pollensa. 
Catelina Amengia, de Mar í a ; Rarcoloiné 
Fonoller do Selva ; Jua,^ Guiraud. de Po-
lleusa ; Lata lma Fe. de Campo; Marciana 
.Jaiime Mestre, de Soller; María Mavol . de 
t ollensa ;_ Colonia Romagnera, de Soller-
Mana Maimo de Pollensa ; Josefina Bel t rán 
de Palma ;_ Antonia Reines, de vSon Sardina • 
Marta.Gmnar, de Campos.; Francisca Mar-
quida, de La Pobla; Juana Aun Cloquell 
d€ Campos; María Jaumc, de l a j*ohh' 
Catalura Miralles, de Campos- María Oli 
ver. de La Pobla; María Gual, de La Pobla • 
Marta Rogelio. Porrerar.: Margarita Man-
ees, Poneras; María P.aicu. C^htíá; Magda-
lena- Bullón, Campos; Francisca R e t ó , . 
Campos; María Mora Campos; Antonia 
MR? l u , dei>an Jord.i; Marc;-arita M-roa-
aell. C a n q ^ • Ana Palmer. Pia de Ŝ a-i for-
d i ; Francisco Salvá,; CaimiVi; M a r ^ ^ i H 
Fam-al Selva: Ana Carrió. L l ü b i ! María 
Salamanca. Id u b i : Au'coma M o r a o ^ ¿ m -
Rufo Santa María, de San Juan del Mon-
te ; Fé l ix Pulgar, de Quintana del P i d i ó ; 
Gudelia Calvo, de Quintana del Pidia ; Ful -
gencio Cavia, de Pini l los; Tomás Mar t ín , 
de Oquillas ; Andrés Alvaro y Victoria San-
tiago, de Valderate; Jul ián Sáinz Adán ; Fer-
nanda Trepademe y Victoriano Orcajo, de 
La Agui lera ; Eulogio Pé rez ; Santas Nú-
ñez, de F u e n t e c é n ; Ana. ü r i a r t e y Pablo Fer-
nández, de San Mar t ín de Rubiales; Flor ián 
Palacios, de Ordejón de Ar r iba ; Gabino Car-
pintero, de Soíove l lanos ; Tomás Blasccí, de 
Valdeande; Mar t ín Más Miguel , de Corona 
del Conde: Ju l ián Domingo, de Hontciria; 
Aquil ino Baninso, de Peñalba de Castro; 
Federico Cerdá, de Valmala; Isabel Alonso, 
de B a ñ u e k s ; Ealtasara González, de Pes-
quera ; Francisca Merino, de Tur ro ; Miguel 
Pérez Mart ínez , de Cernegula; Marcelino 
García, de Tubella r María Gómez de Diego, 
de Bascones; Tudosa del Olmo, de Orinclan-
quisa; Juan Gómez, de Quintanilla de Es-
calada ; Cleto Tamayor Mar t ín , de Roa; Ro-
m á n Pérez,, de Albéniz de G u z m á n ; Elvira 
Marcos, de Almange; Miguel Cuesta, de 
Quintanapalla; Lino Barbero, de Palazuelos 
de la Sierra; Aurel io Soto, d é l a Rosa,de San-
ta Cruz; Angel Ruamio, de Can i cosa; Feli-
ciano CastriÜo, de Castrovido; Federico Ra-
mos, de Va l t i c r ra ; Fé l ix Alvarez, de Valles; 
Constantino García, de Torrecilla; Anasta-
sio Cano, de Mecerreyes ; Inés Abad, de Quin-
tanilla ; Aqu i l ino González, de O ñ a ; Maxi-
miliano Bárecha, do 'Roa; Tomasa Fernán-
dez, de Roa ; Ricardo Cuesta, de Quintana-
monzo; Luis Ortiz, de Zuzones; Felisa Ce-
ballos, de C o r u ñ a ; Blas M . Mart ín , de Coru-
ñ a ; Vicente Arranz, de Arandi l la ; Sat i t ra íno 
García, de Val verde; Vicenta Carpintero1, de 
Valdocondes; Niceto Sáiz, de Valdocondes; 
Pilar Moreno, de Huerta de Rey; Cayo Mo-
linero, de Huerta de Rey; Adelaida Maeso, 
de Olmedillc'; Angela del Río, de San Juan 
del Monte; José Barres, de la Ametlla del Va-
lles ; Leto Tamayo, de Roa; Carlota Benito, 
de Roa. 
Vicenta García y Arturo Lorente, de Be-
rrocalejo; Valeriana Alonso, de E l Gordo; 
Andrés Bermejo, de E l Gordo; Leoncio Mo-
reno y Sánchez, de Coria; Agus t ín García, 
de Coria; Feliciano Sánchez, de Malpart i-
da de Cáceles ; Lucas A. Rodríguez, de A l i -
seda ; Francisco Romero, de Aliseda; Fran-
cisco García Sánchez, de Grajo de Granadi-
no ; T o m á s Mar t ín Moreno, de Cañave ra l ; 
María Candelas D u r á n Valle, de Cañave ra l ; 
Isabel Herrero, de Navas del Madroño ; A n -
gela Gutiérrez Gonzáíez. de Navas del Ma-
droño ; Julia Manzano, de Arroyo del Puer-
co ; Rafael Chaparro, de Arroyo" del Puerco; 
Manuel Casares, de Malpartida de Cácercs ; 
C. Luis J iménez Mateo, de Coria; Cipriano 
Alba r rán , de Guijo de Coria; Manuel More-
no, de Hoyos; Mercedes Alonso, de Descar-
garaar ía ; Cándido Vargas, de Descargama-
r í a ; Josefa González, dé Lozar de la Vera; 
Faustino Cortijo, de Berzocana; Josefa Car-
bajo, de Berzocana; Plácido San José, de 
Casas de Don Antonio ; Antonio Corral, de 
Casas de Don Antonio ; Miguel Ovejero, de 
Talayera, la Vie ja ; José Navas, de Cedillo; 
Antonio Perianes, de Santiago; Mar t í n Pe-
na í de Garganti l la; Vicente del Arco, de 
Casas del Monte; Rufino Camino, de Pere-
zo; Manuel Castelao, de Salornio; Teresa 
Martínez, de Salornio; Andrés Ambrós , de 
Herreruela; Rosa Caibero Lónéz, de Herre-
ruela • Juan Cilleros, d e Mei íubr io; Rufino 
Casares, de Pescueza ;' Valentina Núñez Sán-
chez, de Hinojal ; Isabel Sánchez, de Aldea-
nueva del Camino; Pedro García y García, 
de Casas de Don Gómez ; Eladia Flores i ' 
Martínez, de Casas de Don Gómez ; Germán 
M. Moreno, de Hovos; Laureana Toribio, 
dé Hoyos; Concepción Cajvo,, de Grauadi-
Ua; Jerónimo Miguel , de GraaadiHa; Lui^a 
Zapatero iGonzález. de Sant ibáñez e l Bajo; 
Juan Blanco; de Sant ibáñez el Bajo" M V i -
si tación Retortillo, de Va 1 deobispo ; Elias 
Lhausal Suárez , de Valdcobispo; Cruz Mo-
Salvador Gaseó, de Valí de U x ó ; Bernarda 
Serra, de ídem ; Ramón Pallares, de ídem ; 
Rosa Vives Valles, de í d e m ; María Francis-
ca Vií lanueva, de Fauzana; Francisca Gui-
llé n, de ídem. '. 
José Gómez; de A h í n ; Carolina López, de 
í d e m ; Ricardo Casán, de Moncófar; Mar i -
na Bóguez, de í d e m ; V. Cabrullero. de On-
da; Encarnación Gaya, de Onda; Francisco 
Sorní , de Gatier; Germán Carbó, de Calig'; 
Enrique Giner, de N ü l é s ; María de la Con-
cepción AKosa., de N u í c s ; Joaquina Pairá , 
de Alcalá de Chisvert • Ecequiel Tortajada, 
de í d e m ; Milagro Ruiz, de í d e m ; Mercedes 
López, de ídem ; Manuel Bcrnaí , de Alma-
zora; María G i m í e n é , de • ídem; María del 
Camícu Sierra, de Santa Magdalena; Alber-
to Selma, de í d e m ; Justo López Gil,.-d-2 La 
Llosa; Justo Prast, de ídem ¡ María de! Pi-
lar Vil larroya. de Ases del Maestre-; Ma-
nuela Izquierdo, de Alcora; H ig in io Domin-
go, de í d e m ; Concepción Castelló, de Esli-
da; Francisco Mondragón, de í d e m ; Manuel 
Jimeno, de ídem ; Francisco Escudo, de On-
da; Cecilia Alfageme, de Nules; Modesto 
Mart í , de Ases del Maestre. 
Bonct Durán , de VilamadaP 
babrellas, de i o s s á ; María F e r i ¿ a 
Concepción Piracauía, de Bir.Mfuii c ^'•-rn-
.Selva; Pedro Puig y Óuer.a S r l06>t ^ U 
Planas); Ana l i l a m S ' d t P ^ ^ ^ l 
bus; Juan Burreda, de Vlem• Í í ^ 
r-errer Cots, do"Sarria'; íulin V-C, ^ alc!,a 
Camplloidi.; Rosa Ferrer"Co^ i í * . ^ 
lomas Roig Estelle. de ídem - r « S ? ^ n ' ú ' 
go, de Breda ; Josefa Caballo'. ^ S ^ ^ 
dio Pons, de L l a n s á ; Mió-,' , \ ; ' Jü,!! : Pe-
.Breda; Concha Gironclla d i ^ 
de la Muga ; Rosa Biírelió te T w hPv<̂ *> 
ría V i l a , de Venta l ló ; A i í d S A ? ^ ^ 
ídem; Dolores Albert, de C e r v í ^ ? - ú''-
Dnch, de Av iñonc t ; Mxría ' C'í a f : Í M ^ l 
|. Vi lavenut ; María BurrallV dé^A^-- ' (le 
! Antouia Bertrán. Concencióu A .Jp!:1"00^; 
bel Calle. Antonio Geol, Ranió" r r •Lsa'' 
José D u r á n . de Blanes: ' Trv:). V.'!.'-!.ri'->Í! v 
José D u r á n ; de Blanes; José Tu|; 
Peras; María Campunol, de Aliar• 'T 
r rancón, de vSan Lorenzo de la IvpU n ^ 
ban Guinart, de Regencós • T o t n ^ ' i ce" 
Alberto Fernández , de Valencia; Dáma-
so Motina, de Torralba; Antonio Guijarro, 
de Abenója r ; Florentino Mart ínez, de V i -
Uahermosa; José Antaño! Merino, de L u -
ciana; Vicente Gracia, de Navalplno; An-
drés de Anta , de Puertollano ; Ernesto Rum-
bas, de Cabezarados; Antonia Puiaglia, de 
Valenzuela. 
Antonia Gut iérrez , de Posadas; Miguel 
Mart ínez , de , Posadas. 
Fuentes, de Hol¿-ucro; Miguel Portado, de 
duzábal y Josefina Cordobés Sauduzábal , do 
A v i l a ; Emil io A. Revira, Luis Sagredo, Eu-
genia Vallejo Lorenzo Campos y José Fer-
nándiez Eosaaa, de A v i l a ; Eloísa Torro y 
Carmen Alonso, de Navas del M a r q u é s ; 
Francisco Lindado y Emi l io Castelló, de Co-
breros; Emetcria García y Francisca Gon-
zález, de Cebreros ; Nazaría Méndez, de Na-
valperal de Pinares; Juan Manuel del Río , 
de Navalperal de Pinares; Elisa Teruel y 
Salustiana Sánchez, de la Carrera; Federico 
Resina, de la Carrera; Agapita Robledo, dio 
Vií lanueva de G ó m e z ; F e r m í n Vázquez, de 
Vií lanueva de G ó m e z ; Jul ián G i l , de Nava-
nedonda; L i r i a Palacios, de Navarredonda ; 
Remedios Sánchez y Angel Hernández , de 
Guisando. i m ^ - j ^ ü i Z ^ * \ m f , a de Ca-
Felisa García, de San Pedro del A r r o y o ; ' de N a J S • & í f l ' ' clf Na,vás; ^ Más, 
T ^ n á s C a m , ^ de E l Horn i l l o ; m t ^ m ^ i l ^ ^ ^ Q ^ , d ^ J I a g á ; -faimo 
seta Oonzaiez, de Marauuela ; Domingo Pé-
rez, de Solana de Río Almar ; Micaela Fa-
ojua Sena, A l a r ó ; Juana Caíani Sau^-
Jasé Rosquellas, de Calella; Jc^é Gual 
fin Cn L;ra: M R<*<l«e"á¿ r lk s ^ 'e Cale-
Ha. Delñua Dolz, de Cak-lla ; Joaquina l o-
mcneeljs. de Caldla ; María B V S T g -
mil iar , de El Honi iHo; Anastasia Ortega 
y Adela Revi lia, de la Horcajada; Euge-
nio Rodrígibez, do He r r adón "de Pinares • 
Asunción Moníero, de HeiTadon; Adr i án 
Ciawia, de Berrocalejo; . Eusebio Péiez , de 
S n o ^ J S Rí<'iltcUas' de M a n r c ^ ; Ro-
sa l l o p i s , de Man resa; Carmen m&a fie 
Mam-csa; María G i i i . do 3an P X O d f V ü í [ 
de la Vera; Marcelina Gonzá lez . 'do Mcnu-
T.V,!; ^ l t 0 , } i o ^ " " ^ J iménez , de I L n o i a l ; 
Juana Domínguez, de Pedroso. 
Ju^an Frdgado, de Cádiz ; Teresa Canas, de 
Rota. José Pareja, de Rota; Francisco! Pe-! 
lias, de Irebujena; M. Valladares, do Tro-i 
nijena ; Antonio Vega, de San R ^ n ^ ; M 
tomo Cabrera de San Roque; Modisto (ia - l 
T v ^ ^ L J 1 0 ^ ^ * * ™ C- Mimcuot i , ! 
ac Pueito Serrano; Felisa Castelk de Pac'-
to Serrano; Carmen Franco, de' Zahara-
Juan Muñoz, do Zabara. ' 
Antonio R ^ c i l ó , de Güi la ; Luis BarrÓti. 
de I<oieaíl; Pedro F . Pcdra, de Chiva de 
Morella; Pedro Mart ínez, de rT.cbb de Be-
Román Honditvil la , _ de Ber.n.chón; Gre-
gorio Sánchez, de Bel inchón; José Aragón , 
de Zarga de Tajo; Ramón Ruiz, de Obia : 
Patricio Panilla, de Vi l lar de Don Diego.; 
Gregori-o Mart ínez , de Sacedonctllo; Cas-
to Contreras, de Buciegas; Juan. Mayóráo-
m i , de Olniedilla de E l v á ; Nicolás Vaquero, 
de C a ñ a v e r a s , Pedro peñue las , de Arraucac-
11a; Celestino Gabáldón, de La Parra; Pa-
tr ic io Ibáñez, de Vil laconejós; Lorenzo Alar-
cón, de Monta-lvo; Gregorio Montoya. de 
Fuentelespiuo; Pedro Pobes, de Villares 
del Saz. 
Carmen Gcys, de Algaraa de Santa Leoca-
dia ; Jaime Ferrer, de Lamalla; Pablo Salip, 
Modesta Pons, de VUamant; Juan Planella. 
de G u d á ; José Juli,-. de San Pedro de los 
Cresas; María Sanganta, de í d e m ; Salva-
dor Carceller, Eudaldo Roca, de Amor ; Ana 
Vi la , de Beguda; Teresa. Bordanova, Luis 
Tai tg . de Ma l l á ; Ramón Ordeix, de Gero-
na; "Victoria Mut , de San Andrés del Te r r i ; 
Pedro Fainada, Francisca Isaye, de la Se-
ñera ; Ramón Raiceas, Carmen Gené, de Jua-
netes ; José Rocas, P. Plana, Ana Monca-
nut, Isabel Tomás , Asunción Más, María 
Buzant, Julia Franceres, de P a l a m ó s ; Rita 
Bussó, de la Tallada ; Isidro Saine, Antonia 
Ramos, de Gualte; Antonio Busquest, Eu-
genia Juanola, de Rosas; Jaime Plantolets, 
Emil ia Casta, de San S a d u r n í ; Roque Ro-
ca, de San Fel iú de Guixols; Francisco Tré-
bol, de E s t a ñ o ! ; Catalina Costell, Víctor 
Arias, de San Mar t ín , de Vil la louga; Fran-
cisco Serra, de Viliamacoltmt; Enriqueta 
Terdebella, de San Miguel de F luv ia ; José 
Serra, Dolores Canaíls , de Camprodón ; 
Narciso Jubils, Elisa Jublá , de Rabos ; Juan 
Hi l l a , Pedro Burcdá,, de Santa Coioma de 
F 'arués ; Jaime Ferrer, de Vil lamaye; Dolo-
res Cortiana, de Móñsells, Esteban Gui-
uadt, de Regeneos; Rafael Gilí , Dolores Do-
ria, de Ridanza; Buenaventura Isall , de 
Ruidellos; Juan Paradeda, de Si l s ; Carmen 
Anguets, de Gerona; Concepción Bossch, 
de Torres; Aniceta Fig'ueras, Juan Valen-
t i , de Pails; Dolores Bon, do Casarells; 
Carmen Baíllé, de L l ie r s ; Gracia Pagets, 
Antonio Targa, de Bagut; Mar ía Campi-
uol, de A l fa r ; Salvador Suñé , de Canta-
l lcps; Concha Gibert, José D a n é s , de Riu-
darenas; Jaime Barceló, Carmen Casalesús, 
de Corsa; Pedro Rodeja, de Castellpullit; 
Raimuuda Matllet , de Castellpullit; Mon-
serrat Baruist, de R u p i á ; Juan VilQgrent, 
de Fonteta; T. Lla t í , "F. Constant í , de Pc-
delada; Valen t ín Cosch. Carmen Grata 
Coost, de Biareda; Mar ía Rosas, Teresa 
Parcet, Gumersindo Piqué , de Hor t ab r í ch ; 
Francisca D u r á n . Miguel Sois, de Pan; Juan 
Rubio, de F c l a s á ; Francisca Moja, de Par-
l a b r é ; Antcinio de Gcorges, Mart ín Rofe-
ca.s, Mercedes Baro, María Vi la , de Torroc-
lla de Montg t i . 
Modesta But iñá , Pedro Mointserrart, 
Constancia Romá, de Quart; Joaquín Ca-
scllas, ¡\lagdalena Brunet. de vSan Clemen-
te ; Paulino_ Costa, de Tola i sá ; Tirso Díaz, 
de Gis; Luis Graíacor t , Joaquina juanola, 
de Cresp iá ; Asunción Alber t i , de Palafru-
gel l , Luis Viial ta , de Palafrugell, Clotilde 
Abellc, de Palau Sator; Trinidad Sena y 
Juan Tintó , de Cuilles: Mercedes Belem 
l ' Pons, de Vilafaut ; María Estrella Pons y 
López, d é San Esteban de Ginaloes; Alc-
í ja miro Carbonell Suñé , , de San Ksteban de 
j Ginaloes; José Forn^'Mateu, de Bordils; 
i María Dolores Araguas, -de Bardils; " Adela 
i F r a v í c r Coll , de La.-Bisbal; M . de la. Pie-, 
dad Roig, de La Bisbal: Paulino Puig, de 
La Bisbal; Dolores Más , de La Bisbal; Fran-1 
cisco Suñer , de Fuyá.; B. V ida l , Carmen I 
Alemany, Magdalena J'oldo, Mar ía Campa- ¡ 
no, de Santa Coloma de Fa rnés . 
Antonio Pe i rónr de Mon t r á s ; Adelaida 
Iscrn, de í d e m ; Josefa Vila Riera, de Vi la- ; 
nova de la Muga ; Juan Masjoan, de ídem; 
Juan Arich, cíe vSctcaSíis; Angeles Casack-. 
itiontj de D a r m ú s ; José Toncnt , de í d e m ; 
Francisco J.' Qiserach, de Caldas do Mála-
vella; Josol'a Roquero, de Llambii las; Euse-I 
bio Montaner, de í d e m ; Teresa Sobrona, de 
Cebra ; María Pcsós, de ídem; Pedro Bona-
<da, de í d e m ; Tomás Gi ibal , de Colomés; 
José^ Pa iés , de San Jord i ; Antonio Estrada,1 
de ídem; Narcisa Vicens, de Cautallops; 
Ecequiel Serrat, de Castelló de A m p u n á s ; 
Isidro Carcasona, de Valí de Vianya ; Nar-
ciso Bolugas, de Gasoraus; José FciTer, de 
L l agostera; Joi-ge Burg-ois, de San Pedro i 
Pescador; María del Pilar Burgués , de ídem;. j 
Pedro Cas tcñs . de Masanet de la Selva;! 
Mercedes Mayuií , de ídem ; Cosmie Badía y.\ 
Medró, de Torroella do F l u v i á ; Remedios 
Sors Portas; de í d e m ; Antonia Bouet, de 
Espcuiclla; Juan Faro, de í d e m ; Clara Deu-, 
londer, de Olot ; María do los Dolores Ca-I 
derch, de Olot ; Juan Arnaus y Gi-os, de 
Olot; M . Traite, de Cistclla; Francisca Gon-j 
záloz, de í d e m ; José San, de Mol ió ; EstreH 
lia Sabater, de V i u r e ; Salvador Rubio, de 
ídem. | 
Antonia Marf i l , de Moclin: W> r ; 
dez, do í d e m ; Antonio R u i z , ^ ¿ J ! » 
M o c l i n ; Encarnación García L ó n e ^ S f 
char; Miguel Sánchez Muñoz, de i,]**, t 
nuel Granado, de Moraleda • TMO,, 
jardo, de Arboló te ; Teresa Q M S ^ 
Arenas ; Francisco Malato, de Jatar- M-* i 
Fernández , de Huenejar; Andrés ^ 
bas t ió , de Trévelez ; Enrique R o d i W ^ 
ídem'; Juan Contreras, de Lauiav- v.'v 
Pérez, de Granada; Josefa R o d r í í ^ g 
Campotejar; Rafael Gálvoz Lebrón;" de^fe 
s í a s ; Teodora Ortega Viílanueva, d o r í f c 
Antonio Ruiz, de Tovar; Pilar T o r r é S ' 
de Jamones; Juan Díaz Santos, de PuSbiL 
María del Carinen Vilchez- Ppace de León' 
de í d e m ; Marcos Martínez Carrillo d o J M 
jar ; María Ortega Martín, de ídeur; ? m m í 
Rincón García, de Torviscón; Antonio Riu 
cón- García, de ídem ; Angel Gómez'AIOUSA" 
de .Almuñécar . ; Francisco Gómez, de ít^nj-
Carmen de Castro, de ídem; Mércédés dé 
Castro, de í d e m ; Ramón García, Se Moilo-
xar ; Angelina J iménez, de ídem-; Gabriel 
Puga Hidalgo, de Albuño!; Agustina l h 
mas, de í d e m : José Yebra García, de ídem • 
Francisco Arana Molina, de ídem; Joan Me-
dina, de'Cogollos Vega; Carmen GútiéWoz 
do í d e m ; Manuela Negrillo, de Otura • José 
Palomares, do í d e m ; Patricio Carrera Pal. 
ma, de A g r ó n ; Rosario Aguilera, de ídem;-
Santiago Gómez, do Chauchiua; Dolores 
Cayetano, de í d e m ; Dolores Mocélosa, a« 
Difontes; Mariano García, de ídem ; Pu'-ifi-
cación Rivas de Castro, de Salar; Filomena 
González, de Moraleda. 
Mariano García Chamorro, de Salar; 
Cayetano Pinol, de Gabia Grande; Aíruíá 
del Cannen Arnau, de ídem; Carmen Mo-
rillos, do Vixnár ; Ricardo Gómez Ruiz, de 
í d e m ; Carmen Cervantes, de Cajar; Ma-
nuel Penal ver, do ídem; María del Cumien 
Sánchez, de Cajar; Francisco Pérez Arrea:;, 
de í d e m ; Desamparados ZumaqUOí»; de 
Quontar; José Día'z, de ídem; José Galaii, 
de ^Cúllar-Vega; :María del Pilar Donar, 
de í d e m ; Joaquín F. Ubeda, de Churriana; 
Carmen Santos, de í d e m ; Manuel Quesach, 
de Conchar; María Parada Moreno, de 
Hué to r -Tá ja r ; José Guerrero, de ídem; 
Carmen Péi^z Lirausc-, de Cejuela; Manuel 
López de los Ríos , de ídem; Purifieación 
Mar t ín , de Peligros; Deogracias Laclmát, 
de í d e m ; Concepción Mezana, de Guaichos; 
Edgardo íP-ájares, jde GiiéjáiriSiérf^; Ma-
ría Díaz, de í d e m ; Blas Mejías, de Ojio-a-
ros; Josefa Dibort Cano,, de ídem ; Reme-
dios García Delgado, de Pinos del Rey; Ma-
nuel López Moreno, de ídem; Amelia Ma-
teos, de Fuente Vaqueros, José Martín, é¡ 
í d e m ; Juan García, de Huétor-Vega; Con-
cepción Suárez, de ídem; Ramón Castilla, 
de Lo ja ; Eduardo García Carrillo, de jdem; 
Francisco Torrealb*, de ídem; Josefa Ei-
bcro López, de A r m i l l a ; Joaquín Ruiz Cas-
t i l la , do í d e m ; Carlos Medina Sega, de Da-
mingo Pérez ; Enriqueta Pansiera, de Í&HÍÍ 
Leovigildo López, de Campaneira; 
Herrera, de í d e m ; Guadalupe Ortega, de 
Yá to r ; Carmen López, de Medina Feuda-
les ; Manuel Mar t ín , de ídem; Eduardo Ro-
dríguez y González, de Talará; Consuela 
Aspiar Paul, de ídem; Laura González, de 
Caiahonda ; Antonio Martínez, de ía«ftí í ¿ 
vier Correa y García, de Cuajar; Casilda 
Roda y Enrique Muñoz, do Zaíarraya. 
Florencio Ecliave, de Log^zp1^; 'idién 
Areguinolaza, do Legazpia; Joseía^/abaa. 
de Osendain, Francismo Pérez, de.yrniew, 
Alvaro de Otaegui, de Urnicta. 
y Ruiz, de Cortejana; ivxana -
te, .de Cortejana , Miguel ^ ^ ^ J ' S 
lejana; José Fucnmayor.. de LoJSo 
Emil io Romero, de Cortejana; « g L 
Elias v Rufo, de Vülar rasa ; Modesta AiOT 
güete, de Almonte; Manuel ^aLado, a<-
monte; Antonio González, de Almcxure, -
tilde Coronel, de Almonte; Candelana ^ _ 
ronel, de Almonte; Angeles Rascón, • 
írS-^f-i. A r - , . - A i , íTjiuvo .1^ Amonte. ^ 
lan Lronzaioz, ele JNieuia, i u ^ ^ " - j , , . ^ 
da Delgado, de E l Granado; D ^ f / r , , , 
García, de ídem; Demetrio Barrera, 
ta Olalla; Julia García Moreno de ae^ 
P/ Díaz Gut iérrez , de Palos de 
ra; Amparo Montesinos, de ídem , 
nado, de Cala ; Felipe García y11 • , O,tcoa 
Angeles Arenas, ¿ ^ ' ' ^ J í óc 
Rodríguez , de A l m e ^ k o ; L ^ ^ ' . ' M a : -
í d e m f Wenceslao García, de L a l f ^ r Aiia 
ría Zoila Carrascosa, do í (k iu ' f d/ídem^ 




t ínez, cíe lacm; v-uu^ta ^ « nki-esa « a p 
Bernardina Cabezas, de ídem, jMpfa 
cía de Casasola, de Sanlucar; Luu, 
ñez, de ídem. 
lar Canales, de Alcolea de Cinca ,_ . tíl,ez 
gonés. de Alcolea de Cinea; ^ ^ t o Vi-
Ayora, de Alcolea de Cl"c^ ' Cabreio, 
nucías , <te ^ m ^ ± ^ * Z t de torre; 
ca . Manuel Ajado, de Bcnaral; María dcL 
L i a r Arnau, de Bcnaral; Filomena Mengod : 
de Sierra Ergiarau; Simón Pcdioso, dc^Er-' 
gtarau ; María del Consuelo García de Oes-' 
t u r ; Pedro J. Gallón, de Costnr; Francisca 
Miravalls, de Deniearló; Elvira Ccrven, de 
í d e m ; Asunción del Cerro, de ídem; Félix 
Pabia, de í d e m ; Ramón Fulladora, de í d e m ^ 
Pedro Gatacós. de San Mar t ín de Pontás»! 
Josefa Prat, de í d e m ; Augusto Samuel, de 
í d e m ; Soledad Majó, de Vullpellach; ?ran-| 
cisea_ Rasclosa, de San Juan de Mollct ; Jo-: 
sé VilíKÍoniat Con eos San Miguel , de Peral 
O s é ; Maiia Sirvent, de La Junquera; Euri- j 
queta Vi lar , de La Armentela; Albcii.o Mer-
cader, de» ídem; Carolnia Fer rusó la de la 
Vi l l a de. Vcrges; Potito Ríus , de í d e i u ; - T ^ i J u a n Moreitó 
P ^ i i a : de 'F iuga ; Amores Corte . ^ 
nen tede Aricc; ^ m ^ ^ m ' m P g í 
rrente de Ar icc ; ^ i a l \ ^ M I ¿ e ^ 
H ; María C r u - A ^ . f ^ ^ U ; ^ 
i n S j Nieto, üe J " ' • (lc Huerto: Celeclo-
J f -Í,- Kiiac'0 ' M a r t í n Borobio, de 
* & aÓ co5e„ l laJ1o;Mar . 
^ ^ S f e ^ e S ' S 
m n ^ Z A ^ ^ Cándido F r . n -
i " í10 Ane cá; José María Bergna, de 
o ^ - d%SS ^ Gracia, de Huesca ; Ma-
tíucscaI ^af!af „ Huesca; Natividad Lav i -
| de Montes ; Trinidad Goterón, 
^de f0 S Montes; Valeriano Paez, de 
Torres ^ o n ^ ^ de Clmnil las; N i -
'raberiia5- J.f0je vicic.n; Isabel Dccorá, de 
^ S ^ í u a n Martínez, de Peña lba ; Feh-
peúíilba, J"'" .„ de pertusa; Dolores Ba-
l̂ e A^Jf i e r t r ^ ; Ensebio Alonso y Alon-
^ de Cinca; Francisco de Soldé-
60' dev nssoPde Cinca; María Ana Vesus, 
v * ' a - ¿ Cinca; Miguel Onieva, de On-
^ ^ ¿ a s i H a Btiisán^ de O n t i ñ c n a ; Jcg-
t'ñena^Sn Matilde Hernández , de E l 
^ • • ^ Valeriana E.- Expós i to , de Gon-
T ^ S n n Tornell, Josefa Sanjuan de V i -
A1—^""Broto, de ídem ; María Duazos, de 
F 1 ' ^ Pilar Sopona, de Pcrmisas Forni-
^.fnixScia AÍzano , de Uche; Atanasio 
I?, <\e l una , Joaquina Blanco, de Se-
Í S l o Pérez, de ídem ; Garlos Monches. 
fla'í rolnno-o: Goncepcion Palauxin, 
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T v í l c á r c e l ; Eusebia Alcolea, de íde 
L S Ruiz Alcolea. de í d e m ; Maríf 
& T t h i z , de Albalaíe de Cmca; Jcse 
ía del 
ídem. 
Artouio de la Ro^a, de Alcalá la Real; 
Peores Cobo, de Alcalá la Real; Fennln 
Izquierdo, de Albancnez; Miguel Sánchez 
de Aldeaqueinada. 
Marcelina Montero, de B r a ñ u e l a s ; Nica-
sio Fernández, de La Omaño la ; Leonor Ka-
vares de los Barrios de Luna ; Emil ia Mata, 
,le pobladura de Bernesga; Fernando Mu-
ñiz de Pedrosa; Inocencio Muñiz , de Sa l i ó ; 
Eaústitío González, de Tabcro; Gatalina 
González, de Verdigo; Roque Gómez Teje-
lina, de Perado; Higinio Gama, de Gere-
zal: Guadalupe Rodríguez, de Quiutauilla 
de Almansa; Daniel Rodríguez, de Vil la-
veide de Arcayos; Ensebio González, de 
Acilc-s; Aurora González, de Vil lacorta ; Pe-
dro de Frías, de Las Muñecas ; Benito Fa-
hgóíír, de Valderruedo; José Tejerina Prado, 
de Elotero Valdctuc-jas; Nazario Vil lardoel , 
de Tejerina; Víctor Borrego, de Mori l la t,?e 
los Oteros; Elias Buzón, de Calaveras de 
Abajo; Aquilino González, de Villares de 
Orbigo; Albina de Herrera, de Quintanilla 
del Valle; Dolores Collado, de Quintanilla 
del Valle; María Bardón, de Villares de Or-
t i g o ; Cándida González, de Matacbana ; T r i -
nidad Irubin, de Valdeols Rabisgatos. 
ñ o n i z , de hierre; Nicasio de Tuoz, de Gari-
soain; Aniceta Pctri , de Giaurriz; Claudio 
Lopcrcna, de Faurricta; Carmen Díaz, de 
Faurrieta; Micaela Anduézar , de Arrayoz; 
Jesús Larra voz, de Garayca; Clenicutina Be-
rro, de Garayoa; Rufino Elizondo, de Abau-
rrea Baja; Maxía del Carmen Soro, de Aba-
un'ea Baja; Maximino Anucmlár iz , de Es-
tenos; Juan R. Larraz E r r i t i , de Cáseda ; 
Conrado Moreno, de Casera; Javier Recaído, 
de Alzórr iz ; Fé l ix Plaza Marquiadan, de 
Iraizoz; Ana Velasco, de San Vicente U n á i z 
Piajo; Gerardo J iménez , de L u p i n ; Valeria 
Mendioroz, de L e g a r í a ; Pedro Ecbávarr i , 
de E r a ú l ; Segunda Urmz, de Ugar; Julia 
Macarrón, de Ecl iavanl i ; AnUuiio Llaquet, 
de Arrio ta ; Nicanor Andrés Aseusio, de Arro-
niz ; Tomasa Troíuíl ' , de Arroni / . ; José Aran-
da, de Lar rascan a y Larasibar; Paula Gon-
zález, de Villanucva de V c r r i ; Pedro Fabar, 
de Arazur i ; Sebastiana Visús Navasa, de 
Lazagurria; José Erdozain, de Esparza de 
Salazar, Lucía .Yaba, de L a t a s a M i g u e l 
Inicsta, de Lat í isa; Juan Azcoiti, de I raLai : 
Benjapima Chasco, de I rurozqni ; Esteban 
Liar te , de ISIurillo-Genoya ; Miguel Solans, 
do Gardo ; Narciso Orduna. de B u r g u í ; Eran- x 
c isca Artigas, de B u r g u í ; Tomás F . Ezque-
rra, de Arraiga; Vicenta Mart ínez, de Arraí-
za ; Manuel Santuniin, de Arriba y Atallo-; 
Fermina Reta, de Arr iba y A ta l l o ; Lorenzo 
Urbicain, de Escaroz; Micaela Hermoso de 
Mendoza, de Milagro; Vicente Pérez, de Mi-
lagro; Juan Armendár iz , de Olleta; Urbano 
Jalón, de Betelu; Juana Anocíbar , de Bete-
JÍi; María Dolores Muñoz, de A n i c i ; Pablo 
Gómez y Gonzalo, de A n i c i ; Ciriaco Erice, 
de Ulzarrun; Matías Mariñelareno, de Olio; 
Emil ia Martínez Azcona, de M u n á r r i z ; Fe-
lisa Ibanxla, de G o r r i t i ; Nemesia Aldavc. 
de Aldaba; Lorenzo Aldave, de vSarasa; Pe-
dro Sánchez, de Or isoa ín ; Eduardo Sa.lvazo, 
de Senoa ín ; Lorenzo Sola, de A m a t r i a í n ; 
Eugenia Ugalde, de Lacunza; Manuel San 
Juan, de Lacunza; Mercedes Rejarano, de 
Caparroso; Ramón Guerrero, de Caparroso; 
Emi l ia Alonso, de Garinoaín ; Antonio Sán-
chez, de Berascoaíu; Dionisia Divasson, de 
Salinas de Pamplona; Miguel L izár raga , de 
Echarri L a r r a ú n ; Francisco Mar t ínez , de 
Aztarcoz; Francisco Larr ión, de I zcu l ; Fran-
cisca Milagros García, de Vidaurre. 
Cannelo Ibarrola, de Vidaurre; Mar t iná 
Ustés , de Sarries; Sebastián Arbca Barcos, 
de Bigüeza l ; Tomás Oscoz, de C i n t r u é n i g o ; 
José Aldurón . de í d e m ; Sixto .Sueza Pala-
cios, de Fustinana; Balbina Mart ínez , de 
í d e m ; Gervasia Baraibar, de C in t ruén igo ; 
Ivorenza Peña , de í d e m ; Joaquín Bezares, 
de Tulebras; Josefa Barberana,' de I za l ; Re-
medios Ibáñez, de E r v i t i ; Herminia Bení-
tez, de Goizueta; Fructuoso El ía , de í d e m ; 
Consuelo Bruna, de Sciza; Fernando (^uru-
ceaga, de Errazquin; Celedonia S imón, de 
Arcso; Silverio A^rráiz, de í d e m ; Juan Goñi, 
de Muruarte de Reta; Estefanía Morondo, 
de í d e m ; Balbina Pabollet, de R i u r r u n ; vSe-
rafín Sancho, de í d e m ; Juan Mendizábal , de 
Pueyo; Fructuoso Pedrosiena, de Arruaz in ; 
Gatalina Ibáñez, de Pueyo: Teófila Oquiñe-
Mart íuez , de Ar tazu ; Abelardo Rodríguez 
Solorcs, de Ar tazu ; Benito Echevarr ía , de 
Esquiroz; Agr ip ino Zorita, de ELano; Vic-
torio Aguinaga, de Echalaz efe E g u e ¿ ; A n -
geles Herrera, de Carcastillo; José Gav. de 
Careastillo; Anselma Hidalgo, de Zufia; 
Eustaquio Díaz y Rafaela Oncins, de Fal-
ces ; Hermenegildo Ochoa, de Falces; Mar-
tina Ustés , de Sa r r i é s ; Alodesta I túrbede, de 
Vesa; Juan Ir iaj te , de Meoz; Juana Meri-
no, de AUcz; Gregorio Ezcurra, de Lácar ; 
Teresa Baranguan, Andrcsa Dobón, Dolo-
res Pelegríu y Juliana Gorr i t i . de Vülafrar.-
ca; Baldomcro Montoya y Fermín Vila-
drich, de Villafranea; Angela Orer, de Ba-
caicoa; Manuel Alvarez, de Bucarina ; Eva-
riáta I\Iezquirez, de Eslava; Carlas Benito, 
de Eslava; Mart ín Iribas, de Orouz; Desi-
derio J iménez, de T i rapu ; Fél ix Umenet, 
de Amciva ; Andrés Garde, de Moriones; 
Juana Nagore, de M u r i l l o ; l í u d n i o Harla-
A n ^ ^ í e ^ j o ; José Milano Mar t ín , de 
-r; •> , ; ^ ' ' U V Í C Z , oe i<ueiiT:e.s cíe Vak.cDer: 
i-n.ela del Rio, de Fuentes de Valckpcr; 
Asu„clün yaiiej0j (lc T á m a r a ; Andrés Cas-
wi.o , de lamara; Gonsuelo Pivas, de Vi l l . i -
nueva ; Benita Prcto Pannero, de Pánimo de 
Boedo; Vicente Franco Pastor, de Dehesa de 
Roncaniz. ' 
Pilar García de Zorita, de P á r a m o ; Este-
^ n die juana, de Galzada de los Molinos; 
m r a I neto, de 0 ¡ t a tie Boedo; Elias Arro-
yo isla, ue Collazos de Boedo ¡ Teófila Agu i -
jar l o l o . (k Villavega de Micieces; Floren-
tino Maxtíu, de Quintagatello; Trinidad Bar-
cemlla, de Moratiues; Antonio Gaic ía , de 
Homo de Santa M a r í a ; Saturnina Gonzá-
Jcz, de la Fuente de Lomas; Felisa Hernán-
aez, de Marci l la; Pedro Relwllar, de Vi l l a -
S^irrnrinn- r-^c',,^^ r»-._i./- . i . ITMI : 
José Faidéllá. de Benavente: Rosa S iasús , 
de IJatura; María Ferrer, de- Benavente de 
linda; Manuel Guin, de Mollerusa; Flo-
teivlina Pérez y Jaime Fa ré Parts, de Su-
Javell; Teresa Clara, de Mollerusa; María 
del Carmen Urdú Par ré y Gabriela Peiró, 
de Torregrosa; Teresa Coca y Antonia Sa-
gann, de Granadella; Rosaría Par ís y M i -
guel Cámara sa, de T ragó de Noguera; 
Francisco Susá, de Granadella; Dolores Valí 
de Vih-es (Artesa de Segre); José Madr iño , 
Josefa.Gibert, de La Floresta; Rosa A l h u -
R íundio Ricurt, de Al fa r r á s ; Camila Ca-
nut, Fehsa Canela, de Forjas Blancas; Ele-
na Coll. Josefa Pascual, de Vilanova; Juan 
Ormo, de Jureda; Casoar Mart ínez, Celes-
tina Plana, de Villanueva de Aln ica t ; Asun-
cion Baches, Rosa Rivera, Mar ía Pevran, 
Gaspar Viladegut. Amalia de Echarte, de 
^eros; Francisca Berrán. Carlos Homedes, 
de Cervia; Emilio Fabra. de Seo de Urge l ; 
Francisco G. Tuset, de Seo de Ur<rel: En-
rique ta Vives Ger. de Seo de Urge!; Francis-
TalladeU ' Tallade11: Luisa F a r r é , de 
Luisa Vidal Salvia, de Masotcras; Carmen 
w z Vo^ de Almadret; Canuen Arenillas, 
de herida; María Luisa Ruiz, de L é r i d a ; Ma-
Thn?fcS Axfl¿:S J 0 1 ^ ^ L é r i d a ; Ma-
WÍXV T ^ ' e o a n r o l a í Teresa Prat, de V i -W Ŝ J*01* V i l a ' de A l b i ; Francisco 
W l o d é F p í - 1 ; ^ ^ t a vSegaxra, de Cas-
^ Faifnfit Antoilla Norte, de Castillo 
Parí 
UIia. José A. Solsona Reix, de Solsona. 
^groüo A«C? > e ^ " t e de la NomaJ), . de 
jandro ( w ' ™ Cacho' de Lo.irroño; A l ^ 
^ W i t S í ' - n ^ I'03?roño; Felipe Cacho, 
B i S i v a^t.aleón Cas tañer , de Lo-
^ l n í ^ T * \ Q > <l€ L o ^ o f i o ; . V i e -
ilan' de L o S ' í c ^ g r o ñ o ; Jenaro M i -
"iAn?eh lK?nt0; Man"el Cortel. de Logro-
n?Ílte '̂(k 011auTÍ: Cami lo Mar-
Jwiétíez X % elasco' ( k Navairete; Isabel 
fe^J J o i h P V Mí>,1U€la Ramírez , de A l -
^ 'fe u h ^ ^ ' ?e A l f a i0 - Anselmo 
K ^onjé el? Rl0ja' de Camillas; Da-
fe^ílel Río r l ^ " 0 ? : J^11 Moteno, de 
A ^ i M a r i a I 0 l í ; y a r í a Paz Cillero de 
í;)aj0; D i o i c o rMl,r8:,a' / l € Areilzana' de 
4 S . u t e l a S á e Eneiso; 'Gabriel 
t C k i ñ u 4 - p f ^ ^ : Ko^ in iea Mart ínez , 
^aandez, de Tmoba era; Bol3jfacio 
María u 
R o f f i ^ 0 5 , Carcja, de Teba; Fran-
L eba; EmPiá r 1?ba: J1^11 Casasoío, 
fe' ^ camní(1íarcia' de Teba ; Kmil iá 
WPUlas; Josc fy0S: . Manuela Torms, de 
• ^ ^ o CnK™la ¿« 'nbrana . de Q 
m de Campillos. 
de Gainipillos; 
fef'^l^ A Í ^ 0 ' de ^ v a r r a ; An-
G ^ W a d ^ (le G ü e s a ; A polo-de Otano; Francisco Mu-
nnh ; Felipe Bezumartc-a de Tiebas; Tr i -
lad Villanueva, de Urdax; Francisca L i -
zanaga, de Urdax. 
Tomás Belzunegui, de Moya ; Paula Pere-
da, de Cizur Mayor; Justina Rodríguez, de 
Ozonozj Pablo Arana Calar, de A u z u í ; To-
^ á s López, de Huarte A r a q u i l ; Mauricia 
l i a ; María Teresa Miqueo,. de Beire; José 
Diez, de Beire; Segundo Jaunsa rá s , de Mu-
nizába l ; Manuel Lusarreta, de Merquiv i r ; 
Petra Cadenas, de Aibar ; Jenaro Barrutier, 
de Aibar ; Mar t ín Garayoa, de Lerga; Eu-
t tban Gágüi de Sevilla ; Esperanza Cordón, 
de v i l l a ; Rafael Requena, de Sevilla; Ma-
nuel Bárrela , de Sevilla; Carlos Cruz, de 
Sevilla; Justo Carvallo, de Sevilla; Sabas 
Pérez, de Sevilla; Concepción González, de 
Sevilla; Aria Alvarez. de Sevilla; Petra 
Guasch, de Fuentes de A n d a l u c í a ; Teresa 
Lora, de Fucuites de A n d a l u c í a ; Africa Be-
nal, de Fuentes de A n d a l u c í a ; José Infante, 
de Fuentes de Andalucía ; Ana González, de 
Maiivna de Alcor; Juan Caraballo, de Mal? 
rena de Alcor ; José Pérez, de Cantilla.ua; 
Francisco Lara, de Cantillana ; Juan Riboy, 
de Cantillana; Francisca Andújar , de Can 
t i Uaná ; Dolores Díaz, de Cantillana; Nie-
ves Barrón, de Castillcja del Campo'; Alber-
to Donaire, de Ca&tilleja del Campo; Dio-
nisio J iménez, de Villanueva de las Minas; 
Josefa Aguado, de Vllanueva de las Minas; 
Carmen Melero, de Villanucva de las M i -
mas; Isabel Fernández , de Pedrosa; Fran-
cisco Nogales, de Pedrosa; Ana María Ante-
quera, de I / 'br i ja ; Rosario Ramos, de Lefm-
Rivas, de Lcbr i j a ; V i rg in ia Pérez, de Le-» 
br i ja ; Dolores Montero cíe Espinosa, díe Le-« 
brija ; Carmen del Barrio, de Lebr i ja ; Ma-
ría Josefa Bover, de Lebri ja ; Manuel S á u * 
chez . j i c JUibr í j a . 
j a ; Concepciión Arriaza, de Lebr i ja ; Rofario ' as í . 
Por una oniisiún involuntaria y muy ex-
^icaRle, dado el gran n ú m e r o de listas de 
proféetantes qitc téli«uios en nuestra redac-
ción, dejamos de citar entre los firmantes de 
Kla exposición elevada por el profesorado ttó 
Madrid al conde de Rom; ni OÍR.s, los nombres 
de. los ductores V.J$m\xro de Redondo y don 
I.uis Guedea. c a ^ l f á t i c o s ambos de la Fa-< 
cuitad de Medicina. 
Dichos señores, son, pues, firmantes de la 
protesta entregada á los Poderes públicos potf 
el profesorado madrilefio. 
A mego de los interesados, y muy compla-. 
cidos por nuestra parte, lo hacemos constar 
de Orbáiz. 
Amador Serena, de Murieto ; Mar t ín I tur-
be. de Sansoaín (Orrand Baja) ; Epifanía 
Sagués , de Sesma; Gaudencio Pérez, de Az-
quteta; Ttíanuel de la Puerta, de Sesma; Ma-
nuela Cabodey i l la , de Lete; María San Agus-
t ín , de Egui l lo r ; Martina L a u n s a r á s , de 
Erro?.; José Huarte. de Iraneta; Santos Ven-
tura de Javier; Eduarda Soria Carde, de 
Guerzainqui; María ( iu i lhamonaí , de Javier; 
Francisco Tiempo, de Arranqueras; Fé l ix 
Calvo, de Badiílo de la Sierra;'Gregorio G i l , 
de Caldean; Jenaro .Segura, de A r i z u ; Lo-
renzo Goicoa, de Villara ; .Simona Izurdiaga, 
de Vi l l ava ; Fermina Ticharri, de I ru rzun ; 
Esteban Arr ia rán , de Irurzun ; Francisco Ló-
pez de Pariza. de Lorca ; Domingo Aizpi in . 
de Ivegai-da; Feliciano Fernández , de Via-
na tte Ozorbia; Juan Pérez é Inocencio Ga-
rrido, de Lumbier ; Carmen Echarte, de 
Lumbicr ; Mar t ín Elizade, de Uriz Arce; 
Joaquín Puy. de Ucar; Beniardo Azqueta, 
de _ vSardá,. Santiago Lázaro, de Pueate la 
Reina; Nicomedes Minondo, de Nagore; 
Joaquín Bestué, de Puente la Reina; Anas-
tasio Azcárate, de Linzoain; José M . La-
tasa, de Reta y Zuazu; Felipe Goñi , de Ma-
ñ e r u ; Santiago Sanz, de M a ñ e r a ; José Mar-
t i corena de Lizaso; Sabina Uribarren, de 
Murugarrren; María Sengare, de Z u b i r i ; 
Ceferino Irigoyen, de Espinal; Carlos Equi-
soain y Consuielo Díaz, de Undkano; María 
Chasco, Felisí! Erciso y José María Jimé-
nez, dfc Los Arcos, 
B'ortunato González, Didaso Germán Sa-
lobre y Dominica de Páramo, de Los Ar-
cos; Francisco Beriain, de Burguete; Urba-
no Zudairc, de I turgoyen; Ramona Done-
zar, de L iédena ; Ignacio Elizalde, de Lié-
dena; P a m ó u Esparza, de í i e ruza ; demen-
ta Vil lalba, de Monreal; Valentina Echarte, 
de Valcarlps; Domingo Millán, de Valear-
los; Mar t ín Ibarrola, de Eizaburu; Eusta-
sia Reta, de A ñ o r b e ; Hi la r io Ayala, de 
A ñ o r b e ; Dámasa Lói>ez, de Baró ele Auza; 
Casimiro Lizalde, de Dieastillo; Cándida 
]\lansS.u, de Dieastillo; Encamac ión Ces-tona. 
de vSaliiras de Ibargo i t i ; Casto Zubieta, de 
A r b i z u ; Marta vScnvoicun, de A r b i z u ; S. 
Díaz Rccar íe , de Aoiz ; Carmen Celayeta, 
de Aoiz ; Gregorio G i l , de Galdesno; Lo-
renzo García, de San A d r i á n ; Isabel A g u i -
rre, de San A d r i á n ; Juliana Sánchez, de A.r-
tajo; Dominica Lecumbei-ri, de la Solana; 
Estefanía Goñi , de Ciriza; CaHxta Gqiizá-
lez Goya, de Narvarsc; Joaquín López, de 
Narvarte; Eleuteiio Bcrberana, de Ariz-
c u n ; MarLa Ceños, de Arizcun ; José Lapuen-
te, de Sumbilla; Eugenia F)rriti , de Sum-
b i l l a ; Eug'enio Errea, de Ardá iz ; Francisco 
Ezcurra, de Er ro ; Martina Pipalda, de Zu-
bieta; Francisco Sancha, de Zubieta; María 
Liar te , de Mcndigor r í a ; Joaquín González, 
de Mendigorr ía ; José Echevar r ía , de Oiz; 
Emi l io Ochoa, de Riezu; José J iménez y 
Leartre, de Moreu t ín ; Andresa Mar t ínez , de 
Moren t ín ; Josefa Boneta, de Arzoz; Ale-
jandro Tapia, de Lecaroz; José Aniz , de A l -
cor; Teresa Goldaracería, de Alcor ; Anto-
nia Altares, de Eguaras; 'Francisco Egúz-
quiza; de Labayen; Pía Andiarcna, de La-
bayen; Pedro Ibarrola, de Elgorr iaga; Se-
bastiana Turumbay y Clementina Aguerre-
ta, de Elizondo; Jfuana Vega, de Erasun; 
Ignacio Cnrucharri, de Arellano; Eicardo 
Campano, de Arellano; María Ramírez , de 
Echarren; Ramón Alvarez, de Ecala; Ju-
lián Joaquín , de San M a r t í n ; Nicasio Ar-
bca, de Idoc ín ; Justo Labiano. de Galli-
pienzo; María Roncal, de Gnllipienzo; Je-
nara Labasa, de Salinas de Oro; Consola-
ción Munariz, de I turgoyen; Apolinar Sa-
maniego, de la Solana; Antonio M . Goñi , 
de MonreaL 
Cándido Unanua, de Salinas de Oro; Ma-
nuel Zabaleta y María González, de Aba-
rruza; Juan Espinal, de Larrainzar; Eula-
lia Mart ínez de Larrainzar ; Ulpiana Azagra 
y Concepción Mut i lua , de Huarte ; Luis So-
tés , de Huarte ; Víctor Sagreda, de Vera de 
Navarra; Sor Carmen de Echeandía , de Ve-
ra; Pedro Martirena, de Aldaz; Emi l i a Sa-
gaseta, de Aldaz; Santiago Sancha, de Olo-
n ¡ ; José Mar ía Hualde, de Pi t i l las ; Dolo-
res Remacha, de Pi t i l las ; Teresa Ra tón , de 
Gadreita; Leoncio Goñi, de CadTeita; Con-
cepción Lar rañe ta , de Ar rá i z ; Fulgencio 
Sánchez, de Ar rá i z ; Hilario, Mar t ínez , de 
Berroeta; Marcelino Eslava, de Ostiz; An-
tonia Carceller, de Olague; Dorotea Sara-
legui, de Olague; María Virgahi, de Dona-
m a r í a ; José Arana, de Donainaría ; Gi l Ci-
riza, de Cía; Cándido Goñi, de Errazu ; Ve-
n.mcia Petrirera, de Errazu ; Francisco Na-
vos, de Ubarr i ; Joaquina Azpiroz, de So-
raureu; Carlos BerdCiu, de Oli te ; Saturni-
no Irisiarri, de Ol i te ; María del Caminn 
Ortiz, de Santestcban; Ensebio Ecliavai t i , 
do vSantestehan; Gabriela Piezu, de 
qua; Gracián Laspa.Ias, de Oloudriz; Ma-
nuel Sábar , á e Auc in - FAtwo 
car; Cristóbal I tu r r i a in , de Ad iós ; Román 
Minteguiaga, de Funes; Clementina Naju-
rieta, de Funes; Florencio Redondo, de Bur-
Pe-
An-
iada ; Juan Alvarez; Rafael Salvador y 
dro Mar t ínez , de Tudela; Eloísa Oseíe, 
gcl Azuar, José J. Layes y Fermina Gar-
cía, de Corella; Javier Uríaseno, de A^zcá-
rate; Fructuoso Alcano, de Esparra; Diego 
Gorostegui, de Ciga Baz táu ; Alfonso Cue-
vas, de Larumbe; Joaquín Bestivé y .San-
tiago Dazaia, de Puente de la Reiiia ; jua-
na Cypréss Lacaze, de Pamplona; Tomás 
Belzuneguí , de Maya ; Concepción Puiz, de 
Darojo; Pablo Mart ínez, de Azuelo; Nata-
lia Pau l ín , de Torres; Robustiano López, 
de Barzola; Teófilo Barrio, de M u é s ; Sabi-
na Ir ibarun, de Murugorra; Mar t ín E l i j a l -
de, de Br iz ; León Locano. de I g a l ; Santiago 
Labiano, de Ceborain; Felicitas Leyanis t i ; 
Antonia Mouge, Fermiiui García, Roque 
Mart ínez Arana, José Sayés , Angel Aznar, 
de Corella; Tiburcio Anoyo, de Corella; 
María Felisa Sáenz Rubio, de Barillas; 
Agus t ín Grubuena, de Monteagudo; Resti-
tuto Blasco, de Cascante; Vicenta Merino, 
de Cascante; Veremundo Labiano, de Drroz; 
Miguel Erburu, de Erice; Juan B. Egúz-
quiza, de Inza; José Rodieio, de.Arteta; Jua-
na Zubieta, de Ibrarbe; Petra Olazagarre, 
de Zagarramurdi; Vicente Granada, de Za-
garramurdi; Apolonio Ugarte, de Azpilcue-
ta ; Aqui l ino Lazquín , de Esain; Maximino 
Lara, de Urdonoz; Joaquín Pérez, de Be-
ruete; Dolores Gorr i t i Munarriz, de Arra-
r á s ; Modesta Leyarist i , de Oteiza; Vicente 
Sara, de Oteiza; Juan Segura, de Aizpins ; 
Concepción Valí Sancho, de Monteagudo. 
desto Concejo, de Torquemada; Eusrenio Do-
mingo, de Fuente Andr ino ; BasSiá Váz-
quez, de Villalaco; Lucio F. Delgado, de 
Villalaco; Aquil ino Arcos, de Boadilla; Do-
mingo Hcrsende, de Homil los de Cerrat; 
Manuel J. Moñista, de Anazo; Miguel Apa-
B e r c l í n . ' d e Huarte Araciuil ; Lucia Pérez, darnos; Melquíades Quijano, de La Puebla: 
de Ardanaz de A g ü e s ; Agustina Guzjegui,] Y1^" '0 Collado, de Otero de Guardo ; Pe-
de Marci l la ; Aurelio Rodríguez, de Marci- t'1'0 clc Collado, de Otero de Guardo; María 
Sotdlo Paz, de Becerril; Ju l ián Alonso, de 
Olleros ; Andrés Kamos, de Trancino; Jose-
íia Azpiroz. de Gri jota ; Maximil iano Alonso, 
de Rueda; María Encarnación Gut iérrez , 
de Gozón; Isidra Sandín , de Meltrar; José 
Martímez, de Melgar; Laureana Páramo de 
la Riya, de Palacios del Alcor. 
Cirila Jubete, de Villaumbrales; Cipriano 
Pohuico, de VilLaumbralcs; Raimuaido Pia-
no, de Riveras de la Cueva ; Aqui l ino Manr i -
que, de V i l l o t i l l a ; Felipe Guerrero, de Pi-
són de Cas te jón; Ariscla Cas tañeda , de Ber-
zo«a; Severino Lozano, de Santa Cruz de 
Boedo; Fél ix Bermejo, de V i l l a m u r i e l ; .Se-
gundo Herrero,,de Vi l la turde ; Maximino' 
Vielva, de Vallespinosillo; Gonzalo Fir i lon-
te, de Lomi l l a ; Justo Marcos, de Valoría de 
Agui la r ; María Nieves Vi l la i rán , de Villaes-
cusa de Eela; Claudia Rodr íguez , de Cevico-
Navero; Ladislaa Bochil, de Cevico-Nave-
r o ; Ciri lo Calvo, de Cevico-Navero; Anto-
nio G. Tejedor, de Cevico'-Navero; El íseo 
Gallego López, de M i ñ a n e s ; Catalina Pérez , 
de Bahi l lof Nicolás Pérez, de Bahi l lo ; L u -
cía Casado, de Población del Soto; Luisa 
Calvo, de Arconada; Pablo Poras, de Vi l l a -
moronte: Martiniana Pardo Franco, de Pol-í| 
vorosa ; José E. Criado; Elena Varona; O u -
men Franco'; Jacinta Blanco; Vicente L . 
Guerrero; Constante Arce; P. Maurina Gó-
mez; Concepción Garc ía ; Daniela .Feniái i-
dez ; Laureano Sigler; Josefa Ballestaro; 
Paula. Saiz V a l ; Lidia Santa Santa Cruz; 
A m a í d o Barcenilla, y Felipe Fernández , de 
Palcncia; Epifanio Juárez , de Marcilla. 
Carmelo Vidal , de Santa Eulalia ; Benito 
López, de La Boibra; José Rodr íguez , de 
Aniego; Eduardo Sánchez, de La Rria; Ma-
nuel Abades, de Nogueira; Pedro Torta Be-
nítez, de Amoeiro; Elvira Ogea, de Astu-
reses; Hig in io Sabucedo. de San Esteban; 
Carinen Cueva Pérez, de Coreóles; María 
Rodr íguez , de Gui l larmel ; Florencia San-
tas, de Villardecantos; Pedro Núñez , de 
Fornelos de Fil loas; Celedonio Falencia 
Prieto, de E l Bollo. 
(Continuación.) 
Nombres tomados de las firmas y tarjetas 
dejadas en las puertas y atr io de la parro-
quia de Santa María la Real de la A i m u -
dena, «Templo Nacional del Corazón de Je-
sús», el día 14 de Marzo, al celebrarse la 
rogativa organizada por la Unión de Damas 
Españo las , para pedir que siga siendo obli-
gatoria la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas, y que se conserve la fe en E s p a ñ a : 
Purificación Palma, viuda de Vi i laur r ie ta ; 
Romana Ortiz de la Riva, viuda de Al len-
desala/.ar; Amparo Campuzano, viuda de 
Es tc fán iz ; Dolores Perlado Parra, viuda de 
Perlado; Manuel Mendo de Semenach, Jose-
fina de Miguel .Sánchez, Ignacio Herrero Ve-
lázquez, Pilar Fabat S. de la Serna de He-
rrero, Isabel de Cubas de Arias Salgado, 
Luisa Pecares Más , Eugenio de Neira, Eva-
risto Juárez Sanz, Eloísa Mate, Pedro Ló-
pez Montenegro y Arenzaua, los condes de 
Rascón, Julia L . de Valenzuela de Horca-
jada, Pilar del Arco de la Vega, Nicanor Ro-
El ina de Avendaño , viuda de Romea: Do-
lores Quirós de Ruiz, Ramona Goñi y Escu-
dero, •María Cruz Alvareda de Zúñiga , Do-
lores Pá ramo de Pá ramo , Josefa de ía Vegaí 
y López, Antonio de Moste í ryn y Morales, 
Francisca Mágica , Mar ía del Milagro Lló-
rente y Medina, Manuela Alonso Mar t ínez , 
viuda de Jove; FrancLsco Isasa y del Valle , 
Valeriana Ganzo, Petra Gi l Ossorio de V a l -
cárcel, Mercedes Rebollo. 
Rosa Bayo, Luis G. Bayo y l^ópez, con-
des de Troncoso, Matilde J iménez Jacomc, 
viuda de Uzaba.l; José Huerta Mar t ín , L u i s 
Mesa Bugallal, Teresa R o m á n , Tomasa Ruiz, 
viida de Bercourt, y sobrina; José Avelinc* 
D í a z ; Mar t ín Corral, Rogelio González, con-
de de Luque, Africa Carvajal, Jaime Car-
ticr, Estefanti de Céspedes, viuda de Mada-
r iaga; Lu i s Bcrcón, E lv i r a Fernández , v i u -
da de Mesa; Pedro Poggio. R. C. de Cortes, 
Herminia Sánchez Solórzana, Ximénez Cam-
puzano, Luis Poveda Danés , Miguel Bete-
góu y Echevarr ía , María del Carmen Oeta-
vio de Betegón, Alicia Bellog, Consuelo Ro-dr íguez Estremera, Jacinto Fuga Fernán- wu ue " ^ u n , ^ o a ^eiiog, eonsueio K O -
d€¿, Ignacio Rodr íguez Díaz, Mar t ín Ba- Carmen Marte i Usera, José Gampo-
llondo, Ju l ián ae la Cauz, Carmen H e r n á n -
dez, Manuel Soto González, Teresa Rieste 
José Abellás , de Cangas; Mariano Llama, 
de Rago; Juan Novas, de Marín ; Juan Ló-
pez Bernardos, de Angoases; Manuel Grova 
Ledo, de A r á u í a y ; María García Pueyo, de 
Salvatierra ; Manuel Otero Mart ínez , de Mos; 
José Romero Barroso, de Cobral; Manuel 
Marqueza, de Estrada; Bernardo Mart ínez 
Cordero, de Cesures; Jcraldo Rey Posse, de 
Valga; Manuel Vicente, de Valga. 
Elisa Menéndez, de Perreros; Manuel Fer-
nández, de Lastres; Juan Sánchez, de He-
v ia ; Rafael Riera, de Santa Mar ina ; Mar ía 
Fernández , de Santa Marina ; José Mar t ínez , 
de Forco de Llanosa; Jesús del Palacio, de 
Breceña; José Vega, de Bunnana; Gabino 
Rodríguez, de Villaviciosa; Lorenzo Piña-
ne, de Villaviciosa; Celestino Alvarez, de 
Inguanzoi; Domiciano Alvarez, de Coria; 
Enriqueta Díaz, de Villanueva; Gaspar Gas-
trero, de Vil lanueva; Pedro Alvarez Gar-
cía, de Piedraseda; Concepción Alonso, de 
San José de Romallesi; Maximina Alonso, 
de San José de Romallesi; Francisca Gon-
zález, de San José de Romallesi; Juan A n -
tonio Suárez , de San Andrés de Aguas; 
Matilde Canella, de .Soto de Aguas; José del 
Río Mesa, de M i o r i ; Rosario Rodr íguez , de 
Vega de Ribadeo; Ramón Fernández , de 
Beimonte; María Mart ínez , de Belmonte; 
Severina Tapice, de Bayo (Grado) ; Fausti-
no Alvarez, de Bayo (Grado) ; José F. M i -
colás Telles; Pedro Alvarez, de Malí era; 
Tomasa Vi l l a r , de Mallera; Ar i s Argüel les , 
de Arrojo-Quirós ; Asunción M . Sampedro, 
de Arrojo-Quirós ; Salvador G. Alvarez, de 
Arrojo y Casares; Jenaro Alvarez, de Arro-
jo y Casares; María Díaz Mart ínez , de Ve-
go de Poja; Benigno Mañueco, de Vego 
de Poja. 
Luis San Mar t in , de Villaherreros; Gui-
llermo vSan Mar t ín , de Villaherreros; Ru-
perta Meriel , , de Villaherreros; Ju l i án P. 
Cherán, de Astudi l lo ; Gasto Mar t ín y Quin-
tano, de Astudi l lo ; María Guadalupe Va-
llejo Fernández , de Astudi l lo ; Julia Domin-
go Casabona, de Astudi l lo ; María Rosario 
Montero, de Espinosa de Villagonzalo; Ma-
teo Puebla, de Espinosa de Villagonzalo; 
Domingo Cuadrado, de Abia de las Torres; 
Hilar ia Mar t ín , de Abia de las Toa-res; H i -
laria Mar t ín , de Abia de las Torres; Aqui -
lino Marcos, de Boadilla; Isabel Gut iér rez , 
de Boadilla; Sebast ián Serna, de Herreros 
die Pisuerga; Teófilo Calzado, de Herreros 
de Pisuerga; Manuela Tolosa, de Herreros 
de Pisuerga; Tomás Pérez, de Revenga de 
Campos; Tomasa Pineda, de Revenga de 
Campos; Rogelia Cano Rivas, de Vil laleázar 
de Sirga; Mariano Ruiz. de Villaleázar de 
Sirga r Miaría jlva*" el nares, de Castrillo de 
Vil lavega; Teodomiro Pardo Francisco, de 
Castrillo de Vil lavega; Victorina Ruiz, de 
Osomo; EscoláRti«a González, de Osiorno; 
Mercedes Sierra, de Osomo; J e s ú s Calde-
rón, de Osoruo; Ladislao Herrero, de Osor-
no; 'Valeriano Gutiérrez, de Guardo; María 
del' Pilar Cuenca, de Guardo; Alvaro Meri-
no; de Amusco; Hermenegildo Modinos, de 
Amusco; Sofía Mar t ín , de Amusco. 
Sergia Madinos, de Amusco; María Tama-
yo, de íd^ in : Víctor Villagoa, de Santiago 
del V a l ; Dolores A l b a n á n , de Vi l lov ico ; 
María Luz Domínguez , de San Cr i s tóba l ; 
Rosalía González Puerta, de Las C a b a ñ a s ; 
Fé l ix Fe rnández Gómez, de Vil lagimeua; 
Isidora Rodríguez, dé Aijuela de Valdavio ; 
Eleuterio Calvo, de San Mart ín del Monte; 
Angel Gómez Tejedor, de Oteros de Boedo; 
Fructuosa Moreno, de Ventosa de Pisuerga; 
Julia A . Quiñones , de San Mamés de- Goin-
po; Angeles Hernández , de í d e m ; Eugenia 
Vnlticrra, de í d e m ; Enrique Medina, de 
í d e m ; Arquipio Primo Comiero, de í d e m ; 
Florentino Ortega, de ídem ; Lázara Goros-
tiya, de Carrión de los Condes ; Mart ín F 
Ai hule, de í d e m ; ?4alias Pastor, de Alar 
del Rey; Luci lo Regaliza Moro, de Nogales 
de Pisuerga. 
Ve.cedes Marcos, de Alar del Rey, Ma-
mu la tVribe, de Husi l los ; Rufino Movel láu, 
de JlnsiBoa; Flncaniar ián P. D**»- «la A*no. 
Román Hernández y Ensebio García, de 
R á m a g a ; Antonio Cachón, de í d e m ; Mar ía 
Valaqué, de E l Tejado; Rufina Aparicio y 
Segundo H . Vela, de Zalmcral ; Dionisio 
y ó n y Mart ínez , Catalina Motta de Ballol, 
Miguel Menéndez y Boneta, Isabel Mar t ín 
y Garviso, Amparo Monta lván de Adonso, 
Margarita Fá r r ago y de Rodr íguez , María 
de Cárdenas y R. de Rivas. Alejandro Ru-
bio Egido, Isabel Fe rnández López, Valen-
tina de Neira de Néira , T o m á s Rodr íguez 
Pacheco, Elvira Balbacín, viuda de Clemen-
te ; Ana R. de Rivera y Gas tón , viuda de 
Bosch; Antonio Nieto Suárez , Carmen Mon-
tenegro de Romeo, Adelaida Falcón Mer-
quiadet. marqueses de Vi l la tol la , María Vic-
toria Salcedo y de Cárdenas , duquesa viuda 
de Almenara Al ta , Clara Chacón y Ante-
quera, María de los Dolores Bayo y Gon-
zález Felipe, Concha Egido y Friones, Ma-
ría de la Concepción Mendie ía de Solir de 
Marqués del Prado, María del Carmen de 
Mendíeta y de Solir, Engra-dia Jiménez de 
Mental y de Cremades. Luisa Galvidia D u l -
celler Wayllancourt, María del Carmen de 
Azcárraga y Fresse, María de la Encarna-
ción Borregón, marqués de Campo de V i -
l lar , María Garnacho de Fernández de Ve-
lasco, Soledad Alcalde, marquesa del Cam-
pi l lo . Josefa Saiz de la Maza, viuda de. Cas-
tellote; María Linares; Emi l i a Larachaga. 
viuda de Uvera; Mercedes Zamblona, mar-
qués de Montalvo, María N . Lavaggi. viuda 
de Loma; Antonio Hernández Bríu. conde-
sa viuda de Villanueva, doctor Trinidad de 
Espinosa, Florentina Iborra Gorostegui, 
llar cíe Gallimaro; Petra Pascasía , de í d e m ; ! Ortega y Serrano, viuda de A u r e n t í n ; Fran-
Jorge Moro Estévez, de Sant ibáñez de B é - | < ^ o Samamés , Rafael Aparicio, Juan Iha-
ja r ; Luisa García, de í d e m ; Hermenegildo nes y Ferreira, Benita de Elola, viuda de 
Navaombela; Manuela 'A Campa; viuda de Gómez, Natividad Coll 
de Mart ínez , Clotilde Gómez de Gamboa, A l -
fredo Alvarez Cascos, José Zamorano, Do-
lores Ocón, viuda de Sáenz S a n t a m a r í a ; 
Cristóbal Ballester Saez, Manuela Iglesias y 
Carral, Fernando del Pino y del Pino, Julia 
Gaeta. viuda de Taurón ; Pedro Lagastizá-
bal, Leonor Núñez de Sagas t izába l , Anto-
nio Loriga, José Rodr íguez Gómez, Mar t ín 
Echevar r ía y Migue l , Amadeo Sanz Tejera, 
José Mar ía del Castillo Salazar, Mayuel Be-
l l ido , Rafael P a r d i ñ a s y Vi l l a l t a , Faustino 
Mer l ín Aguilar , Carlos Soler Rosel, Catali-
na Fernández de Merl ín , Dolores Zappino 
y Moreno, Milagros Palacios y Arná iz , A n -
tonio Hastarrachea, Aurel io Suárez, Emi l io 
S. de Gómiz. Isabeil O'Sea y Verdes Monte-
negro, Francisca Esteban Carnero, Angela 
Potenciano, Vicente K inde l án , Dolores de 
la Torre de Kinde lán , Dolores Castilla H i -
dalgo, viuda de A u l l ó ; Benita Sánchez Le-
ñero . Raimunda de Llorcns y Torrecillas. 
María Teresa de la Concha y Moreno, Ma-
ría de la Concepción Rodr íguez Guerra, M i -
lagro Díaz Guerra y Mar ín , Elena Sarabia 
Lezcano, Dolores de L i g u é s de L . Chicheri, 
Angela T. Marquina de Ango lo t t i , Mar ía 
F. Casado, viuda de L ó p e z ; Leonor Caba-
González Mar t ín , de 
Gómez, de Iñ igo Blasco; Vida l Diez, de Ca-
beza velloso; Inés Méndez, de í d e m ; María 
Guart Mar t ín , de Cabrillas; Miguel Polo, 
de ídem. 
Ramón López, de Lumbrales-, Escolást i -
ca Carranza, de í d e m ; Tomasa Pérez Ca-
rranza, de í d e m ; Felipe Losada, de Berme-
llas ; Magdalena Herrero Comezón, de ídem ; 
Jesusa Caranza. de Fregeneda; Nicolás Se-
rrano García, de í d e m ; Encarnación Esco-
bar y Requejo, de.Hinojosa de Duero; So-
fía Ramo, de ídem ; Agus t ín García, de ídem ; 
Pascual Rodríguez Mar ín , de Bañóbares ; 
Soledad Delgado, de Ciudad Rodrigo; Cán-
dido Antúnez , de "ídem; IvCOpoldo García, 
de Vi l lavie ja ; Angela Hernández , de í d e m ; 
Inés E . Calache, de í d e m ; Margarita Pé-
rez, de í d e m ; Silvestre Pastor Fernández , de 
Sobradillo; Isabel Alonso Fernández , de 
í d e m ; Angel Cuadrado, de Valdelosa; Ma-
ría Magdalena Pascual, de ídem ; Brígida Ro-
dríguez, de Zamayán ; José Marcos, de ídem ; 
Luis González, de E l Pazo; Aqui l ina Mar-
t ínez, de ídem ; María Dolores Torres, de 
Ciudad Rodrigo; María Magdalena Pascual, 
de Ledesma; Angel Cuadrado Herrero, de 
í d e m ; Isidoro Gallego y Ambas , de Salaman-;iier0t Carolina Márquez , Angela "Ruiz ac 
ca; Patrocinio Astudillo, de í d e m ; Lorenzo: Velasco y Pastor de Navascués , Mar ía Jose-
Niño , de í d e m ; Cayetano Hernández , de Brotons de Contreras. Matilde de Estra-
Béjar ; Melitón Hernández , do Vi t igud ino ; 
Casiano E. Lorenzo, de Lagnni l la ; María 
Barroso, de í d e m ; Cipriana Mart ínez, de 
Valdelamatanza; Isidora Casilda. Cantón, 
de E l Cerro; Maxim i ano Pérez, de í d e m ; 
María Mercedes Díaz, de Armenteros; Ne-
mesio Francisco García, de í d e m ; Escolás-
tica Ramos, de Hinojosa de Duero. 
M . José Torres de González, de Mogro; Pe-
dto Gutiérrez, de San Pedro E l Romeral; 
Fcrnandso Gutiérrez, de San Pedro E l Rome-
ra l ; Bernardo C&ñde Mart ínez , de San Pe-
dro E l Romeral; Rosendo Mart ínez, de San 
Pedro E l Romeral; Zacarías Rojo García, de 
Villaescusa; Manuel García, «le Soti l la; T r i -
nidad Fernández , de Ríoseco; Ju l i án Melén-
dez, de P r o a ñ o ; Irene García Gutiérrez, de 
Salcedo; Fructuoso Ramoc, de Mollada; Pela-
gia Fernández Cosío, de R u i s i ñ a d a ; Fidel 
Gutiérrez, de Ruiloba; J. Movellán Sáínz, 
de Argones; María Guimez Bareyo, de Güe-
mes; Carlos Morante, de Pijanda; Indale-
cio Lambao Lura, de Sctiers; Evaristo Arranz 
Rodrigo de Santander; Ci r i lo Cruz, de Ra-
dican | o ; Pilar Campo, de San P a n t a l e ó n ; 
Ramón Doval, de Escobedo; Pilar García, 
de Escobedo; Francisco Fuente, de Potes; 
Abil ia Maestro, de Potes. 
ludia Agüero y Joaquín Gutiérrez, de Mon-
tejo de Arévalo; Jesús Ribera, de Mar t in 
Muñoz de la Dehesa; Mariano Nónez y Ma-
nuela Otero, die San Cristóbal de lo Vega ; 
Luisa Sanz, de Codorniz; GuiDarno Galmc.o 
v María Alva.ro, de Aldeanueva de G o d ^ ^ 1 • 
Lorenzo Mart ini y Petra Mart i n i , á ^ J J 
riegos • María Grogona Pérez, de Aldeahor-
ttof Santiago1 Sebast ián , de Aldeahomo. 
t e 
de La L u i s i a m ; CamniMi Silva, 
Marra Jiosé I-wa, 
da. Teresa Sáenz de Tejada y Cuesta, En-
riqueta Sánchez Rivera, R a m ó n Mart ínez 
del Campo y de la Viesca, Mar ía Josefa Diez 
de Ulzur rún y de Alvarez, Teresa Reguera, 
Isabel Aguado, viuda de Walteler ; Pilar 
Zappino y Zappino, Ubaldo Ixipez 'H^rn^n-
do, marqueses de Gisamadrid; Josefa Fe-
rreirc-, viuda de Por t i l lo ; José de Ochoa y 
L u j á n , Pilar O'Sea de Ochoa, Julia E s p a ñ a 
García Bermejo, Ana Velasco, Mateo Feli-
pe de Madrid, Isabel Vassecon de Chacón, 
Mar ía del Pilar Sanz y Sandoval1, Mercedes 
de Larzapelle y Hernando, Luis de Pajes y 
Mil lán, Mariano S. de Tejerina y Oíaza, Ra-
fael de Valenzuela Sánchez Muñoz, 
Carmen Corrales, Carmen Lumbreras y 
González, Petra García de Pozas, Carmen 
Garvidia y Duceller de Wayllancourt, Car-
men Fringas, viuda de Fe rnández Golf ín , 
doctor Baltasar Flernández y Br im, Carmen 
Palacios Navarro, Rosa Gómez y Velasco, 
viuda de Sáiz de los Terreros; Luisa Sonja 
de Utr i l las , E lv i r a Cometas Camino, Roge-
l io Pener, Ricardo Cuadrillero Medina, Car-
men Riesco y Gallo, Mar ía Mar t ínez de 
I ru jo , Caíol ina Hernando Mar t ínez , En r i -
que Mar ía de Mena y de San Mil lán, Cle-
mentina Becerra, viuda de H u r r a ; Encar-
nación Rodr íguez de Contreras, Petra Pérez 
de Soto, Concepción Lluch de A \ a l , Piedad 
Paniagua Caminero, Mar ía del Mar H e r n á n -
dez, duques de Seo de Urgel , Mar ía Isabel 
Agui lar y Cuadrado, Vrctoriana Blanco 
Mar t ínez , viuda de Barón. 
Leonor Gómez, viuda de Diego; José I r i -
garay Marco, Salvita Galvidia, Duceller de 
Wayllancourt, Carolina Estelar Tomascti, 
Petra Calvo de López Peiro, conde de Torreá-
naz, Isabel Valenzuela, v iuda de Luque; 
Bernardino S. Pinedo. Constanza Gama'/o de 
Maura, Antonina Grande Estrada, viuda de 
Barradas; Tomasa Gut iér rez de Gómez, Ma-
r ía Rosa de Arist izábal de Bautista, Leonor 
Arana de Palacios, Garmen de Garamendi 
de Cordón, María de Mugui ro y Muñoz de 
Baeua, Vicenta Mart ínez López. Pilar Za-
bal/a Espinal, Eulalia Pérez García , viuda 
de Orastegui; marquesa de la Alisedn, du-
quesa viuda de Abrantcs-y de Linares. Petra 
de Nicolás de ' ln Peña , señor i tas dc Framír. 
y Agero, Guadalupe Gómez H u m a r á n , doc-
tor ^Arturo de Redondo, Casilda Arceos, 
Calvo Torres, Retortil lo León , Gervasio de 
Carmen Ozores de García del 
Mana ÍVHHICU.I"", ^ "Y-1 ' • J ' Mn^ri^-
naudiarena, de Feija ; 
de Sevilla . Mr^ntud Alonso, oe v^^ ' . ^ , ^ ( \ i t iñauo, ar en U/.ores ele < .areia del r..̂ ? arttcuics, (i^<le lo inás it!o<!e: 
incu Fernández , de Sevilla; ^ " ' ^ i ? Eii&Uu Marstarita ufi la .Eriia ív» Escudero*auisiua casa sirua uuub**-*** 
viuda de Fedencs; Mai ia Antonia Luján. 
Asunción Mar t ín Burgueño , Domingo Diego 
González, Manuel Vida l y Puente, Luis Pa-
rra de Perlado, Dolores Camino, viuda de 
Aparicio; Jesusa de Velasco y Arana, conde-
sa viuda de Crescente; Gabriela Ramos, Ma-
r ía Sáinz de los Herreros y Gómez, Gregorio 
Fernández Voces, Mar ía Marquina de F -
Voces. 
Los padres de familia de esta ciudad h a » 
elevado un razonado y valiente escrito al j e -
fe del Gobierno, pidiendo no se lleve á efec-' 
to el proyecto de suprimir la enseñanza 
obligatoria del Catecismo en las escuelas. 
E l escrito va firmado por los señores s i -
guientes; 
Muñoz Aguayo Rivas, Eusebio Gar íu , Bau-
tista Várela Balboa, Laureano Tato, Cástoi; 
Iglesias Camiña , Juan Manuel Pardo y Par--
do, Jesús Belón Ventosinos, Manuel Pérez 
Batallón, Gustavo Sánchez, Ramón Lave-
dirán; Antonio Annallas, Ramón Robles, An-» 
tonio Sánchez, Pedro Veiga, J. M . Monte' 
negro, Esteban Carvallo, Antonio Pardo, 
Manuel López Novoa, Manuel López Arias, 
Juan Pemanda, Ramón Olano, Gerardo Car-
tu , l'ranejsco Fraga, Antonio Otero, Daniel 
Trabare Blanco, Francisco Latorre, Fulgen* 
ció Manso, Pedro López, Antonio Pan Ga-
yóse , Fél ix Latorre Ventura. Domingo Fer-
nández. Federico C. Fe rnández , T o m á s L -
Carballeira, Manuel Carreira, Benigno de la 
Mata, José María Tor r í sa , Manuel Pose, 
Cándido Lámela , Daniel López, José V i l a , 
Antonio González Díaz, Vicente Díaz Rey, 
Liborio Revilla, José R. Mesa, Modesto Ga-
llego, J. Iglesias Fa r iña , Eduardo Ameij ieh, 
José Saavedra,' R a m ó n Ares, José Moría 
Alan, Luis Regó Alvarez, Andrés Lópea 
Arias, José Somoza, Manuel Obarro, Segun-
do Losada, Francisco García Armero V i na-
ya, Francisco A . Fe rnández Prado, Antonio 
López, Caloman Llamas, José Abuivo, Jo-
sé Castro González, Miguel García Valín^ 
Fél ix Femó. 
José Mar ía de la Barrera, Eduardo Reim,. 
Antonio Carreira, José González, Tomás 
Rey Seijas, Francisco Racamonde, R a m ó n 
Iglesias Camino, Germán Linares, Je sús Ca-
bado. Manuel J. González, José María Pa-
j a l , Juan Gandoy, Antonio Gayoso Fe rnán 
dez. Jesús Méndez, Eduardo Palmera, Ma-
nuel Parga, José Pérez Seijas, Manuel Pan-
do Reguera, Juan Alvarez Teireiro, Cons^ 
tantino González, Manuel Val íña , José Abe-
lairas, Inocencio Torre. José Fernández Oca-» 
ña , José Hi l a r io López Pardo, Benjamín 
R íu , Antonio López, Faustino Rodr íguez , 
Nemesio González, Je sús de Valluguero, 
Angel Ares Núñez , Tomás Carro, Benigno 
Fraga, Domingo Fe rnández Oca ña, Manuc? 
Núñez Várela , Eduardo López, José F re i r é 
López, Amanc ío Reals, José Fonce, R a m ó n 
R. Cabanas, Constantino Velarde, Guiller-
mo^ Roig de la Peña, Juan Prades, Antonio 
Veiga, Bernardo López, Manuel Núñez , Va-
lent ín Lage, Luis Lage, Luis López. A r t u -
ro Sánchez. Jenaro G. Rosas Neira. Domin-
go Lois, Leopoldo .Seijas, Mariano Lópezt 
Jesús Díaz, Domingo Várela , Juan Ares, 
Angel González, Mar t ín E . Riera, Serafín 
González, Blas Fernández , Angel Roea Váz-
quez, Agus t ín Pérez de la Fuente, Maxi -
mino Garballal, Amancio Trawierra, Antonia 
Díaz LóoeZj Antonio .Ra tón , Dositéo Corná-
de, Domingo López. Antonio Alvarez. JoSA 
Rodríguez . Blas Mar t ínez , Angel Sánchez , 
Gerardo Costa, Bienvenido Seijas, José T& 
rez Jemu, José Gómez, Marciaoo Saudón , 
Enrique Rodr íguez Garrido, Juan López, 
Moisés Teijeiro, José Cedrón. Manuel Pardo 
Becerra, Eduardo Sánchez, Domingo Cean, 
Demetrio Expós i to , Digno Parga, Pedro G i l 
Tabeada. Lorenzo Ojea, Pedro Díaz. 
E l Círculo católico de obreros de San Jo-
sé de la v i l la de Cuevas (A lmer í a ) , han re-
dactado una instancia, protestando de los 
planes que el Gobierno trata de llevar á la 
práct ica, en materia de enseñanza prima-
ria. 
Suscriban la protesta los abajc( firnTaiv 
tes. en nombre propio y en leprosentación 
de la Junta directiva del Círculo y de sus 739 
asociados. 
Nicolás de .Sola Gallardo, Femando Pérez , 
Juan García, Fr. Inocencio Fernández , StL< 
perior de los Dominicos; Melcho Ramót i , 
Antonio Pérez , Pedro Márquez , Juan Nava-
rro Campoy, Pedro Tapia González, Anto-
nio Marqués y Gásquez, Fernando Fe rnán -
dez Céspedes. 
En nada RG áemnéstfjj mojor el buen KÜSIO rjuo oa 
la olocción de una bonitu enjn, con finÍRríms bombo-
nes, para rngaío. bunio participación de! casami^ctó. 
Para elegir con acierto os IIPI ovario visitar tía acre-
ditada confiteriu do llidííliro (B; ni'iiüo, Üffqáe es ln 
qae más abtmdnnfo y contpleto surtido presenta en ea-
tos articules, do:,de lo mH rb ilcino á lo mñs rico. T̂ a 
1 1 
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a r a c t e r 
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Señcies: Contradicción explicada. 
Las üalabi'íi^ aue vov á ptoauuciar cons- , . , 
Quizás la excusa ptx>5̂ ectn<l)?. estér i¡ 5Í 
r i í l S , ^ ^ utiSarla nunca los padres no hubienan de t i t ó— 
que hubiesen can*eutido cu N j » 
fuei-au bautizados. Importante es el o^so. el 
•bargo, respondiendo á indicaciones y deseos 
que" no me toca discutir, sino acatar, y esto 
ha de ser ante vosotros' m i única justifica-
ÍCÍÓB, ó, por lo menos, m i única disculpa. 
El tema. 
A ú n rediíoi'.lo m i propósito á examinar 
el valor legal del carácter obligatorio de la 
enseñanza del Catecismo en ,tas escuelas 
ipúblicas,. el tema, á primera vista tan sen-
ci l lo , se desintegra ó descompone cuando 
se medita sobre él, en diversas cuestiones, 
futre las cuales, y sin intentar abarcarlas 
í o d a s , se destacan estas: ¿ C ó m o se Ua plan-
eado el prebiema que tan hondamente cou-
nueve á la opinión pública esj>añola? ¿Có-
mo, se intenta resolverla ? ¿ Qué juici&s me-
irecen, dados les preceptos de la ley. aquel 
;planteamienío y estas soluciones? He ahí 
concretamente el asunto que he de exami-
nar. 
Piaíiteamíersto ÚQ\ problema. 
Una Real orden expedida por el Ministc-
.rio de Instrucción pública con fecha 6 de 
Marzo- ú l t imo, plantea el problema en tér-
oninos de desusada irreguít ir idad. Empieza 
Ufirmando esa Real orden que d Gobier-
no se mueve ó decide á tomar una resolución 
eu punto á la enseñanza cibligatoria de la 
Doctr ina cristiana y de.la Historia Sagrada 
on las escuelas oficiales, en v i r tud de jus-
tificadas reclamaciones de una parte de 
públ icas , be p i 
de no asistir á la escuela sin estar fuera de 
la lej-, siempre que se reciba la enseñanza 
en cstablccimictitos particulares ó en el pro-
pio domicilio del n iño . Luego la contracl*> 
ción, mal puede darse entre el precepto 
constitucional y una obligación que no 
existe. 1¿L contradicción, caso de existir, 
t endrá que ser, sencillamente, entre el pá-
rrafo 2.0 del art . n de la Conáti tución, y la 
necesidad de que en las escuelas de un Es-
tado católico se enseñe el Catecismo y se 
enseñe la Historia .Sagrada. 
Mas aun reducida la cuest ión á ositos tér-
minos, reparad cuán excesivo es el lengua-
je del redactor de la Real orden ; porque esa 
imaginaria contradicción entre el texto cons-
titucional y los preceptos de la legislación 
de instrucción pública se califica de evi-
dente. 
La evídsnssa. 
¡ E v i d e n t e ! Evidente es una verdad cuan-
do irradia tan viva luz que de manera irre-
sistible obliga á presentarle a s e a t i m i e n í c ; 
evidente es aquello de que, por claro y per-
cepjtible, racionalmente, no se puiccle dudar; 
y, ¿ no se puede dudar y es irresistible el 
asentimiento á esa pretendida contradicción 
cuando hace treinta y siete años quie coexis-
ten la Consti tución del Estado y la enseñan-
za religiosa en las escuelas públ icas , sin que 
nadie advirtiera el conflicto, y con que aun 
lo adviertan ó lo advirtamos muchos i\oy. 
Eí preespto de la tolerancia, 
Claro es que a l afirmarse con el sentido 
que acabo de exponer en la Constit i tción . . ^ ^ ^ V ^ ' ^ n t W i ó i i aue causa . 
del Estado que éste es católico, é unphcita- ademas, Y por 
mente que había de ser ca tóhca su ^ ^ 1 ^ 
aquí u n momenito nuestra atención y p a r í 
c,ue examinemos esa cortapisa que al accuai 
"o del LÍO-
bería po-
za, cla?o es, repito, que al afirmarse esto todo ello hay " ^ o pata qn 
no podían olvidar los legisladores de 187Ó aquí u n ™ ^ ^ J ? * ^ ? £ 
el principio de la tolerancia i^ligiosa, es- que e x a m t u ^ o s e ^ cortapisa ^ 
tablecida en el siguiente párrafo del mismo proyecto que í ' ^ m o s ^ J ^ « * J 
art ículo constitucional. t ierno, de sus amigos (risas), dteD 
Aquel ;niucipio que fte expresó , diciendo j nerse. 1 ria in ü&i*¿, •notestad " molestado en el t emto r io l Entre los derechos dê  la p a t i w potestau. que ctiadie será moiestacio en ei l e i x i i o i w i 7 " , ^ r w " ~ - . - " / " i ' nfi niíetle ne-
español t)or sus opiniones religiosas ni por ' f igura UKludablemente (e*to ux; pueble ne 
. -1 g^arse), la facultad qi 
orientar y d i r ig i r la © 
h i jo ; pero ese derecho se ej 
!a opinión pública ; y aquí , en estas prime-j n i después de señalado y calificado de Real 
aas palabras de la disposición que plantea 
el problema, se encuentra la primera irre-
igularidad en la forma del plauteaimento. 
l 'orque, á 1?. hora presentCj ya es tá deshe-
cho todo equívoco. 
Esas reclamaciones que el Gobierno in-
.Toca 110 son hechos concretos acaecidos en 
•parte alguna del territorio nacional, ni con-
aictos sus-.itados al Poder públ ico por las 
pjejas de chuiadanos oprimidos en la liber-
ad.de sus .conciencias, n i peticiones dedu-
cidas á nombre de una ceilectividad-, n i si-
quiera de un individuo; son, según se dice 
•-.-jor los que tienen más iuterós cu explicar-
í a s , m á s que peticiones, ^'omesas consig-
ladas en un mensaje de la Corona, y&g&B 
le la cpmión , exigencias de partidos ex-
tremos, cnesnisos irreconciliables del régi-
men aetnal, del que viven s is tcmátieamonle 
apartados, mientras no se trata de compro-
.mearlo ó bastardearlo. (Muy bien.) 
Un hecho concreto. 
Pero aunque así sea, y bajo el nombre de 
.•reclamaciones justificadas pueda expresar-
!Se todo eso, el hecho es que con posteriori-
dad á las exigencias, á los deseos y á las 
promesas de que ahora se habla,, una aute-
itridad ind.;>.eivciblc, genu ína representación 
de l Gobierno actual, afirmó pública y soilem-
nemente que no exist ía problema religioso 
en España . Y si las palabras tienen a lgún 
¿valor, y la lógica no perdió ya todos sus 
'fueros, es preciso entender que son posterio-
res á esa afirmación, y , por tanto, de muy 
••ecieute fecha, las Teclamaciones que tan 
inesperadamente plantean el problema te l i -
igioso en España . Con lo cual es notorio que 
como nadie ha logrado ver, a ú n buscánclo-
•las de prepósi to, ías reclamaciones incoadas 
que parecen ocultarse en la sombra, el pro-
"blema viene á plantearse de modo irregu-
la r , abstractamente, sin :base conocida de 
¡realidad social; y eso que se trata de un 
problema que siembra alarmas en la opi-
nión, intranquiliza los esp í r i tus , divide pa-
.iréceres, encona pasiones y sirve de ocasión 
/para que la acción tutelar de la pa?, y del 
orden, propia de los Gobiernos, se convierta 
en .acción perturbadora de la sociedad go-
bernada (M uy bien.) 
orden ? No solamente no es evidente. &¡tn; 
que tampoco es real ; la coutradicción no 
existe. 
La Consti tución de 1S76 difiere, en pun-
to á rel igión, de las seis Constituciones an-
teriores promulgadas en §ét9 m á s de ttes 
cuartos de siglo, ó en poco meuos, para ha-
b-lar con exactitud. 
el ejercicio de su culto 
respeto debido á la mor 
díau olvidarse, y pá ra establecer una con-
ciliación entre este principio de tolerancia 
religiosa y el que ex ig ía la enseñanza cató-
lica en las escuelas públ icas , se dispuiso ea 
el art. 12 que «todo español podrá fundar 
v sostener establecimientos de instrucción 
ó de educación con arreglo á las leyes». Es 
decir, que no se trata hoy de un problema 
que antes no se haya visto, sino de un pro-
blema acometido y resuelto eu momento 
oportuno: a l suscitarlo. 
I.a conciliación es notona merced al pr in-
cipio de la libertad de enseñanza: la tole-
rancia religiosa es tá respetada y puesta en 
armonía la conciencia individual con1 la 
exigencia ineludible de la enseñanza católi-
ca en las escuelas del Estado. 
A la soaubra de esta regla dol ar t ículo 
12 de la Const i tución, eu su segundo párra-
fo, se han establecido en España escuelas 
protestantes y escuelas laicas; y ha venido 
á completarse la conciliación con la posibi-
lidad de La enseñanza domiciliaria, con lo 
que el conflicto, eu la práctica, no existe, ó 
si existe, es de manera tan excepcional que 
no merece la pena de convertirlo en asunto 
que preoeux)e directamente al legislador. 
Y digo esto porque las lej'es se dictan pa-
ra 
cender 
en todas las excepciones; las leyes son una 
fórmula mediante la cual el legislador se-
ñala la norma que coumamente se puede 
y debe seguir. 
tes religiosas ni por, ngiwj- u u u ^ . . ™ ' ^ " - ^ ^ n^]r^ de 
respectivo, salvo e l ; urse fac  ue tieuc ¿ P; ^ 
al cr is t iana» no 00- orientar y d i r ig i r la educación lehgiosa clel 
W c n s a a n a » no pu J , ,e eiercita mía ve*; 
unía vez. porque el hijo no .puede ejercitar o. 
Realmente, á quien corresponde ese dereeno ™ 
« al hijo, y en su representación el padre 1 
lo ejercita. Pero, ¿ se concibe que el padre k 
to incomp-itible con los preceptos de nuestra 
Const i tución y de nuestras leyes, que no hay 
mianera de aceptarla, porque la excusa en 
favor de un incrédulo, de un protestante, de 
un mahometano, ó de un judie, tiene un 111-
couveniente decisivo, y tropieza con un obs-
tácu lo insuperable, y es que en la forma en 
que se propone, desorganiza totalmente la 
enseñanza púb l i ca ; porque la enseñanza te-
ligiosa, como la enseñanza moral, como to-
da la educación, en nno y en otro orden, no 
se lleva á cabo en un determinado momento 
de la vida escolar, á una hora determinada 
de aquellas eu que el maestro dodica á com-
partir con sus alumnos ó á enseñar los ; la 
educación religiosa y moral se da en todo 
instante; se da con motivo del hecho que 
impensadamente acaece, de la falta que v.o-
Enlázase con la irregularidad advertida 
t t r a , cu5'a conexión con la anterior viene á 
darle importancia que, con aquel anteceden-
V , no tendr ía . 
Es indudable (la buena fe obliga á decla-
¡xario), es indudable que e l Gobierno tiene 
derecho, cu casos de importancia, en cues-
ltone3 dudosas, siempre que lo estime opor-
I ano, á dirigirse a l Consejo de Instrucción 
púb l i ca y solicitar su dictamen; pero no es 
D enes indudable también que, de hecho., 
4Ún la costumbre establecida, toda inicta-
a del Gobierno sobre la cual se requiere 
i'orme del Consejo, se expresa con cutera 
11 idad en un proyeeto, mediante ©1 cnal el 
iisamiento que inspira una refc>rma y los 
rksarrollos que exige, se concretan, para que 
puedan servir de base á la discusión y al 
v . tud io . . 
.Y esto es lo natural: aquel cpie concibe la 
i i de i , aquel que ha pesado en su á n i m o 
1 s razones que le movieron á aceptarlo, y 
Examen retrospsetivo. 
I,a Consti tución de 1S76 es la primera de 
las Constituciones escritas españolas , que 
declara que el Estado tiene una rel igión. En 
la Consti tución de 180S; en ia Consti tución 
de 1812; en la Consti tución de 1845 se ha-
blaba de la religión de la nación española . 
E n la Consti tución de 1837 y en la Constitu-
ción de 1856 se hablaba de religión de los 
españoles . E n la Const i tución ele 1809. ad-
mit ido el principio de la libertad de cultos, 
no se hablaba n i de rel igión de los españo-
les n i de la nación n i de ia rel igión del 
Estado. Y por vez primera, repito, el legis-
lador, en 1S7Ó., declaró que el Estado tenía 
una rel igión, y que esa rel igión es la católica 
apostólica, romana. A seguida de esto, ad-
vierte que la nación m a n t e n d r á el culto y 
los ministros de la rel igión, del Eatadcí. 
Eijacs en la diferencia: cuando Se trata 
de designar una re l ig ión , se habla del Es-
tado ; cuando se trata de mantener el culto y 
los ministros, se habla de la nación. Y esto 
no se hizo sin motivo, esto no se hizo sin ra-
zón suficiente. P.astará recoi-dar el influjo 
que en la. redacción de la Const i tución de 1876 
tuvo el Sr. Cánovas dol Castillo, y recordar 
de qué manera luminosa estudió el concep-
to de nación, d is t inguiéndolo del de Estado 
en un notable discurso pronunciado eu el 
Ateneo de Madrid, para comprender que Na-
ción y Estado en el texto constitucional de 
1876, no eran s i n ó n i m o s ; pero si alguna du-
da existe en este punto, la Comisión parla-
mentaria encargada de defender y explicai 
el texto constitucional vino á disiparia. En 
párrafos de calurosa elocuencia, D . José ¡Mo-
reno Nieto, contendiendo con Castelar, que 
pre tendía que desapareciese del Estaclo lo 
que él llamaba la función religiosa, decía: 
«No; el Estado cristiano debe inspirarse en 
el sentido 3' en el esp í r i tu de la Iglesia pa-
ta todo aquello que toca a l orden interior y 
moral. E l ideal cristiano es incompatible con 
el a te ísmo del Estado, ó su indiieicncia reli-
giosa, es incompatible con lo que se ha lla-
mado secularización de la sociedad y del Go-
bierno. 
ota protestante, y al otro d ía invoque la re-
presentación para hacerle budlnsta o maho-
metano? De esta suerte, ¿se respetar ía el 
derecho del hijo y su conciencia? N o ; la 
conciencia del hi jo quedaría destrozada, y 
no sería ya mahometano, protestante, cató-
lico ó budhista, sino incapaz de toda educa-
ción religiosa. (Grandes aplausos.) 
mete un alumno, de la lectura de un páyra-
I«ftiriAA p-l m d r c l f o ^ impresiona, y dándose en todo ins-
es al lujo, y en su « P ^ n ^ P ? , ^ . t tante, ¿cómo se vá á evitar al protestante ó 
al incrédulo, si no se les exime por comple-
to de la asistencia á la escuela,, que se sien-
tan molestados en sus opiniones religiosas? 
escuela, por le tanto, para quien queda 
desorgania/ada con la excusa ó con la exen-
ción es para los católicos, que tendrán que 
cuidar algún día de expurnar los texteís pa-
va que cu ellos no aparezca n i el nombre de 
Dios, y de retirar de la enseñanza hasta los 
trozos más selectos de nuestra literatura i n -
comparable, si es que es tán inspirados cu la 
idea religiosa. (Mlty bien.) 
Lo qoe es !a escuela. 
ha excepción se comprender ía si única-
mente, á una hora determinada, hubiera de 
proponerse el maestio enseñar Doctrina 
cristiana y nociones de Historia wSagrada; 
poro, ¿ n o se es tán quejando a ú n hoy los 
que pregonan la necesidad de la reforma de 
que la enseñanza del Catecismo en las es 
cuelas es verbalista, de que falta all í h 
atmósfera cristiana y e l verdadero senti-
miento religioso? Piies ahora viene á es. 
torbarse, la mejora ó el remedio, porque ni 
cabe atmósfera cristiana en la escuela, n 
esp í r i tu religioso, si la enseñanza de i 
Rel igión ha de reducirse á hora determim 
da, para que unos cuantos puedan eludirla 
(Muy bien.) 
Ocurre en esto algo semejante á lo que 
ocurre con la nacionalidad. E l padre tiene de-
recho á ontar, en nombre del hijo', que no es 
capaz de'hacerlo, por una nacioaalidad de-
terminada ; porque el hijo no debe yK-ir s in 
Patria, como no debe v iv i r sin re l ig ión ; pe-
to una vez hecha la opción, la doctrina ge-
neralmente admitida en las leyes de los paí-
ses cultos (reconozco que hay excepciones), 
Exceptuar, no á los protestantes e„ * 
ral, no á los incrédulos en t r e n e r , ^ ^ * 1 
tuar á un solo n iño de la e n s S S i ' ^ 0 ^ o ae ia enseñauyi ^ 1 1 
sa, es convertir la escuela en escuda fe 
l eñemos un ejemplo cuya clociiono;. V1-
puede negar. En bé lg ica ¿ Z l ^ t f t 
algo semejante á lo que ahora s ? i i S S * 
entre nosotros, y bien pronto se 1^ ^ -
tido, por los enemigos de la e S e S ^ S " 
hgiosa, la conveniencia del sistema aSt -¡J 
plantado, quizá impremeditadamente v1"1" 
instrucciones que estos días se han recn 1 ' 
do y comentado mucho, se dice. «CáicW 
cjue, por lo menos, en cada esencia 
un n iño que es té exceptuado de la enJ-
ña religiosa, porque es seguro que, S S . 
do un solo exceptuado, la enseñanza reí; . 
sa para los demás es imposible». ^ J . 
Finalidad que se pretenda. 
De suerte que, so pretexto de evitar 
lestias á la conciencia religiosa ^ d e ' d X í " 
minadas personas, de lo que realtiiente i 
trata es de abrir una brecha pata nittí&t 
cir el laicismo en la enseñanza ; de abrir » i ' 
brecha para que e l Estado deje de * S 
ñar en sus escuelas lo que se ha computó" 
tido á enseñar , dado el precepto del n w 
fo primero del art. 11 de la Con.titucióíi • 
Estado, s s e b d a í l p a l í t i c a ; 
No resisto, á propósito de e&to, al deseo 
de leeros un texto extraordmariamente elo-
cuente, cjue aún cuando no sé refiere de un 
modo directo al problema que ahora se plan-
tea, tiene gran conexión con él . Se trata de 
aquellos d ías en los cuales se d iscut ía la 
Const i tuc ión, no de 1876, sino de 1869; se 
trata del período francameate revoluciona-
rio, y en ese período cuando se pensaba en 
establecer la libertad de cultos eu el artícu-
lo 21 de la ley constitucional del Estado, se 
presentó una enmienda suscrita por el se-
ñor Suñer y Capdevila, que decía lo si-
guiente: «Todo español , y todo extranjero 
residente en territorio español , está en el 
derecho y la libertad de profesar cualcjuiera 
religión ó á-c no profesar ninguna.* 
Y ¿sabéis io que contestó á esto la Co-
misión, por boca del célebre doctor Mata, 
cuyas ideas son de todos bien conocidas? 
Pues contestó l » siguiente: cLa Comisión 
no puede aceptar la enmienda del Sr. Suñer 
porque es la. más incompatible con el texto 
de la Const i tución eu piwecto. . . E l señor 
S u ñ e r es muy d u e ñ o de creer ó de « o creer 
en nada, pero sus opiniones particulares no 
pueden estar consignadas en la Constitu-
c i ó n ; porque las leyes no se hacen para las 
excepciones, sino para la generalidad de 
los ciudadanos. Y comoquiera que los espa-
ñoles, cu su inmensa mavor ía , ño son ateos 
y los m á s profesan la re l ig ión católica, v la 
Const i tución se hace para los españoles y 
no para e l Sr. Suñer ú otros Suñers por el 
estilo, claro es que en la Consti tución no 
se puedo consignar el a te í smo ó la nega-
ción de todo culto.» (Grandes aplausos.) 
De esta manera se entendía en 1869 la 
necesidad de legislar en general, la necesi-
dad de prescindir de las excepciones, y aho-
ra, so pretexto de alguna excepción, que 
después de todo ni se concreta n i se cita, so 
pretexto de alguna excepción, se quiere ba-
rrenar por completo e l precepto de la ley 
y el texto constitucional. (Muy bien.) 
No. T,a Gonsti tucióii de 1876 no dejó 
planteada la contradicción de que se habla 
ahora ; la dejó resuelta. El problema es pos-
terior y es problema notoriainente artificial 
planteado á espaldas de la Consti tución y 
de las leyes. (Aplausos.) 
Del Estado, .sociedad política, se habl.du, 
y el Estado, entendido as í , es el que tiene 
nna religión según la Const i tución de 1876. 
Ahora bien ; el Es'cado, sociedad política, 
si el Estado cosa diferente de la masa so-
cial 5' de la totalidad de la nación, tiene 
deberes religiosos y es tá dispuesto á cum-
plivlos, que esto significa el texto constitu-
cional, ci hecho de tener religión el Estado 
se manifiesta en mul t i tud de formas. Se ma-
nifiesta, no solamente manteniendo el cul-
to y los ministros (que esta obligación la 
reconoce la Const i tución del 69. á pesar de 
que el Estado allí no tiene rel igión deíer-
r rej^ó llegado el momento de su lealización, j minada). se manifiesta incorporando á la 
• a una determinada forma, es quien, na-j legislación patria preceptos del Derecho ca-
raímente,, ha de revelar áí exterior lo que ¡nón i co , respetando la ' jurisdicción celesiás-
tá dentro de su esp í r i tu , si es que quiere tica, reconociendo á las autoridades de la 
sptje' los demás lo conozcan y examinen para 
lonnaar y emitir juicio sobre ella. 
Pues bien; en el presente caso, ia cos-
itumbre estebkcida, so pide al Consejo de 
ins t rucción pública que informe, sin la base 
¡usual de un proyecto; hecho que en sí 
mismo no puede calificarse de ilegal, es 
desusado y e x t r a ñ o ; por m á s que, relacio-
nándo lo con ia ex t raña irregularidad antes 
totada en el planteamiento de la cuest ión, 
todo se esclartíce, dado que el Gobierno, mo-
l ido pov causas insul le ieníemente explica-
Idas y encaminado hacia fines no elatamente 
definidos, lo que busca es transferir la pro-
•pia y obügfida respcasabilidad á un Cuer-
¡ix) consuItivQ, con plena conciencia de cn-
ityegar á sus discusiones m á s que una cues-
vtióu de enseñanza, una magma cuestión po-
l í t i c a . (ApLavsos.) 
^ Esto, por lo que toca á la forma del plan-
amiento del problema. Pasemos á su fondo. 
E! fondo de la cuestión. 
La Real orden antes citada de . 6 de Mar-
*o ú l t imo , señala claramente los té rminos 
legates de la dificultad que inesperadamen-
c a ' n ü n o ^ ^ ' ' encouLró el Gobierno eu su 
Hay una contradicción—se dice-entre el 
p ra^p to constitucional que ampara la libcr-
B e f t ^ S S ?ÓÍÍC? Inscr iben u. -n^Tianza fogosa de la Doctrina cristiana 
^ . e l T ' ^ 1 ? 3 Üe H i s 4 ^ en tó* 
ígfksia á inspirando en las doctrinas de és-
t i la festrucción 5- educación de las escuelas 
públ icas oficiales. 
Es decir, que sin necesidad de m á s pre-
ceptos y m á s declaraciones, basta el párra-
fo primero del art. 11 de la Consti tución 
del Estado para comprender la obligación 
que éste contrac en orden al sentido confe-
sional de la enseñamsa de las escuelas. Bas-
ta leer ese primer párrafo para adivinar el 
sentido de h. ley de Instrucción pública, 
de que en el art ículo siguiente se habla, con 
una promesa dirigida a l p a í s ; y con tanta 
mas razón hay que entenderlo as í , cuanto 
que en 1876, como hoy, aun por parte de 
aquellos que combaten contra nosotros, en-
tonces, digo, como hoy, se part ía de la 
idea de que la enseñanza no merece tal 
nombre si no es comple t i , o rgán ica , inte-
gral, como modernamente se dice siendo 
bien claro r>ue no hay e n s e ñ a n z a ' i n t e g r a l 
cuando en ella se prescinde de la relm-ión 
sobre todo teniendo rel igión el Estado" De 
modo que sólo con relacionar la. afirmación 
de que es religión del Estado la católica con 
la necesidad de que la cuseñau™ para que 
reed)a este nombre. Sea completa, la come-
cucncia es ineludible; y la necesidad de que 
el Es taño enseñe en sus. escuelas las mis-
mas creencias que profesa es de tal natura-
leza, que cíe no admitirla, hay que recono-
cer, o que el Estado se olvida de compro-
misos adquiridos en orden á la fe reliHÓsa 
o que Ee_ olvida de la obligación de dar 
r ^ W ^ S Í S intesral en las - ú n e l a s ofi- m cíales. (Grandes aplausos.) ¿¿ 
o aspscio. 
. Deduciréis quizá, si es tá is conformes con 
las consideraciones anteriores, que es incom 
cebible la manera en que el problema viene 
á plantearse; pues es más inconcebible to-
dabia la manera eu que se trata de resol-
verlo. 
No voy á hablar de la forma de la so-
lución. 
Sería en mí osadía imperdonable, añadi r 
una palabra más á las palabras magistrales 
pronunciadas aquí no hace muchos días por 
el Sr. Marín Lázaro. Voy á hablar del fon-
do, cíe lo que se pretende conc re t í m e n t e , v 
voy a examinarlo desde el ounto de vista 
puramente legal. 
Lo que se pretende es que p ú a resolver 
esa supuesta contradicción entre la Consti-
tución que afirma la toleiancia religiosa y 
la ley que prescribe la c a s e ü a n z a del Ca-
tecismo y de la Hi»loria Sagrada en las es-
cuelas pubucas, se excuse de asistir á estas 
ultimas a l lujo de aquel que manifieste no 
ser católico, bien por profeisar otra creencia 
religiosa, bien por ser uno de aquellos es-
pañoles de quienes hablaba el doctor Mata 
cuando decía que para esos Suñers no se 
hacia la Const i tución. 
. rileíl h & i lo pr inic ío que á esa excusa 
o exención, con la cual quiere resolverse el 
problema, bay que advertir es que, t ra tán-
dose de padres que hayan solicitado ó con-
sentido el bautismo del hijo, es totalmente 
inadmisible; porque bien sabéis lo que el 
bautismo significa y el compromiso que su-
pone. Im phca que el hijo ha ingresado en 
el seno de la Iglesia y que se ha coumro-
metido a insanurse y á educarse s e ™ el 
espmtu de Cristo. Y ese oompromiso lo ad-
quicre forma-T y solemnemente el pad^c nue 
solicita y consiente d bautismo del h i i o ' v 
aun hay en esa materia una especie de fian-
za que fiadores yieneu á ser los padrinos 
de la obhgac.on del que se bautiza. 
U n caso práctico 
Ahora bien: ¿ puede sostenerse que des-
pues de tan soknitte manifestación hecha 
por el patkc. tenga a l d ía s igu¿ente la S 
tad do jetira* á su luja i qtúeu él 
tobco, de !a escuela pública, so p f c S K 
q r ^ en la escuela ^ b l i c a se 
número d . ^ . o ^ ^ u ^ í ^ " 
que esa opción 
la mayor edad del hijo. Así como no puede 
jugarse con la Patria, no se puede jugar 
CSti la religión, y elegida ésta por el padre 
en acto voluntario que trae inmediatas con-
secuencias jur ídicas , hay, como decía á ot io 
propósito el Sr. Mar ín Lázaro', hay que -te-
ner paciencia, y esperar á la mayor ía de 
edad. 
Todas estas oousideraciones se robustecen 
todavía desde el punto de vista particular 
de la legislación e spaño la ; porque al fin y 
al cabo nuestra legislación es la legislación 
de un pa ís que por motivos que se enlazan 
con algo que hube de decir anteriormente, 
acepta principios del Derecho de la Iglesia, 
y como s e g ú n e>os principios el ingreso en 
la comunidad católica del bautizado es de-
finitivo mientras él, puesto en condiciones 
de resolver por sí mismo, no rectifique loque 
su padre hizo en su nombre, claro es tá que 
la legislación española no puede ponerse 
frente á la doctrina que expongo sin apar-
tarse del sentido en que es tá inspirada. 
Carác ter da nuestra tegssíación. 
No creáis que razono únicamente por cuen-
ta propia eu esta delicada materia. La doc-
tr ina que sostengo es tá inspirada eu nuestro 
Derecho positivo, no sólo por disposiciones 
corno la Real orden de 8 de Noviembre de 
1890, dictada de acuerdo con el informe del 
Consejo de Estado, sino por repetidas sen-
tencias del Tr ibunal Supremo de Justicia. 
No se trata de ninguna de esas resolucio-
nes del caso del bautizado por lo que se 
refiere á la educación en la escuela, pero 
se trata de caso equivalente. 
Después de bautizar á u n niño, se ha da-
do m á s de una vez el hecho de que mu-
riendo aquél durante la menor edad, qui-
siera el padre enterrarle ó le enterrase eu 
el cementerio c i v i l . Pues bien; lo mismo 
la Heal orden que las sentencias aludidas, 
dedarau de modo terminante que el padre 
no tieuc el derecho de sustraer al cemen-
terio eclesiástico al hi jo, y en este punto, 
por no leer todo lo que pudiera leerse y 
podría ilustrar la cuest ión, voy á referirme 
tan sólo á una sentencia reciente, de 24 de 
Mayo de 1909, en la que se dice lo que 
sigue: «El niño, por v i r tud de las aguas 
del bautismo, adquiere la cualidad de cató-
lico, y con ella el derecho á la sepultura 
eclesiástica, derecho que, por ser persoualí- fftiez» Carlos Soleras, Modesto Calleja, Juan 
sano, si puede enunciarse por el interesado VieSa» . Pedro ". BlaSco, • Alejandro Serrano, 
al llegar á la mavor ía de edad... tmeda sub-l Nci"esio Ibáñez de Sala, Faustino Robles, 
sistehte hasta entonces, ya que * nadie, n i ; I^eoST^ia ^ « l ^ i o , Ladislao D u a r í e , Fran-
aun su propio padre, p i 
mismo, pues los padres... 1 i 
forme al Código c iv i l , ni 
sino un poder de protecci 
favor de sus hijos menores... con facultades ^!iez».J-056 V » * ¡ 
iunitadas... sin que esta doctrina... &e oponga 
en lo mas mín imo á la tolerancia t¿ l i¿ iosa 
español que 
se proclama cacólico dejara de poder dai la 
enseñanza religiosa en sus escuelas, v \.A 
excepción de un solo alumno no hará im 
posible que el maestro instruva y edaoi'c 
religiosamente á los. demás. 
Voy á terminar. Como veis, h cuestióu 
que ahora se plantea y se debate no es, di-
gan lo que quieran algunos, cuestión bala-
d i , cuest ión pequeña . Se va, con el plantca-
mieuto ele esa cuest ión, quiérase ó uo se 
quiera (porque la lógica es más fuerte qiie 
la voluntad de los Gobiernos), se va á des-
naturalizar la e n s e ñ a n z a ; se va, forzosam-
*£, eu plazo m á s ó menos breve, á hacerla 
i.Eiitra ó laica, como queráis decirlo; se va 
«or consiguiente, á prescindir de todo ei 
cutido inspirador de nuestras leyes y á 
U-utar de un modo directo v claro contra 
I espír i tu y la letra de la Constitución vi-
gente. He concluido. (Grandes apiáusoj^j 
Las señoras de la sección de la Cruz Roja 
de la ciudad de Sigüenza, han enviado su 
adhesión á la protesta elevada al presidente 
del Consejo de ministros por las señolras de 
la Unión de Damas Españolas del Sagrado 
Corazón de Madrid, contra el anunciado de-
creto declarando voluntaria la enseñanza del 
Catecismo en las escuelas públ icas del Es-
tado. 
Josefa Ronda Sancha de Moreno, María 
Renda Toro, María Cvé, Coustantina Ricar-
te, Carmen Oómez Ortega, Asunción Car-
denal, Juliana Hernando, Petra Urosa, Isa-
bel Bernal, Gracia Pareja de Cardenal, L u i -
sa Larripa de Sevilla, Victoiina Rubio de 
Pareja, Antonia Alonso, Vicenta Sánchez , 
Raimunda Juárez de Gamboa, María Luisa 
Nava de Nieto, Isabel Benito de Vena, An-
tonia Gimeno Bernal, Patrocinio González 
de L i l l o , Carolina Mart ínez , Francisca Fran-
co, Consuelo Mart ínez de Aguilar , Isa-
bel Morales, Magdalena de la Peña , Jua-
na Ramírez , Juana Llóren te , Natividad Ra-
so, Modesta Batmero, Natividad Icarán 
de Relaño. Rafaela de Santiago Fuentes, 
cía Montojo, Juana G i l . Matilde Carr i l , Ra-
mona Llemcnde, Angela Argora. 
También se adhirieron á la protesta los 
vecinos siguientes: 
José Domingo González, J u l i á n . Gonzá-
lez, Pedro Cristóbal , Luis Serrano, Mariano 
González, Angel Cuerdo Cano, Vicente Gon-
zález, Feliciano Sáiz, Anto l ín Rodríguez, 
Luciano Moraleda, Antonio Rodríguez, Ju-
lián Magro, Manuel Naveira, Marcas Este-
ban González, Juan Berzal, Antonio Rodrí-
establecida en el art. t í de ' la Cons t i tudón 
de la Monarquía.» 
He ah í la doctiima actualmente acendra-
da, la doctrina que insoira las disposíci^ 
nes vigentes y que cuenta con la autoridad 
irrecusable clel m á s alto de los Tribunales 
de la nación. 
Descartados aquellos qué íuerón bautiza-
dos con consentimiento ó por voluntad de 
gj ?aW! ^ e x c u s a de la asistencia á 
las escudas publicas; ún icamente podría 
darse para los incrédulos , ó p i r a l<k que 
notonamct i íe profesan una religión distinta 
de la rehgaón oficial del Estado' 
\ a se reduce la cuest ión consideradamen-
te, como v d s ; pero también en esta mate-
ria m necesario meditar antes-de resolver. 
Douuno-o, Santos M . , Ricardo P. Olavarrie-
ta, Felipe H c n á n z , I/orenzo Alberca, Manuel 
Camilo , Mariano de la Gala, Cecilio Ba-
biano, Alfonso Ruiz. 
Pedro Rodr igáñez Rosalilla, Anastasio 
Sauz Cubillo, Román Bailón, Olallo Carde-
ml.a, Eugenio Gi.mcuo Diego, Vicente Her-
nández , Manuel Béjar, Antonio Silva, Inr-
cencío Rui*, Mariano Calleja, Francisco Ca-
lleja, Celestino Peláez, Justo Sánchez, Fran-
CIHCO Bcrsal. Trinidad xRoldán, Pedrn Ma-
M Valent ín 
No deja de ser e x t r a ñ o que i>or parte de 
aquellos que alardean de incredulidad, que 
Z Í S S f S Í S S ? Cn ^ f e S t ó * * apartados de toda r Jigron, se pueda invocar e>l párra-
¿ V * d d art- fe Const i tución del 
Estado, que prohibe molestar á nadie ñor 
sus opnnones religiosas; poj-que parece éle-
m x m que para molestar á algu cn en sus 
opimones rdigio.sas, .sea pr.-cisS que empi í 
H ^ S f e ñ (Muy meH>- Y ^ h*y OPÍ-
mon iehgia;a cuando se nic^a á Dios v 
cuando so mega el vínculo oon m y con sus 
cia, una de tantas como se dan en este asun-
to, y miremos todavía con mayor respeto 
que bien lo merecen, á aciueilos que perte-
«czeru, a ima religión determinada, clislin-
ta de la que noso'tros profesamos. 
t | | i a | f l f i 
Aun así . leducida á estos t é rminos La ex-
cusa ó excepción de la enseñanza le l ig io-
.sa-eu las esem-la-s oficiales, es de t ^ l pun-
lez, Abraliam Díez, Isaac Diez, Máximo Mar-
*S? flvarez. Fulogio Mar t ín , Jerónimo 
Albarran, Vicente Aparicio, Nicomedes Bláz-
que/,, Florencio Fernández , Benito Bartolo-
mé , Isaac Diez, Alberto Hidalgo, Mariano 
Bon-eguero, Gabriel San José, Ju l ián San Jo-
sé , Cipriano Mar t ínez , Mateo Vicente I ler-
guerole, José Vcrdú, Eugeuiol Gutiéncz.. 
Saturnino Reyes, Mariano Benito, Antonio 
Verdú , Enrique de la Fuente, Antonio Mar-
t ín , Vicente Hernández , Faustino Robles, 
Segundo . Veras, Pedio Pérez, Antonio Etus* 
Camacho, Romualdo Padilla, Abelino Gue-
rra, José Queigli , Fé l ix Ataquinez, Juan 
Escobar, Andrés Fruto, Abdón Martín, Ko-
gelio García, José Saavedra, Justo Díaz Mu-
ñoz, Dionisio Torres, Hilar io Velázquez, Bai-
demero Méndez, Vicente Cruz, José Nieto, 
vSantiago Frutos, José Lago Mozcta, Rafael 
Rodríguez, Tomás Nogucroles, Victorio Há-
ría, Emiliano Velasco, Pedro Valcáncel, Pe-
dro Robles, Mariano González, Julián Na-
n o , Antonio Sánchez, Francisco Leal, An-
drés Narro, Julio del Río, Constantino (-n-
t iérrez, Miguel Aguado, Pedro Martín, Teo-
doro Perelkvn, M á x i m o Vil la , Miguel Em-
biol, Angel Marina, Pablo Calleja, Kdu.n-
do Vicente, Pedro Sánchez, Andrés Arce, 
José del Río, José Queipo, Bartolomé Galia-
na, Simón Sosa, Antonio Martínez, Demetrio 
Pascual,-Vicente López, Ignacio Martín, Ju-
lián Mart ínez , Fé l ix González, Manuel Gw-
rra, Salvador Suso, Andrés Vela, Francisco 
González, José Fer ráudez , Luis Fernámlcí, 
Joaquín Mart ínez , Anteio López, Francisco 
Freí res, Calletano Roldán, José Ferrer, Ra-
fael González, Alejandro Corona, Zacaría 
Corona, Timoteo Miguel , Ca5retano Rodrí-
guez, Pascual López Clemente, Jesús Martí-
nez Esteban, Rafael Cruz, Angel Osson'), 
Lu i s Almazan, Antonio Alarcón, Luis Cas-
tro, Evaristo Embid, Roque Nogueras, Va-
lent ín López, Gregorio Mart ín, Enrique 
Pascual, Secundilio Vi l l a , Jacinto Fernán-
dez, Isidoro Fernández , José Guerrero, Pri-
mi t ivo Gómez, Francisco Albi l lo, José Mar-
t ínez, José Mar t ín , Román. Casusa, Nicasio 
Alameda, Rafael Alameda, Francisco Mau-
cebo, Francisco Cortés , Enrique Arce, Ma-
riano García, Felipe García, Eugenio 1/'-
pez. Benito Mar t ín , Francisco Enrió, Vicen-
te Verdú, Francisca de la Puente, Micaela 
Zuboldia, Escolást ica Conde, María Vahea 
te, Emiliana Casado, Asunción Marichojar, 
Carmen Rumbao, Ramona González, Cal-
men Corcovado Mar t ínez , Catalina Berreo, 
Pilar Mario, Joaquina Galván, Manuela Es-
cudero, Juana Malíáto, Juana Chinarro, 
Pilar Fe rnández , Carmen García, lercsíi 
Alonso, Piedad Pascual, Carmen López, Ro-
sa Espartosa, Concepción Campillo, Alejan-
dra Robledo, Elena Mart ínez, Espeianra Ro-
dr íguez , Rosario Iglesia, Encarnación Espi-
nar, Valentina Campillo, Matea Bobisc^. 
Carmen López, Casimira Escobar, Lm«i 
Sánchez, Rosa Berjón, Perpetua C a r t e a ^ 
Isabel Millán, Lorenza Rodríguez, 
Sánchez , Dolores Carballo, Agapita García, 
Florencia Agui lar , Teresa Revilla. Tniu<ljvJ 
Sampedro, Sebastiana Calvo, Aurora Ige-
sias, María Josefa Torres, Julia (^rcia, 
ría Josefa García Zurbano, Blanca O&mm 
Luciana Mart ínez. 
Matilde Ramírez , Tomasa Maten, l i e n -
za Moreno, Ana María Gonzalo Ocal,1r • 
María Antonia Corro, Petra Vi l l a , J t iaJ» 
checo, Pilar Lucas y Ona, Antonia 0.1^ • 
do, marquesa viuda de Casa Junenez, ' 
quesa viuda de Arévalo d d Rey, luai t-' 
Vi b anco, Isa ías Diez, Mariano de la Calle, 
Pidal Renedo, Manuel Díer., Antonio Ruiz, 
Nicolás Pascual, Juan Hernando, Ramón 
Martínez,, Felisa Díaz V i l a , Benito Lucas, 
Valent ín Sacr i s t án , Antonio Flores, Maria-
no Flores, José de Oro, Manuel de Pedro, 
Eleuterio Mar t ín , Andrés Mart ínez , Pedro 
Mart ínez , Silvestre de Pedro, José Silvano, 
Juan Sedera, Ju l i án Gómez, Eladio Ordúñez 
Callejo, Manuel Rodr íguez . Mateo Pérez, 
Pablo Gómez Barco, Ensebio Mora, Víctor 
IVrez, Juan Mellado. Alberto Barrasa, José 
Nolla, Ricardo Peña, Agust ín Lima, Indale-
cio Viejo, AntOiiiio Balvaró Oller, Manuel 
Roca, Agus t ín Rodr íguez Pérez, Joaquín 
Sánchez .Sevillano. 
Ptdro Roblas, D á m a s a Garc ía , Tonnás No-
. y J iménez , Mercedes Pardo y Jmiei.cz, 
aria Pardo y Jiménez, Antonia. Pardo// .1 




méiicz., yiiaxu» r m u * j•• '•v. . .--- , ^ -. 
la Puente, Celestina Lavín, FkvtmcJj ^ _ 
colalde, Patrocinio Navarrc-te, F o r t i ^ £ 
dríg-i 
v i ' 
Cano, Juan Mar t ín , vizcondesa ele m 
Rosario de Rascón. 
Ivmilia Tuaclo, María de León, ^ " ' l & 
sefa de l e ó n , Carmen Tejera. Jo^ ta 1 
ra, Eufemia G. Burgos, Angeks J^gJ^ 
Azopardo, María F C I T C T U , S<>l«h< l W _ 
PcpUa Alonso, Benigna Caolu™. 
Sánchez , Paulina Mart ínez, Marta ^gft» 
quic.rdo. Teod^ia Alonso, ^ • ™ & á s & 
QanKuelo O.rtcga^Rmunalda A k ^ - ^ -
3 ^ ^ « ^ 
Carinen Antonia Vcluzquez, 
¡ ^ A ^ ^ f / s S a María , Isabel Ri ib io , 
Á h ^ . , Pídela ^ ' vnhic;. Piura OaHc-
Ensebia Rrni l ia Fernánck-z, 
Fernán^7'' 
S ^ S p d ^ D í a z , Jesusa C u ^ u -
T í e y i - o , Toribia Cerraao , Ma-
¿ f f Cann^11 f ^ ^ n P é r e z . Pascuala Sa^K, 
f ' S l í f R a f a e í a Fei -uáude^. Isabel 
^ Montero, Dolores de Vega , 
^ ^ R o 2 ¿ o m í n g u e z . Juana Rodr í -
' - ^ ' „ . i J ; MQi-ín Mercader. 
^ ^ S n ^ G ^ c ó n . C á n d i d a F e r -
^ Gouzajf . ' / ^ García, S a t u n u n a G a r c í a , 
^ « ^ « E u g u i t e , F ide la G ó m e z . Beatriz 
^ ^ S l r ferma María Vi / .cay, C a u c h a 
^ t í f e u S U n n e n G o n z á l e z , Maree-
E o n r t i í S c á , Josefina Forcada, V i c e n -
^ de S e a Sanz, A s c e n s i ó n S a t i z ^ I i t o 
tarrillo, Agueda 
a Elche L o g ^ 
fl^SS^etra l í ü l a , Mercedes Moairón, 
cióaC r n m 7 ü Isabel Je la Vegu T r m i -
J T S o f ^ í í á Sierra, J u l i á n M a r t í n , Pa-
d-ld. • 'Iforán Isabel Frutos . Teresa A y u s o , 
lro,:imo Novo . Francisco Huertas , Josefa 
' A ' ' í ' ^ / p e d r o Rama M a r t í n , Pedro R a m a 
t ^ i i K ^ á k z . María 'González , M a -
fplrez María Badriola, M a r í a L u i s a R c -
m l P3nda de Tejada; María Tejada de L . 
?nfte. ec-ro. José Manuel Montenegro. A u -
E n esta capital se unen á la general p 
testa 
fuer/ 
í ú d e n t 
c ía 
ac 
oponen sus habitantes á que prospere^el te-
merario p royecto. 
F i r m a n la protesta de los c a t ó l i c o s de A l -
bacete los s e ñ o r e s s iguientes: 
Mariano Rodrigo, Segismmulo Rodrigo y 
Toledo, E v a r i s t o Navajas , J o s é Mar ía Me-
dina, Franc i s co Ma.s, T o m á s Tebar , José J ¡ -
nu-tiez, J o a q u í n J i m é n e z , José D í a z Pras t , 
Serrando Val iente , Juan Ci l l e r y P a l u d , 
Juan Antonio Ci l l er , Adelardo S á n c h e z , Mo-
desto Paimo, Rodolfo S e r r a , Ildefonso C a r r i -
JOSfi M a n a Sa la 
rez, M . Albadalejo, Franciscc; I . ó p e z , Juan 
Sauz, J u a n S á n c h e z , Migue l P é r e z , Pedro 
A v r i a l , J o a q u í n Ramos , % F a r m e l l a , Sera-
fina Torres , Antonio Ramos , Juan M a r t í n e z , 
P i l a r Cil les Campos, J o s é M a r í a J u v a n i , 
T o m á s Diez , Franc i sco P é r e z , Franciseo So-
ler, Sera f ín Virgieila, 'José R i v a » , Cé^ar 
CAievas, Paco Madr id , Antonio Cuevas , Jo-
sé M a r t í n e z , Antonio Duque, Pedro Anto-
nio L ó p e z . 
sa MaUinez Gaspar Cuesta , J . D u r á n , J u -
l ia de Mondejar, J . de M o n d é j a r , Micaela 
Valles , F r a n c i s c a S o l á , An i ta V a l l é 5 , Cou-
o a' J.oaclulilíl R i e r a , Rosa R i e r a , Patrocinio 
í ^ ^ S ' ^ e n a S a n F e l i ú , M a r í a C a -
l í a t e , Dolores Carraté , T o m a s a Mul lo l , Mo-
desta Mullol,- Rosa Bernardit , A n i t a V e r o a -
i a , Ramona Pariente, Prudencia Pariente, 
A m t a Serrano, F l o r a C a s a s , Josefa Fonta-
nau, Antonia \ : i l la l ta , C a r m e n G o n z á l e z , 
C o n c e p c i ó n S o l é , I n é s A d a l , Rosa Balsel ls , 
V icenta Mataix , A n a M a r t í n , M a r í a Arroyo , 
j u a n a F . L ó p e z , S imona Requena , Amparo 
H a s , M a t í a s Ortega, F r a n c i s c a Romero, 
i 
^ X ü M v S S t t e , M a r L e < k M e n -
Mane Bidancoste, Ju l ia Fermindez. Jo-
I f S » María Es teban . M o d a R o -
S a e z D o l ó o s Moreno, Sant iaga Potrad.^, 
K t - t a Hernández, Pnidcncia Morales, P i -
t r de las Heras, A s u n c i ó n M u ñ o z . Merce-
Gi-nnero, Rafaela Pérez . Juana V a l e n -
tiu Cai-men Vázquez, Juana S u á r e z , Ange-
la Wque, Amalia H e r n á n d e z , J u l i a P é r e z , 
María Molina, Severina Huguet . Josefa de 
las Heras, Isabel López , Jesusa RojaA, MiLa-
íras Pérez, Antonia Juherías , Remedi.0© D u -
% Francisca Serrano, Jul iaua I.qpez, E m e -
Kaciaua Barbas, Trimdad M a r t í n , J u b a F e r -
nández, Cayetana R u i z , Dominga M a r t i n , 
fílatf Martínez, Antonia Clavero, María G a r -
tía, Angela Grabez, Dionisia Loeches, T e -
resa Angel, Faustina S á n c h e z , Soledad S u á -
/éz, Elisa Gómez, Cannen D í a z , Ange la 
MoíitoH), Juana López , Fel ic idad Garc ía , A n a 
tórdoba, Juliana González , Jc«efa G a r r u d a , 
paira González, Teresa G o n z á l e z , Cec i l ia E n -
^IÍK), Luisa Ucendo, RLagdalena Navarro , 
X^Diiarda Figueroa, Luis-a Navarro. F m u c i s -
co Ucendo, Juana Asbul, E s t é f a n a G a r c í a , 
iMaauela Ortega, María Julia Valerci y Bai--
cáiztegui, A n a Marta Sánchez Izquiesrclo, 
•María Teresa Tajle , María Rauedo, Josefa 
gánchez, Consuelo Ferrero y A n t u ñ a n , Pe-
erá Cordón y L . de Ocán>, Maríaua Muri l lo . 
Cíírir.en Chaves y Perrero, Dolores Cordón- y 
López, de Ocáríz, Francisca M a r t í n , Ccincej»-
tióu Macho Pérez, Antonia M u ñ o z , Marín 
MtRela Fernández, P i lar L ó p e z , v iuda de 
WW, Francisca M u ñ o z . A m a l i a G o n z á l e z , 
ftinScación López, María G a r c í a Vorgoyen, 
Klir Serrano de N á j e r a . 
Reneses, Antonio G a l á n , M a r í a G ó -
iguel Collado, 
Collado, Tere-
l -Arcos , Cás -
Isabel L ó -
V i l l e n a , Juan 
Paca Moreno, 
R o í a s , Dolores Ro- Alfaro, A m a l i a Serrano, Antonio V i l í e u a , Horce 
S á n c h e z , Franc isco Gal lardo, L o l a R i m 
Alhert , Potenciano P i n g a r r ó n , Maudil io r 1 1 ^ ^ s ^ n . K - - - - ^ 
F e r n á n d e z , Graza lema F e r n á n d e z , P a s c u a l a ! ^ ' J(>Sc SetnA' M a r ü . 
P é r e z , Josefa P é r e z , Manuela P é r e z , G a b r i e l ! 
de Alfaro, L u i s G o n z á l e z Verdejo, E l a d i o ' 
Morales, José M a r í a , Manuel y Jul io Blanco A n i t a Mart í , A n d r é s P é r e z R u i z , J o s é Pe-
R o d r í g u e z , Jacobo S e r r a , L u i s G o n z á l e z | rez, Jvaio Cuartero, S a l u s t i a n ó R í o s Moy-
R u i z , L u i s a A r í s t e g u i de G o n z á l e z , Verde- j Hal, Maria Calero, Josefa D í a z , Aureo Buen-
jo, J o s é Montoya, José G o n z á l e z Verdejo , ' d ía , Juan Madrid , Victorio Mora, Ricai'do 
L u i s Montoya, J o a q u í n I lortelano, Juan Luque , Ade la Torrente, Dolores Ortega, Jo-
M a r t í n e z , C a r m e n Gprc ía , A m a l i a M a r t í n e z ' s é J . M a r t í n , Sixto Mediano, T o m á s A r a -
E n e l devoto pueblo de Albalate del A r -
zobispo (Toledo) , se ha celebrado una bri-
lla u l í s i m a p e r e g r i n a c i ó n á la ermita de la 
V i r g e n de Arcos , que dista trece k i l ó m e t r o s 
del pueblo. 
M á s de m i ! • personas de las que toma-
ron parle en el piadoso acto, recorrieron el 
G o n z á l e z quez, Cas imiro L u c a s , Indalecio R u i z , F é M W ^ * ple y lievam4<> ^ ^ h o s los pies , , . i descalzos-, 
A v i a l , l i ' .gnuo Baluucoso, J u a n A u q u i d i l , ! A 1O, • . , , _ , , . , 
T r i n i d a d D í a z , Miguel G a l á n , F r a k c i s c o ; - A ^ .^ete, de l a m a ñ a n a se celebro la 
de Serra , E n c a r n a c i ó n R u i z d 
Verdejo . 




S á n c h e z 
ci 
C h a c ó n , Ange la Ber trán , Manuela Cuevas,1 Garc ía , Consuelo Vago, Isabel Y a g o , G e r - | 
R a m ó n G o n z á l e z , A v e l i n a Morte, Manue l i vas ia G o n z á l e z , Jul ia S á n c h e z , M a r í a I g n á - J P r e d i c ó e l s e ñ o r cura párroco de Alba la -
su^ reí>¿>etoó a l ÜCUOC I \ u n c i ó , j á re i tevóf 
su Adhes ión á la Santa Sede, e n de íe i i so 
de cayos intereses y"'resoluciones estaban 
- ; dispuestos, no á o l é á lucl iar, s ino á 
ÜLVÍ unar s u sangre si preciso fuera. 
Éfpu í jo tos i iaes y organ izac ión , del Cen-
tro, su d i v i s i ó n en las varias secciones que 
ic c o n s t i t u y e í i , su í u u c i o i i a m i e a t o y s u la-
bor, q.¡c h uí .onseguido l levar representa-
c i ó n popular c a t ó l i c a al Senado, a l Congre-
so, á la D i p u t a c i ó n y a l Ayuntamiento ; los 
iniciat ivas nacidas de s u seno, como l a Aso-
c i a c i ó n de padres de famil ia , la Academia 
Univers i tar ia y las Semanas Socia les ; las 
relaciones de c o o r d i n a c i ó n con entidades 
a n á l o g a s de las principales capitales de pro-
vincia, y e l calor y ayuda que presta, como 
en campo de u n i ó n para todos los c a t ó l i c o s , 
á toda buena idea que surge , toda obra que 
comiea-za, y que luego puede desarrollarse 
y v i v i r con vida propia c independiente. 
Cáela uno de estos" aspectos respondieron 
á a t i n a d i s i ü u i s pieguntas del s e ñ o r ' Nuncio, 
qtté se f e l i c i tó de la existencia y trabajos 
de l Centro de Defensa Social , a n i m á n d o l e s 
y o f r e c i é u d ó s e para todo y esperando que 
lodos y cada u.no v a y a n á verle, á iinfor-
m a r l e / á - e n t e r a r l e de cuanto le interesa co-
nocer en este primer p e r í o d o de su m i s i ó n , 
que ha de ser infoimativa de las' aspiracio-
nes como de los elc-mcutos c a t ó l i c o s del 
p a í s . 
I . a C o m i s i ó n , cuyos individuos fueron su-
cesivamente presentados, s a l i ó con ip iac id í -
s ima y alentada por la acogida tan c a r i ñ o s a , ! 
franca y s i m p á t i c a .que Ies d i s p e n s ó el se-
ñor Nuncio . 
H e a q u í la l i s ta de los s e ñ o r e s que com-
p o n í a u la C o m i s i ó n del C e n t r ó de Defensa 
Soc ia l : 
B a h í a ( D . L u i s ) , Moret ( D . L o r e n z o ) . 
Moaroz ( D . E n r i q u e ) , M a r i a ( D . Rafae l ) , 
Alare:'u ( D . Pedro M a r í a ) , conde de R a s - j 
con, G a r c í a de Viuuesa ( D . I s idoro) , B a y o ¡ 
y L ó p e z ( D . L u i s ) , Moreno MagucI (doiij 
I ' i i i s ) , De Á b i a ( D . L o n g i u o s ) , S i l vela (don 
T o m á s ) , A r i s t i z á b a l ( D . G a b r i e l ) , De C a r -
los ( D . M a n u e l ) , P a l a n a ( D . Gonza lo ) , Be-
llido ( D . M a n u e l ) , G a y a ( D . M a n u e l ) , A l a r -
c ó n , Vegas ( D . M i g u e l ) . A l g o r í a ( D . Pas-
c u a l ) , C a r a s a ( D . Manuel ) y Ort i z ( D . D a -
v i d ) . 
D E L 
.- -' - -
n í a Escobar , J^ F e r n á n d e z Moreno, A n d r e a bot. E n c a r n a c i ó n Y a g o , Josefa A b e l l á n , L u z ; auditorio, exc i tar sus entusiasmios é inter-
cttantos 
La Cougiegacióu-Patronato de la lumaeu-
.im y San Lui s Gouzaga, que me honre 
presidir, protesta de los p r o p ó s i t o del 
iwoienio de suprimir l a e n s e ñ a n z a obliga-
TOna.tie Catecismo en las escuelas del E s -
goo y de la antieatólica po l í t i ca que, sobre 
108 mas cares sentimientos de la in -
mensa mayoría de los e s p a ñ o l e s , abre una 
«a (k perturbación en nuestra Patr ia . 
W ^ i t ^ • P01' s u O d i a n t e cam-ina, Eugenio López Yáñez. 
B s r b a s í r o . 
^tyoulomía Mayor de Palacio, Madr id : 
¿ v ,lCI!l?,i011 ( k O b r a d o r e s de S a n I s i -
( 4 * í l S i 1 l f f i s i d £ ^ ' ^ Fradas 
UaS,,,? i d l s P 0 S ^ ó n minis ter ia l , 
^ ^ a ^ o hacei- voluntario estudio C a -
^^iaia ¿ S C - í i a . w r a ^ n e s p a ü o l e s fe 
^ i a l . DOS?15- a n a rilinri moral M í t i c a 
•^^e £ T ? ooscurecer su m á s preciado 
^ f / ^ S 0cho,a' u*r'1* L u i s a 
CauiKai T A n I<ln«"o. Antonio Coj>peri, 
k Copperi f^e ,Pl>ei"i' Pila:l' ^ s a d a , Vioen-




A1fonso, Daniel Garrestador, Jo-
- », x i n s a n v
Matild^ oaa' José María Coppei-i L o -
fa, p a s c i V ^ I ^ i l a s a d a , Ju l iana G a r -
S8» R(x l¿ l l f ;ap1^1 F f J ^ f o Amort-, A n a s -
^ ^Usa A l ? ' 0 l 'oren^, C a l i x t o T e -
^ adhioro á la 
^ 1 * * . ^ , c a m p a ñ a de la E s p a ñ a 
J Se de Laváa, párroco . 
Ei c S 0 D 0 , n 5 n S Q d e « e ^ a d a . 
fc?^'^ ^ D E B A T E , 
te ^egmmaf ' e?íte d€l Coilsejo el s iga ieu-
^ S e d s m o ^ 01?'eros l w l a ü w ^ s e -
P r i S ^ S , ^ c a t ó l i c a . 
cansiUario.. 
^ S U f ¿ ^ r ^ m * * * * 
: i m • sect,etafio• 
^ ' ^ " n á i ^ S Mrarfa ^ « ^ c i ó n 
ntauia G ó ! ^ , 0 ,e l la . U m M. Palacio, •oinez. 
^fael v 
az^ez , Teófi lo R o d r í g u e z . 
:T r" "«'Ubre Bae52l. 
^ctor. francisco Barba Ver gara, 
A 
NO se 
( í ' S T f i l l ^ . U BuFMCAR^?L0AF-S Q U E , PARA 
hab ía donado el Municipio . 
A las tres, se o r g a n i z ó el regreso de la 
p e r e g r i n a c i ó n , llegando procesicai al mente á 
las cinco y media, á un k i l ó m e t r o del pue-
blo, en cuyo punto esperaban los fieles, que 
h a b í a n quedado en la parroquia. 
Cuatro fornidos mozos l levaban en and-.s 
rez, Jos¿ M a r í a Jubani l , Dolores F r a i l é de nadero, Aurora F e n i á n d e z , R a n w n G a r c í a , | l a h€:rmo^ 3Vvciierad^ imagen de M a i l a . 
Morales , Ramona Moiales F r a i p -
Morales F r a i l e , Manuel M o n 
S á n c h e z , Manuel Serra , Dionis io Gal lego i chez. 
ros, José Cisneros C i r a n c h a . L u i s Escobar qneta Puigret , Carol ina V i l l e n a , Antonio 
Bordoy, J e s ú s 'Uiijano, E n r i q u e V i l l a m a ñ ' á u , V i l l ena , E n c a r n a c i ó n M a r t í n e z , José R i e r a , 
J a a q u í n Quijauo, Ventura S imarro , A m a - J u a n R i e r a , J o s é Garc ía , Juan Garc ía , Jose-
cleo Membri l la , E m i l i o Belmonte, Irene Q u i - j fa Torrcnt , Dominga R i e r a , A n i t a R i e r a , 
jada , R a m ó n Garc ía Qui jada , J u a n G a r c í a | E m i l i a Torreut , Antonia G o n z á l e z , A s u n -
Mas , Antonio Cuervas , Antonio G a r c í a , C é - . e i ó n Perales, María A m a t , Mcrcctles V i l l e -
sar Cuervas . Amado Mol ina . Franc i s co Pe - na , Sacramento, (¿u in tana , C o n c e p c i ó n P a -
nules -i-itm»- «.it n<ra<_i<J, .'1.HH.IIÍ1 i-^i.uumi'-v,, xs.diiH.iii vr¿tivirt, t ' i i i «a - - 7 • 
'railes. Antonio Anastas ia S á n c h e z , Wenceslao Garc ía , Ju l io . ,A la? ^ l 0 cle,la noche, i>eneÍ!-o ,1a pnoce-
lorales, Jav ier ; S á n c h e z , Marcel iana Garc ía , E m i l i o S á n - s w u en e l teiijpio pan-oqum , cu.vas a a í p l m s 
ionisio al lego chez. naves se heuaron luinediatanietrte d é fie-
R a m ó n L ó p e z , Mar ía Ort i z , Dolores G u i -Sautos , Aurora Ubri l la L i n a r e s , Manuela 
vSánehez. 
Aurora Utr i l l a , E l i s a Gallego, Josefa G a r -
c í a , Antonia G a r c í a , Catal ina Cano, A n a Ma-
ría Solera, Esperanza Solera, Nieves G a r - S á n c h e z , V i r g i n i a Huer ta , Dolores Gol i zá -
¿ 4 Rosa Rertrand; A m e l i a ' V i l l e n a . Dolo-i , / f 1 . f e r ; 9 r . c l t ^ S S Í f d i . r i ^ i r j a 
1 palabra a la devota eoncuneneia , leyendo res S e d a ñ o , Cincha Nieto Dolores G ó m e z , , - , co!neul:aiido elocuentemente, la car tá que 
Rosario K i s t o Matilde RoedeueS, Josefa n „ ^ A ^ W - . ^ <\* i i t U * 
c ía , Josefa S á n c h e z , F r a n c i s c a L l o r c a , M a - lez, Angel R ó d e n a s , Justiiniano R ó d e n a s , 
Meieedes Toledo, Paca Huer ta , Teresa P é -
rez, Lorenzo Mer, Vicente F e r n á n d e z , T e -
ría L l o r c a , Josefa L l o r c a , Josefa L i n a r e s , 
Josefa Mingot, E l a d i a S á n c h e z , F r a n c i s c a 
Narro, Manuela Conde., F e r m i n a Solera, A n - ' r e s a Réxle.nas, Danie l M a r t í n e z , B lanca M a r -
tonia Sevi l la , Mercedes Fresno , G r e g o r í a t í n e z , Margarita .Sánchez, C a r m e n Bermejo, 
Fresno , Dolores Sevi l la , Ave l ina Sevi l la , María D í a z , María Lorcto Muro. V i s i t a c i ó n 
S á n c h e z , Isabel J i m é n e z , L u i s a L ó p e z , C o n -
suelo Aroca , M a r í a Aroca , Domit i la Aroca , 
Josefa Ochando, María Ochando, T r i n i d a d 
A y a l a , Josefa Astor , Mar ía Antonia T o v a r , 
ta, Juana G a r c í a , C a r m e n Montejano, Ma-
ría Mol ina, Glor ia Lé>pez. Bas i l i sa Mol ina , 
Marfei L ó n e z , Franc i sca Mol ina, Josefa G a r -
c ía , L u i s a N a v a r o , Mar ía Coti l las , Josefa 
la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de U n z á 
del \ alie, presidenta de la Xínióu do Damas' 
E s p a ñ o l a s , le hab ía dirigido, felicitando tan-
to á é l , como al pueblo, por la protesta ele-
vada al presidente del Consejo de ministros 
contra los proyectos desci ist iaaizadores de 
la e n s e ñ a n z a . 
E n t r e atronadores v ivas á la V i r g e n de 
Arcos , al párroco y á la r e l i g i ó n de s u s 
•.¡íHyores, p r o t e s t ó el catédico auditorio d^ 
la pretendida i n n o v a c i ó n en las leyes nacio-
nales, prometiendo defender sus creencias 
hasta eou s u sangre. 
.Actos como este l lenan de gloria á los pue-
blos que los real izan, y á los párrocos qu¿ 
los diriqfen. 
}>aro Navarro, Natal ia Gallego, A m e l i a N a - j q ^ Molina, Juan Mol ina . José María A r - H a t t m 





Oc ta v ía n o M a r t í n e z , mez, Salvador Rea l , 
A lcázar , 
ro, Pedro Merino, Pascuala Merino, Emi luv !nI ^ p j , : " / S e r n a 
Gcárrido, Rosa G a r c í a , Petra Diez . Sof ía A b u . j W ^ ^ S L v 2 \ 
Teresa S á n c h e z , Auge-
no ' C o n c e p c i ó n l ozano , Nieves S á n c h e z , 
C a r m e n Pedro L ó p e z . Josefa H e r n á n d e z , M a n á 
él Congreso que a l 
cer en la Gaceta el dc-
Doctr ina c r í s -
Sr.' M a u r a c i t a r á á 
s u partido para ce-
lebrar u n a conferencia, • en la cpie e l jefe 
conservador e x p o n d r á su p r o p ó s i t o de pedir 
al Gobierno la' inmediata apertura de las 
Cortes para discutir el acuerdo minister ia l 
reca ído sobre ta l asunto. 
«craust.StaaBŜ  -»0 » 4SB9BKSaH 
Rt i í z , B r í g i d a F lores , A m p a r o R u i z . F í ? " - > I a r í a ¿"J1 
cisco B iaxand i , Alfonso V e l l o ^ . A d e l a j d a , F e r a a m K . z ^ ^ ^ ^ G ^ 
C O R R I E N T E E N E L 
l*,sTf?/\M  ^ UE A Mr"L0NE  O E ,  
'^AD ^ E L P E R ^ S C H A D E L A A D M I . 
Novoa d e Carrascosa , . B ienvenida de la E n - ; 
L ó p e z , Celedonio Carrascosa, J o a q u í u A r 
quoch, J o a q u í n Aguado. Consuelo A g ó n , . 
L u i s a Arquech, Mar ía Arqinech, E l i s a ArT' 
qnceh, Isabel D o m í n g u e z , Valent ina Cruza-, 
do, José Cisneros. Jaime B e l t r á n , Alfredo 
S á n c h e z , Alberto Fuentes,, A . Anvia , ^ l o y 
tos. R iansares Calongc . E l v i r a I/egorburn, 
Concha G ó m e z , E l o i s a I s l a , L i d i a G ó m e z , 
Enr iqueta Ciotarredona, C a n n e n Berro, M a -
ría G ó m e z , Josefa E u c n d í a , Paz Mol ina , 
Consuelo S á e z , Pc í )e Mol ina , Margvudta Do-
A las diez de la m a ñ a n a de áyé f ; una nu-
merosa C o m i s i ó n de padres de f a m i ü a , for-
mada por los s e ñ o r e s s iguientes: 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r vizconde de V a l de 
E r r o , m a r q u é s - de Castel lanos. D e Carlos , 
conde de C a s á i s , vizconde ele Rodiez, D a h í a , 
A b e l l á n , Marios , A l a r c ó n , Cas t i l l a , y atros 
muchos que no recordamos.' 
E l s e ñ o r Nuncio r e c i b i ó á la C o m i s i ó n 
con gian. amabil idad, p i d i ó antecedentes de 
c ó m o funcionalxi d icha entidad, y de s u s 
ramificaciones en E s p a ñ a , p id ió u n negla-
mento ele la misma y e l n ú m e r o de adheri-
dos, que el secretario e n t r e g ó á s u excelen-
c i a . ' 
E l s e ñ o r Nuncio animo con frases de ca-
r iño á la Junta , pa.ra proseguir dentro del 
terreno legal , la ni í igi ia obra de ins truir en 
Su9 deberes pateruales, á todos los padres 
de familia para la defensa de sus debeles 
en cuanto se refiere al cmnphmiento de las 
leves en materia de e n s e ñ a n z a . 
E l representante de ¡Sil Santidad, quedo 
en poner en coiiocimieutc de l a S a n t a Sedo 
los fines de. esta sociedad y la fu-erai que 
el la rcpves:'i! ía, manifestmeio que a ella per-
tenecen hombres de todos los partidos po-
l í t i c o s ele E s p a ñ a . , . t . . , 
M o n s e ñ o r B a g o n e é s i invito a los repre-
sentá t í i e s ¿le Itfe padres de famil ia , á que 
, en frecuentes vis i tas , le expo^^-nn sus tra-
bat t« nnes desea estar a l c o m e n t e de cunn-
to esta sociedad haga dentro de los hermo-
sos fines que sé propone. % 
f á C o m i s é ^ l i ó encantada de la amabi-
i m del rcnresenta.nte ele Su vSantidad, y 
(hd i n t e r é s que puso para eonocei^este nue-
vo organismo q i e con tanto, acierto y opor-
í-anidacl se ha fundado en nucstta patr ia . 
E ! CeníPO de D e f c f í s a S e c ! a ! . 
E l S r B a h í a hizo la p r e s e n t a c i ó n del Cen-
tro'de Defensa Social , m a c u d í a % ofrecer 
de ^ s c a c á o n e s E c S s s i á s í s c a s . 
M o n s e ñ o r Ragoness i rec ib ió ayer en a u -
diencia á l a Junta Centra l de D a m a s d e l 
Fomento de Vocaciones E c l e s i á s t i c a s . 
As is t ieron á la audiencia las a r i s t o c r á t i c a s 
damas d o ñ a Isabe l B e l í o de L a m a r c a , d o ñ a 
C a r m e n Barrenechea de Dato, d o ñ a Joaqui-
na Noeli de CarboneU, d o ñ a F r a n c i s c a T i m ó n , 
v iuda de C o s t i ; d o ñ a V i r g i n i a Correcher de 
M a r t í n e z Solaz, d o ñ a E l o í s a Castro de S a n -
groniz, d o ñ a Amparo A . de B l a s , d o ñ a A n -
gela Gonzalo, v iuda de M a r t í n e z ; d o ñ a P a -
trocinio Puertas , v i u d a de Meneses; d o ñ a 
Teresa Meneses de G a l a r z a , d o ñ a Isabel L ó -
pez, v iuda de F i g u e r o a ; d o ñ a I sabe l F i g u e -
roa de L e i z ú n , d o ñ a M a r í a L l a z u n o de Ave-
l lanosa, d o ñ a R o m a n a C , v iuda de C a m p o s ; 
d o ñ a Anton ia C o l í n , v iuda de E l g í i e r o ; 
d o ñ a M a r í a I . ü r i a r t e de Montano y d o ñ a 
Antonia A r i a s de Alvaredo . 
L a Junta s a l u d ó a l s e ñ o r Nuncio eu los 
siguientes t é r m i n o s : 
« L a Junta de S e ñ o r a s del Fomento de 
Vocaciones E c l e s i á s t i c a s , tiene e l alto ho-
nor de saludar al representante de S u S a n -
tidad en E s p a ñ a y de felicitarle por la ele-
vada m i s i ó n que viene á d e s e m p e ñ a r en esta 
n a c i ó n , que es la t ierra c l á s i c a de l a fe, 
etj cuyo suelo no h a podido germinar ni 
ac l imatarse n i n g ú n g é n e r o de h e r e j í a s , como 
lo prueba la historia de veinte largos s i -
glos, pues los godos que importaron el 
arria-iúsmo á esta t ierra bendita, lejos de 
hacer á" los e s p a ñ o l e s arrianos, se convirtie-
ron a l catolicismo, y d e s p u é s , eu los siglos 
medios, los adopcionístas F é l i x y E ü p a n d o 
no tuvieron p r o s é l i t o s , y , por ú l t i m o , la 
reforma protestante, que se d i f u n d i ó por las 
d e m á s naciones europeas, e n c o n t r ó en las 
fronteras de E s p a ñ a una barrera infranquea-
ble; Y es, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , que en los 
pechos e s p a ñ o l e s arde m u y intensa esa l l a -
m a , qne se apellida devoción á la Santa Sede, 
maestra infalible de la verdad. 
Y ese amor intenso y a d h e s i ó n inquebran-
table á la Santa Sede nos trae I105' á dar á 
V . E . la bienvenida y á pedirle una espe-
c i a l í s i m a b e n d i c i ó n por la obra que, bajo 
la presidencia de honor de nuestro amaníá -
simo Prelado de Madrid , surge vigorosa COA 
el nombre de Fomento de. Vocaciones Ecle-
siásticas, para allegar oraciones y l imosnas 
eou que ayudar á los seminaristas pobres y 
hacer í r e u t e de es£e modo á l a cr i s i s de vo-
caciones que se siente eu los Seminarios de 
E s p a ñ a . » 
'. E l s e ñ o r Nuncio de S u Sant idad hizo va-
r ias preguntas á las d is t inguidas darna^, 
para conocer a l . detalle obra tan iuteresaute, 
é hizo grandes elogios - de l a transcenden-
c i a de la obra, y f e l i c i tó á las s e ñ o r a s por e l 
r á p i d o desenvolvimiento de l a misma, y 
ofrec ió s u apoyo y s u coo iperac ión v a l i o s í -
simas para que llene los fines a l t í s i m o s á 
que D ios la l lama. 
L a s s e ñ o r a s , intranqui las por las noticias 
qite cierta Prensa h a dado sobre ia sa lud de 
S u Sant idad, preguntaron por é s t a a l s e ñ o r 
Nuncio, teniendo l a s a t i s f a c c i ó n de oir de 
s u s labios autorizados que e n l a actual i -
dad es perfecta l a sa lud de S u Sant idad . 
L a s s e ñ o r a s sal ieron de la audiencia m u y 
satisfechas y animadas para p-roseguir sus 
trabajos. 
U n M i n i s t e r i o q u e n a c e y o t r o q u e 
m u e r e . P o l í t i c o s i n d u s t r i a -
l e s , ó i n d u s t r i a l e s p o l i -
fcicos. C a b a l a s y 
c o m e n t a r i o s . 
A y e r tuvimos . u n a interesante converSá» 
c i ó n con u n personaje del partido l ibera l , 
que en los momentos actuales ocupa uit 
elevado cargo ofieial, y de cuyas palabras, 
fielmente transcritas , son dignos de cono-
cerse los s iguientes extremos: 
L a reapertura de las sesiones de Cortes 
no t e n d r á lugar en la fecha que ustedes, los 
periodistas, se e m p e ñ a n en anunciar . 
Antes ha de ocurrir un acontecimiento de 
c a r á c t e r internacional , que es l a v i s i ta de 
Don Alfonso X I I I á P a r í s , v iaje que ha de 
eelebiarse á ú l t i m o s de Mayo, no abi leu-
d ó s e , por oonsignieute_, el Parlamente, h a s U 
los primeros d í a s de J imio . 
' ¿ ... ? . 
í>ajo la presidencia de quien designe el 
conde de Romanones , á quien casi todos los 
diputados, acatan y admiten su candidato, 
sea el que sea, soto con tina pequeña con-
dición: la d e que s i el designado es a lguno 
de los personajes que e n la actualidad tie-
nen un puesto, lo ¡enuncie antes de veri-
ficarse la e l e c c i ó u . 
¡ . . . ! 
Zancadi l la , ó lo que usted qu iera ; pcrc) 
hay algo as í " como s i los diputados se h u -
biesen tomado juramento p a r a imponer la 
c o n d i c i ó n . 
¿ - . ? 
Pues entonces C o b i á n , V i l l a n u c v a y Pa-
r r ó s e , que si no de a l tura , s er ía u n presidente 
de estatura; t endr ía j i que rennuciar las bre-
vas que hoy saborean ó dejar el paso franco 
á Rafacl i to GaSsc tv .y eso contando con que 
no surja un'nuevo contrincante, que se dice 
que le hay y con padrinos, aunque s u nom-
bre perma'.nece t o d a v í a en el misterio. 
¿ Q u é duda cabe? Usted mismo h a b r á po-
dido apreciar en lia r e c e p c i ó n de anoche en 
Fomento , que lo del Ministerio de Trabajo 
va por la posta, y que e l nuevo minis tro 
será aquel s e ñ o r que tantos agasajos y auen-
cioties m e r e c i ó del conde de Romanones y, 
de V i l l a n u c v a . 
S í , á pesa.r de sus c a m p a ñ a s cuando la 
U n i ó n Nacional , pidiendo 3' declamando por 
l a r e d u c c i ó n del presupuesto de gastos y 
aconsejando con voz tonante á los contribu-
yentes que no pagasen los tributos, h a r á lo 
mismo, igual que s u c o m p a ñ e r o de impre-
caciones Santiago A l b a : aceptar la cartera 
que se le ofrece y . . . aunque se aumcuten 
los gastos del presupuesto, importarie ties 
cominos. A s e g ú r e s e l o usted á sus . leclores: 
Bas i l io P a r a í s o s e r á el nuevo ministro de 
T r a b a j o . 
¿ U ? . . . 
A z c á r a t e , eucantado. S u reciente etjtrevi;i-
ta con D'Angfelo. le ha dejado satisfecho. 
Nada de pres idir las Cortes , que es momio 
que se acaba y que p o d r í a proporcionarle 
a l g ú n disgusto, nada de eso. E l Instituto 
de Reformas Sociales s e g u i r á siendo v;l:i-
l icio para D . Gumers indo, s i n unir el refe-
rido Centro al nuevo departamento y con-
servando el c a r á c t e r de ó r g a n o consultivo. 
S í . aparte de D'Angelo , s erá t a m b i é n d i -
rector general en el Ministerio del Trabajo , 
Antonio Val le jo , presidente de «a C á m a r a 
Indus tr ia l . 
Y ah í va ¡a ú l t i m a in ic ia t iva del conde de 
Romanones: s u p r i m i r de u n a vez paro 
s iempre e l Minis ter io de G r a c i a y Just ic ia . 
i ... ? . 
Como usted lo oye. L o s asuntos relativos 
á oitlto y Clero i r á n á E s t a d o y los de 
a d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia , á G o b e r n a c i ó / i . 
A y e r vis i taron al S r : V i l l a n u e v a , los se-
ñ o r e s Seoaue y conde de A l b e y , para tratar 
de las Conuinidades ele labradores de C a s -
t e l l ón de la P l a n a ; M o r ó t e y Junciy, que le 
hablaron del suministro de aguas de Barce-
lona, el d i p u t a d » por V a l s , para pedirle una 
s u b v e n c i ó n á favor de la e s t a c i ó n en .o lógi -
ca part icular establecida en dicho distrito, 
el gobernador y el alcalde de C i u d a d R e a l , 
con objeto de darle gracias por la construc-
c i ó n de una carretera y pfár l a r e p o b l a c i ó n 
de v i ñ e d o s en la capital manchega. 
T a m b i é n estuvo en Fomento , una Comi-
s i ó n de Santander á gestionar mejoras en 
el puerto y un arreglo en las tarifas ferro-
viarias relativas al transporte de harinas , 
cereales y tejidos. 
Otra C o m i s i ó n de V igo , pres idida por el 
Sr . U r z á i z , v i s i t ó al S r . V i l l a n u e v a , tratan-
do de mejoras en el personal de la Junta de 
Obras del puerto y de que se satisfagan las 
aspiraciones de Vigo , d e c l a r á n d o l e puerto 
de primer orden. E l S r . V i l l a n u e v a , se hi-
zo cargo de la jus t i c ia de estos deseos, pero 
a d v i r t i ó á los visitantes que h a y 30 puer-
tos e s p a ñ o l e s con i d é n t i c o s anhelos. 
De R í o t i n t o las noticias acusan normal i -
dad e n el servic io de las l í n e a s inspeccio-
nadas. 
E n cuanto á los disgustos existentes en-
tre los ferroviarios de los crAndainces», pa-
rece ser que han desaparecido m é r o e d á la 
formula propuesta por e l S r . V i l l a n u e v a , y 
por v irtud de la cua l , los obreros^ despedi-
dos, s o l i c i t a r á n su reingreso s o m e t i é n d o s e á 
prestar su serv ic ia en el lugar que la empre-
s a les s e ñ a l e . 
Por la tarde a c u d i ó á conferenciar con el 
ministro de Fomento, una C q m i s i é m de Cá-; 
diz, en la que figuraban los S í es. L a v i ñ a y 
í jeneral Barrasa , para ocuparse de la demo-
l ic ión de las mural las de d icha c iudad. 
C. 
Publicados 6 no. no se devuelven oritiinales; tos 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende qu9 suplican ia In-
serción GRATIS. 
AJJ D I E N GJ A 
E L C R S Í V O 0 £ F Q ñ m S 
S I J u r a d o declara inculpable á Campoaruor, y 
l a S a l a acuerda la r e v i s i ó n de la causa. 
C o m o p r e s u m í a m o s , a y e r se hic ieren mu--
dios comentarios acerca de los inckientes 
ocurridos el s á b a d o ú l t i m o , y de la e n é r g i c a 
actitud del presidente Sr . t i sera, respecto del 
defensor Sr . Ugarte , por las propocciones 
que é s t e daba á su informe. 
C o n este motivo, la e x p e c t a c i ó n hab ía au-
mentado, y d e s p e r t á b a s e la curic»sidad por 
saber s i e l aludido letrado man tendr ía su 
remuicia á la defensa. 
Desde primera hora se encontraba e n e l 
Colegio de Abogados e l letrado de oficio; 
nombrado por la S a l a . 
A la una y media de la tarde, aproxima-
damente, d ió comienzo' la ú l t i m a .ses ión de l 
ju ic io , á la que a s i s t i ó t a m b i é n el Sr . ü g r 
te, cuyo escrito de renuncia no fué . al fin, 
l e í d o , pOT haber, indudablemente, des is t id'» 
de e l la . 
É l presidente de la Sa la , S r . l i sera , hizo él 
resumen de los debates en u,n disciürso mi -
nncio'so y dilatado, que d u r ó m á s de una 
hora. 
L a c ircunstancia de dist inguirse siempre 
esta clase de oraciones forenses, raát l a bre-
vedad y el hecho de haber multado y l lama-
dlo a l orden al defensor, por entender qne 
se e x t e n d í a demasiado' en su informe, l l cgu i -
do á s e ñ a l a r l e mi plazo de diez minutos pa-
ra desarrol lar los extremos que a ú n -no ha-
bía tratado, proporcionaron pasto abundan-
te á los comentaristas y glosadores. 
Realmente, como y a expusimos, la mate-
ria á estudiar y examinar era copiosa. 
Poco d e s p u é s de las tres Se ret i iaron los 
jurados á deliberar, en cuj'-a tarea invirtie-
ron cerca de una hora, dictando e l siguiente 
veredicto: 
Pregunta primera.—Francisco Campoamor 
A g u i r r c , ¿ e s culpable de haber disparado 
con una pistola dos tiros contra su m u j c i 
E n c a r n a c i ó n G a u c í n , c a u s á n d o l a u n a heri-
da eu e l lado derecho del c r á n e o , que l a atra-
v e s ó el temporal del mismo lado, membranas 
cerebrales y base del c r á n e o , que la produjo 
la muerte i n s t a n t á n e a m e n t e , d á n d o l a des-
p u é s algunos golpes en la cabeza con la mis-
ma arma, o c a s i o n á n d o l a 22 p e q u e ñ a s heri-
das contusas, hechos que tuvieron lugar Ojt 
la m a ñ a n a del d ía 13 de Febrero de 1912, e í t 
uno de los cuartos reservados del G r a n C a -
fé, sito en la calle de A l c a l á de esta cor-
te? No. 
Segunda.-Vvzucisco Campoamor A g u i -
n e y E n c a r n a c i ó u G a u c í n Perales, ¿coutra-
jeron matrimonio c a n ó n i c o e l d í a 5 de Sep-
tiembre de 1903, en la parroquia de S a n T^o-
renzo, de esta corte? S í . 
Tercera.—í?,ix la e j e c u c i ó n de los hrchoa 
relacionados en la primera pregunta, ¿cori-
c u r r i ó la c ircunstancia de que, halláiukx** 
sentada E n c a r n a c i ó n G a u c h í , su ejipo-^» 
Franc i s co Campoamor le d i ó á leer nua. coi»-
l a , que l levaba preparada, y , cuando des-
prevenida, y ajena á todo peligro, y s i n po-
der prevenir ni ev i tar la ag i - e s ióu , de impro-
viso, y de una manera r á p i d a , s ú b i t a é in-
esperada, y s i t u á n d o s e d e t r á s de E n c a r n a -
c i ó n para que no pudiera ver e l arma, hizo 
los disparos que la produjeron l a tnuei-
t c ? No. 
Üuarta.—Francisco Campoamor, ¿ t i e m p o 
^autes de tener lugar €l hecho de (jne se t í a 
concibió el proyecto de privar de la vida 
. juuier, y paía r e a W su proposito, 
^ n P r 6 ¿ l s Z t S , c \ e l 13 te Febrero de XQI2 
sa 
Ué, y como se aperaoicec U - C ^ H " * 
)a armas, la envió á un comerao, y 
auto, persistiendo en su proposito, 
innrar una pistola? No. 
W pistola b^vnhig, proyecto que exteno-
G S ante alsrunas personas, y, al objeto de 
llevarlo á cabo, y con pretexto de asistir a 
-uaia entrevista en efue habna de tratar <ie 
Min negocio de interés para el matrimonio, 
-sacó (fe casa á su mujer, y sin concebir ella 
Sospecha algnna, la invitó á almorzar <;rx & 
firan Café, y co o Se ^ P ^ 0 ^ ^ , , ^ , - ^ 
no llevaba 
ei, en tan 
l u é á coni r .  -
O«.i;iía.--Francisco C ^ m ^ m o r , ¿reouzo 
-los hechos relacionados en la pnineia prc-. 
iímnta, ofuscado é impulsado por ice ceros 
"que tenía de su mujer, de cuya mbdelulad 
^sospechaba? Sí. 
E l veredictó, cuya lectura escuchó lloran-
do Campoomor, es, pues, de mculpabiluisici. 
I^as acusaciones, entendiendo que los jue-
ces dt-1 pueblo habían padecido grave eiror 
"¿Le hecho al nronunciarlo, solicitaron la re-
visión de la'causa por nuevo jurado, que 
3a Sala acordó, obrando en justicia, 
fAl salir á los pasillos el procesado, fué 
aplaudido por la gente, que se arremolina-
'ba á la puerta de la Sección primera. 
No i tugamos el caso de Campoamor. pero 
Sí hemos de lamentar, con motivo de las 
Tnanifcstacioiies que ha originado, las opir 
piones morales y jurídicas que se vierten 
«n la plaza pública en estas ocasiones, y 
que dan muy triste idea del nivel ético que 
alcanzamos, de la consideración que merece 
^a mujer y del respeto que inspiran las 
3eyes. 
Deplorabilísimo resulta ese crite.no, tan 
propicio á la libertad de los matadores de 
imujeres que predomina en gran parte de 
público, y que refluye con desconsoladora 
frecuencia en el ánimo del Jurado. 
A 
fe 
A R M A M 
P O R T E L Í G R A F O 
Tu Y 7. 20,15. 
'Anoche se verificó en el Seminario nina 
solemnísima velada en honor del excelentí-
simo ííeñor Obispo de esta diócesis con mo-
tivo de sus bodas de plata. 
Al acto asistieron muchas y distinguidas 
personas, el agasajado los excelentísimos se-
üores Obispos de Osuna y auxiliar de San-
tiago y las autoridades. 
Se leyeron poesías, una de ellas inspiva-
disima, del Obispo de Osuna; se pronuncia-
aon elocuentes discursos ensalzando la i)er-
sonalidad del festejado, y se cantaron zort-
zicos. 
E l orfeón interpretó también varias com-
posiciones, siendo muy aplaudido, espeoial-
mente el himno á coro y orquesta, compues-
to en honor del Prelado. 
Finalizó el acto con un elocuentísimo dis-
curso del Prelado dando las gracias, por el 
homenaje de que había sido objeto. 
Nombramientos de í Pont í f i ce . 
I-OR T R L É G B A F O 
R O M A f. 
L a peregriuación de hoy á la Basílica L a -
teraneutic para ganar el jubileo, ha corres-
pondido hoy á los Institutos religiosos de 
Roma. 
Formaiban en la comitiva los hermanos de 
Nuestra Señora de la Misericordia, los Hos-
pita.la.rios, de la misma denominación, los 
de las Escuelas Cristianas, los 'JexiaaifcS, 
los Hijos del Corazón de Jesús, los Misáo-
neros de Saai -Carlos, los de Nuestra Seño-
ra de la Saleta, los de la Pía Sociedad efe 
San José, los de San Vicente de Paúl y los 
de otras vaaaas Congregaciones. 
A las ocho y media celebró la misa el re-
verendísimo padre Antonio Piccardo, Supe-
rior General de las Hijas de María Inma-
•cnlada. 
E l secretario general de la Orden de Me-
nores Conventuaíes, padre Esteban Ignudi, 
prcnu.tiició un elocuente discurso. Más tai-
de, á las diez de la mañana, l legó á la Ba-
sílica la peregrinación de las colonias Norte 
y Sudamericana. 
Celebrado el santo sacrificio por el Obispo 
titular de Adrianópolis, monseñor Kenne-
di, se pronunciaron magníficos discursos en 
inglés , en español y en portugués, nespec-
tivamente, por los reverendos padsies Car-
los Cachsey, Andino Rod'ríguez é Ignacio 
Almeida; Xoáos ellos de la Compañía de Je-
sife. 
E n la función religiosa de la tarde disertó 
hermosamente. sobre la significación é im-
portancia de estas fiestas monseñor Marini, 
Obispo de Nercda, y di ó la bendición con el 
Saantísimo el Cardenal Pompili; assástieíon 
todos los individuos de los Colegios Pío, L a -
tino, Americano, Norteamericano y Cana-
diense. 
— E l Pontífice ha nombrado su Vicario ge-
neral en Roma y su diócesis, al Cardenal 
Basilio Pompili, en sustitución del difunto 
Cardeual Respigh i.—Turehi. 
P O R T E L E G R A F O 
M» i a r m i n s t ú s . Se resaudian Iss tra» 
H U E L V A 7. 19,35. 
A las seis y media de la tarde, ha tele-
grafiado el gobernador civil, desde Ríotin-
to, dando cuenta de la terminación de la 
huelga en aquellas minas. 
Mañana se reanudarán todos los. trabajos. 
L a opinión aplaude las gestiones del go-
bernador y las facilidades que dió al dárec-
totr de la Empresa, para solucionar el con-
flicto. 
LA INCINERACION 
, DE LOS CADA1 
P O R T E L Í G R A E O 
Tres nuevoe Blarcoías. Maniobras en la 
tierra y en e! aire. E! Krem-
printz, autor. 
BERJ.ÍN 7. 
E s el asunto de actualidad el de la inci-
neración de los muertos, en el cual se exa-
mina ahora la cuestión referente a si el acto 
de la incineración es ó no católico. 
Las tendencias están divididas, a^^"6 
k masa de personas que lo juzgan prohibido 
es bastante mayor que las del bando con-
trario. , . 
Los Obispos de Baviera y otros de la 
Confederación, han publicado extensas Pas-
torales, llenas de doctrina y de citas, cuya 
conclusión es el prohibir á los católicos la 
incineración, bajo penas eclesiásticas seve-
rísimas, . 
Abundando en tales ideas, pero poniendo, 
además de la teoría expuesta, una tremen-
da expresión de indignación los Prelados de 
Metz y de Strasburgo, llegan al extremo 
de decir que los católicos que falten al man-
dato pastoral no pueden ser tenidos por ca-
tólicos, ni siquiera por cristianos. 
L a Prensa toma ana parte activa en la 
discusión, distinguiéndose los liberales y 
los luteranos, por el apasionamiento que 
ponen en .su discurrir, y por los ataques 
tan crueles como injustificados, contra los 
católicos. 
—Eí Observatorio de Koenigstuhl, cerca 
de Heidelberg, ha descubierto tres nuevos 
planetas. Los tres son muy pequeños. Uno 
de estos planetoides es de poco brillo (14 
magnitud), y los otros dos, más brillantes 
{9 y 4 magnitud). 
— E n Francfort se celebrarán, el día 19 
del corriente, por mandato del Kaiser, unas 
maniobras, combinadas, de dirigibles, aero-
planos y automóviles. E n ellas funcionarán 
cuatro Mcngolfiers, un Zeppelin, cuatro ae-
roplanos Darmstoin y veinte automóviles. 
E l objeto que se busca es ensayar la per-
secución de globos desde tierra. 
— E l Príncipe heredero, que quiere seguir 
las huellas de su padre en lo relativo á la 
multiplicidad de actitudes, ó por lo menos 
de gustos, ha escrito el prólogo de un li-
bro militar, cuj^o texto está confeccionado 
por oficiales y jefes del Ejército, é ilustra-
do por los más eminentes artistas. 
L a crítica habla bien del texto, de las 
láminas y hasta de la edición, que es lujo-_ 
sísima, en sentido altamente laudatorio. E n 
cambio, dicen unánimemente que el- prólogo 
es flojo, con vistas á ser malo. 
AB fócspEisE ú « Ba Princesa, 
Como ayer mañana siguiera el enfermo 
<Ago más reanimado, los médicos decidieron 
trasladarle al Hospital, donde en mejores 
condiciones pudiera atenderse á su cuidado. 
A las nueve y media de la mañana, fué 
conducido el diestro Vicente Sanz, Matapo-
zuelos, desde la enfermería de la Pla'/a de 
Tetuán al Hospital de la Princesa, ingre-
sando en la sala de p-g , de San Isidro, 
uúmero 14. 
L a conducción se verificó con las debidas 
precauciones, por el grave estado del herí-
do, en una camilla propiedad del Ayunta-
miento de Tetuán, llevada á hombros, al-
ternativamente, por varios amigos y dies-
tros. Numeroso público siguió al cortejo 
hasta el Hospital. 
L a esposa del infortunado espada, Nati-
vidad Serrano, se presentó á las seis y me-
dia de la madrugada en la enfermería de la 
Plaza, donde la dijeron que el herido había 
sido ya trasladado al Hospital. 
Esta madrugada nos dicen que el estado 
de Matapozuelos es bastante desesperado, 
pues la herida tiene mayor importanda de 
í o que se suponía. 
L a opinión de los facultativos niel puede 
•ser más pesimista. Matapozuelos no ofrece 
esperanza alguna de salvación. Si por uai 
verdadero milagro, que la ciencia no puede 
operar, por la fractura de los huesos fronta-
les, llegase el herido á salvar la vida, per-
dería por completo la nariz y, el ojo dere-
chó. 
HüELVA 7. 23,15. 
A las cinco y media de esta tarde, se de-
clararon en huelga los obreros del piso alto 
del muelle de Ríotinto, por solidaridad coai 
los toraleros, 
vSe cree que en la conferencia que sosten-
drán esta noche el secretario del Gobierno y 
los huelguistas, quedará resuelto el con-
flicto y que mañana reanudarán todos, los 
trabajos. 
A las ochci y inedia de la noche, llegaron 
á Ríotinto los vSres. Cordoncillo y Augu-
rano. 
Hsfk las varias . 
A primera hora de ayer mañana despachó 
Un noufragEc. 
F E R R O L 7. 23,15. 
L a goleta rusa Zerzons fué sorprendida 
¿loy por un violento temporal, naufragando 
frente á Newcastle. 
Un golpe de mar arrebató al piloto don 
Alejandro Berbeil, que pereció ahogado. 
E l resto de la tripulación se salvó por mi-
lagró. 
SUMARIO DEL DÍA 7 
Mhústevio de la Guerra. Real orden dis-
poniendo quede sin efecto la remisión por 
las Oomisibues mixtas al ministerio de la 
Gobernación é Inspecciones de Sanidad Mi-
litar de las regiones, de los certificados que 
previene la regla 9.a de la de 16 de Febrero 
de 1912. 
Mmisterio de Hacienda. Reales órdenes 
resolviendo expedientes instruidos á virtud 
de instancias solicitando exención del im-
puesto que grava los bienes de las personas 
jurídicas, á favor de la. Sociedad de Socorros 
mutuos denominada Cerrajeros de Barcelo-
na, y de la Sociedad Protectora de los niños, 
doímciliada en esta corte. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se anuncie 
á concurso libre de entrada la provisión de 
la plaza de profesor numerario de Conjunto 
j vocal, vacante en el Conservatorio de Músi-
ca y Declamación. 
Ministerio de Fomento. Real orden re-
solviendo el expediente instruido á virtud de 
instancia del darector de la Sociedad Nave-
gación é Industria, de Barcelona, en solicitud 
de aprobación de los itinerarios de las dos 
expediciones mensuales dé Cádia á Canarias, 
de que es concesionaria dicha Sociedad. 
el Rey con el presidente del Consejo, ocu-
pándose de los ordinarios asuntos de Go-
bierno. 
Terminada esía labor, el .Soberano, con 
toda la real familia, fué á la estación de Ato-
cha pana recibir á la Princesa Beatriz, que 
llegó en el expreso de Barcelona. 
De vuelta á Palacio recibió el Monainca á 
los ministros de Gracia y Justicia y Estado, 
que sometieron á la regia firma varios de-
cretos. 
E l de Gracia y Justicia obtuvo del Rey 
varios indultos leves y además hizo una pro-
puesta de obispados. 
E l de Estado, entre otros, puso á la firma 
un decreto concediendo la banda de María 
Luisa á una de las Archiduquesas de Aus-
tria. 
Más tarde recibió el Soberao al agregado 
militar de Alemania y al capitán general de 
la región. 
E l general Marina dijo al salir de la re-
gia cámara que el Rey visitará el camfpaanen-
to moro probablemente el miércoles. 
Las tropas indígenas evolucionarán ante 
el Rey combinando sus movimientos con los 
de los soldados españoles, para lo cual irán 
ese dia al campamento dos compañías de 
cazadores de Madrid y dos escuadrones del 
regimiento de la Reina. 
—Ha salido para Londres el marqués de 
Viana, acompañado del segundo picador de 
Caballerizas, con objeto de elegir y comprar 
caballos de silla para el Monarca. 
E n el expreso de Barcelona ha llegado á 
Madrid ayer mañana la madre de nuestra 
augusta Soberana. 
E n la estación esperaron á la viajera Sus 
Majestades los Reyes, la Reina Cristina, la 
Infanta Isabel y el Infante Don Femando, 
la duquesa de San Carlos, el marqués de la 
Torrecilla, el duque de Santo Mamo, el co-
ronel Elorriaga, la duquesa de la Conquis-
ta, la condesa de Casa Valencia, las señoritas 
de Loygorri, Heredia .Silva y Beltrán de L i s . 
E l Gobierno estaba representado por el 
presidente del Consejo y los ministros de E s -
tado y Gobernación. 
Estuvieron también el gobernador civil, el 
director de Seguridad y muchas otras •per-
sonalidades oficiales. 
POR T E L É G R A F O 
Treinta ahogados por salvar un vapor ; 
encaüado. Nombramiento de 
un presidente. 
N U E V A Y O R K 7. 
F n las oficinas aduaneras de esta capital 
&e ha descubierto la existencia de un tra-
fico ilegal que con productos extraordma-
ri^ v 4 e ¿aciéndose desde muchos ano. 
^ í í l ' in spec tor del Cuerpo de Aduanas, mís-
ter James Shcolin, habíase puesto de acuer-
do con una gran cantidad de modistos y 
modistas de gran fama y de no menor-
clientela para permitir la entrada de gene os 
gravados en alto grado por los aranceles 
oficiales. . , • _ 
I ^ s casas con quienes el menaonado I U S -
pector se relacionaba eran de Nueva \ o r k , 
Wáshington. Filadelíia y Boston. Todas 
ellas se proveían á muy poca costa de gé-
neros extraordinarios y por los que cobra-
ban precios exhorbitantes, alegando, entre 
otras razones, la carestía de las Aduanas. 
Pero en éstas pagaban poquísimo. Cada 
expedición era despachada por el inspector 
Shcolin, previo el embolso de 1.500 pésetes 
para su bolsillo como cuota fija, fuera cual-
quiera el género, el peso y la procedencia 
de la mercancía. E l inspector expedía un 
volante y declaraba exento de pago el con-
tenido. 
E s muy difícil de valuar el perjuicio cau-
sado al Tesoro con este procedimiento. Sin 
embargo, juzgando por el contenido de dos 
expediciones que fueron decomisadas y por 
las que se descubrió el fraude existente, ca-
da una de las cuales devengaba derechos 
fiscales que ascendían á unos 1.200 dollars 
próximamente, se presume que desde que 
comenzó á funcionar la estafa mencionada 
se habrá causado un perjuicio al Erario de 
muchos millones de franco1*. 
Las autoridades judiciales han interveni-
do, decretando desde el primer momento la 
prisión de Mr. Shcolin y de miss Brénnam, 
dueña de lina de las principales casas de 
modas de Nueva York. Ambos han ingre-
sado ya en la cárcel. 
r—Telegramas recibidos de California ha-
cen saber que en los trabajos de salvamen-
to d'el vapor alemán Mimi, encallado cerca 
de Asteria, y á consecuencia de un vuelco 
del mismo vapor, murieron 30 hombres, unos 
ahogados y otros aplastados. 
Ante l a Cámara ds diputados. 
P O R T E L É G R A F O 
B E R L Í N 7. 17,36. 
Iva Cámara de los diputados, ha discutido 
hoy el proyecto de ley referente á los arma-
mentos, interviniendo el presidente del Con-
sejo, cuyo discurso puede condensarse asi: 
«Es tanto más necesario este proyectado 
aumento, cuanto que si estallara una güe-
ñ a europea, es muy probable que tomase 
parte nuestro pais. E s menester que eclic 
mano Alemania, de cuantas fuerzas dis-. 
Ponoa- . , . 
Trátase ahora de llevar a la practica a to-
do trance, y cueste lo .que cueste, las deci-
siones tomadas en Londres po-r las poten-
cias, siendo de especial importancia el que 
.se hagan efectivas cuanto antes, y con foda 
la necesaria energía, los acuerdos motivados 
por la provocadora resistencia de Montene-
gro, contra los deseos de la mencionada 
conferencia. 
L a recíproca actitud de las grandes po-
tencias y de los Estados balkánicos, ha 
puesto de manifiesto que los sucesos ocurrí-
défci dos c-limínatcríos < 
t < ™ c £ n a ! ^ } ™ n tennis 





l!ÍUl v e n c i ó 
«'«J'lSMblIcB, 
Los nacionalistas rémíK' -
c^do preguntar o f i d S e n l í ^ W 
Ñongues si es cierto que dió ¿ D- J"'iaiv 
o para que se celebrase el n' ^ ^ " " * ^ 
F n 0 e í t t T ^ o ^ r ^ a ? ^ 
F n el caso de que contó te a f i n l V 3 ^ . 
te, el partido tomará el acuen " Í 1 ^ " 1 ^ 
que dicho señor vuelva á se" í c^tar 
tado por ningún distrito de CatauS^0 í ^ " 
E l discurso que pronunció el sV o 
ha causado mucha impresión e ^ ^ ^ ^ U 
Í A , l re.nSa 80 ha abstenido de ™ ^ í ü l i ^ . 
.sólo e órgano de Lenoux l o ^ ^ O ; . 
^ aguedad, porque no habló de l-, hca 
nes re l ig ión y .-ocial, princimlel t ^ ^ * ' 
todo partido político. 1 le,V)a* 
Ld \ cu dice que los re^ioaaJív^ 
claramente el Poder. ^ ^ h i t a s p&etf 
perturbar las 
europeos. • .' , 
Si se produjese una conflagración, queda-
rían los elementos germanos en situación 
inferior debido á la expansión del elemento 
slavo en los Balkanes. 
E n todo caso no hemos de comenzar nos-
otros la guerra, y tampoco creo que la ini-
cien los rusos. 
E n cuanto á las relaciones francoaiema-
nas, son buenas, y tengo muchos motivos pa-
ra creer que el actual Gobierno francés quie-
re vivir en paz con nosotros. No creo, por 
otra parte, que ningún estadista desee la 
guerra, aunque hay que tener en cuenta el 
mucho poder que ha adquirido la opinión 
pública, y dentro de ésta, de una mauona 
ruidosa. . ' . 
E l Ejército francés - dice al terminar el 
canciller—es muy bueno, y el Ejército luso 
se está reorganizando con rapidez. Alema-
nia, ya que en caso de guerra tendría que 
defenderse por ambos lados, debe aumentar 
sus contingentes, no sólo porque quiera la 
paz, sino porqae en tal caso, quiere vencer. 
A l descender de la tribuna el doctor Beth-
mami Holhveg, fué objeto de opuestas mani-
festaciones. 
A la llegada del rápido de Pn*- 1 
detenido el doctor Emir H D'Art F ^ 
oo. reclamado por los T r i b u n a l e S i í ^ 
k acusando haber estafado ^ . J l ><inc ^ 0 ^¿eíÉtí 
a 1111 señor de nacionalidad í rmo^^ ^ 
E l detenido es Conocidísimo cu S S ; , ; 
Rasarlo A«uñ». 
L a Sección tercera de la Audie1K.ja ¿ | 
^nero pasado. 
— v*̂ , J tl -TiV 
dejado sin efecto la orden de capten Á T 
escritora Rosario Acuña, por c o n s i S r M 
chuña en el indulto de E ero S ^ ^ »^ 
Denuncia. 
L a casa comercial Vicente Plaüi^Uc ^ 
denunciado á su viajante J . V m J . ^ 
del importe de 13.000 litros de "a™^ fe 
cantidad dijo el denunciado que 1 c r o b a ^ 
"El Progeeso". 
Ha sido denunciado E l Proqreso po- h 
blieacióu de un artículo excitando H ^ 
beldía. Ja 
P O R T E L É G R A F O 
Varias noticias. 
N I Z A 7. 
Se ha celebrado con gran solemnidad la 
sesión de apertura del Congreso de Francia. 
Según los discursos que se han pronunciado 
y las Memorias que se han leído desde el año 
1897 ha,n aumentado esos Sindicatos en nú-
mero de dos mil ochocientos, fundándose 
también unas tres mil obras anónimas. 
También se ha dado cuenta de las delibe-
raciones tenidas, de que el proyecto presen-
tado al Parlamento en favor de los retiros .pa-
i a obreros, ha constituido un fracaso. 
+ 
P A R Í S 7. 
Ha fallecido M. Contans, ex presidente 
del Consejo que era, y ex embajlador en 
Const and n opla. 
• 
C A N N E S 7. 
Ha llegado S. A . la Princesa Doña Luisa 
de Orleans, esposa de S. A. el Infante Don 
Carlos de Borbón y Caserta. 




vSe ha celebrado un mitin organriaado por 
la Confederación general del Trabajo y por 
los .socialistas, para protestar contra la ley 
de los tres años de servicio militar. Asis-
tían unas quinientas personas. 
L a Juventud católica protestó contra las pa-
labras pronunciadas por dos de los oradores, 
promoviéndose algunos disturbios, y repar-
tiéndose les católicos algunos estacazos. In-
tervino la Policía, disolviéndose el mitin. 
Suplicamos á los señores suserlplores de provin-
cias y extranjero que al hacer tas renovaciones A 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
de las fajas con quo reciben EL DEBATE. 
L e s vecinos de l a calle de la Reina. 
E l alcalde ha manifestado que, como los 
dueños de la casas núm. 4 de la calle de la 
Reina se oponen á la expropiajción de di-
cha finca, á pesar de las tres expropiacio-
nes que se han hecho y de haber consigna-
do el importe, el Ayuntamiento acordó acu-
dir al Juzgado, que decretó citarlos para 
las diez y inedia de ayer con objeto de ha-
cír entrega de la casa. A la hora anuncia-
da se presentó el Juzgado, y después el al-
calde Sr. Ruiz Jiménez, en el sitio indica-
do, donde esperaron inútilmente la llegada 
de los dueños de la finca, y pasado que fué 
un cuarto de hora, el señor juez ordenó 
abrir la puerta, penetrandci en la casa el 
Juzgado y el Sr. Ruiz Jiménez, pasando 
así á ser propiedad del Ayuntamiento, que 
desde hoy está en posesión de la misma, 
y muy en breve se procederá á su derribo. 
Donativos. 
Ha visitado al Sr. Ruiz Jiménez el em-
bajador de Austria-Hungría, manifestán-
dole que, dudante la estancia en esta de las 
archiduquesas Isabel y María Isabel, ha-
bían recibido multitud de cartas solicitan-
do socorros. 
E l embajador le hizo entrega de 500 pese-
tas, donativo de la archiduquesa Isabel, y 
300 pesetas de Doña .Alaría Isabel, para 
que las distribuya entre los firmantes de 
las cartas de que era portador, y autorizó 
al alcalde para repartir el sobrante, y el 
Sr. Ruiz Jiménez dispuso que se lo entregue 
a.1 señor conde de Peñalver, para destinarlo 
á la Asociación Matritense de Caridad. 
Monumento & Mesonero Romanos. 
E l vSr. Blay ha sido encargado para ha-
cer- el proyecto del monumento que se pien-
sa erigir á D. Ramón Mesonero Romanos. 
E l citado escultor elegirá sitio donde se 
colocará el monumento, puesto que la pla-
za del Angel, lugar que se había pensado, 
no reúne todas las condiciones, á juicio del 
Sr. Blay. 
Descubrimiento de una l á p i d a . 
Hoy, á las doce de la mañana, se des-
cubrirá la lápida dedicada al insigne es-
critor D. Juan Valera, que se ha instalado 
en la Cuesta de Santo Domingo. Asistirán 
representaciones del Senado, Ccngreso, Aca-
demias á que pertenece Valera, y Comi-
siones del Ayuntamiento. 
e f í n d e E L D E B A T E (29) 
•V esta singular expl icación de su ántí-
gua obediencia á Obcnreizer no salió de 
la boca de la señora Doz sin un profundo 
suspiro. 
>—Señora Doz, habéis sido siempre mies-
fcra mejoff amiga... ¡ Jorge , dile que la 
eonsideramos como nuestra amiga! 
—Sí , por cierto, querida mía . ¿Qué hu-
biera sido de nosotros sin ella? 
— j Los dos sois tan generosos y tan 
buenos í—exc lamó la vieja' suiza arrepen-
tida. 
Y después, volviendo á su primitiva 
klca: 
— E s igual—dijo.—He sido su espía. 
1—Sí, pero como la espía, de los cuentos 
de hadas, ini buena señora Dos—dijo V é n -
dalo besándole las dos mejillas.—Sois una 
mujer leal y franca, v la simpatía que 
exper imentábais por los dos pobres ena-
morados sacrificados, ha sido tan franca 
eomo vuestro corazón. 
—No quiero en modo alguno privar á 
la señora Doz de su parte de abrazos—di-
jo Bintrey, sacando el reloj,—y no en-
cuentro mal el veros reunidos á los tres 
cu cm riucón como las tres Gracias. Sim-
Eueiuente quiero hacer observar que ha 
llegado la hora y que podríamos poner-
j o s en l a a r d i a ¿ Q u é . n e a s á i s vo& señor 
—Limpio , señor—repl icó Joey con un 
gesto muy amable .~Es asombroso, se-
ñor, lo limpio que me encuentto desde 
que he vivido algunas semanas sobre la 
tierra. Nunca había estado tanto tiempo, 
y esto me ha producido mucho bien. Por 
ejemplo, convengo en que, si en la en-
crucijada de los Cojos me encuentro algu-
nas veces demasiado debajo de la tierra, 
en el vértice del S implón me encontraba 
demasiado encima. H e hallado el término 
medio aquí, caballero... Si he tomado al-
guna vez la vida por ssu lado bello desde 
que estQjy en el mundo debe ser hoy. Y 
pienso oemostrarlo brindando de cierto 
modo en la mesa. H e aquí mi brindis: 
«Que Dios bendiga á los dos». 
— Y o apoyaré el brindis—dijo Bintrey. 
— Y ahora, Sr. Voigt, venid conmigo; ire-
mos juntos como dos antiguos amigos, 
del brazo, hasta la iglesia. 
L a gente esmeraba á la puerta; encami-
náronse todos alegremente al templo, y 
aquella boda feliz se verificó. 
L a casemonia no se había terminado 
aún cuando vinieron á buscar al notario. 
Sale y vuelve pronto; permanece de pie 
detrás de Vénda lo , á euien toca en la es-
palda. 
— I d á la puerta al punto, y solo—dijo. 
—Confiadme vuestra mujer por un mo-
mento. 
E n el diniel de aquella puerta estaban 
los dos guías del Hosnicio, cubiertos de 
nieve, extenuados por un largo camino. 
Desearon toda clase de felicidades á V é n -
dalo, y después . . . 
D e s o u é s cada uno puso su mano vigo-
rosa en el hombro del joven, y el primero 
le dijo: 
— ¡ L a litera está aqu'/, la misma en que 
se os transportó al Hosmcio, la misma!. . . 
—\ L a literai «vquí L—dijo V é n d a l o . — 
¿¿S&r n u é ? 
.-iSilencto^ Pog el a íntt j:Ie,jniestra es-
posa.. Vuestro compañero de aquel d ía . . . T viento que tocaban con toda su fuerza. 
— ¿ U u e le ha pasado? 
E l guía miró á su enmarada como para 
darse ánimos. 
— E s t á aquí—dijo-
—Durante algunos días—anadió el tnría 
—ha vivido en el primer refugio. E l tiem-
po era bueno , ó malo, alternativamente. 
— ¿ Y bien?—dijo V é n d a l o . 
— L l e g ó á nuestro Hospicio anteayer, y-
habiendo reparado sus fuerzas con un 
buen sueño , ante el fuego, envuelto en 
su manta, se determinó á partir antes del 
amanecer para continuar su camino has-
ta el Hospicio vecino. E s t a parte del ca-
mino le inspiraba grandes temores y pen-
saba que estaría peor al día siguiente 
—Cancluid. . . 
Partió solo; había ya pasado la gale-
n a , cuando una avalancha, p recida á la 
que cayó detrás de vos cerca del puente 
de Gauthier.. . 
•—¿Esta avalancha le mató? 
— L e hemos encontrado dislocado, des-
pedazado... Pero, señor, por el amor de 
vuestra esposa... Lo hemos traído aquí 
para que lo sepulten. E s preciso que pa-
sernos la calle, y, sin embargo, ella no de-
be ver.. . sena una maldic ión pasar Ja li-
tera por el arco de triunfo antes de que 
callejuela a la derecha, y cuando bajéis 
fe^ ^ i 3 , nOS d a r e m o s delante 
Pero cuadad de que vuestra esposa no la 
vea, y de p no vuelva la cabeza cuando 
haya pasado- I d , no perdáis tiempo 
d m inquietarse por vuestra a * | | | * 
Véndalo vo lv ió al lado de su mujer. E l 
alegre cortejo les esperaba en la m ert í 
grande de la iglesia. Bajaron S U cnil l 
enmedio del repique de las c^mpaSs 
as descargas de las escopetas, los S S ^ 
los m s , aguaban, los i u s t i u m c n t o í l e 
las aclamaciones, los gritos, las risas y 
los lloros de toda la ciudad, embriagada 
con el placer de verlos dichosos. Todas 
las cabezas se descubrían á su paso; los 
niños les enviaban besos. 
- j Que la bendic ión del cielo descien-
da hasta la animosa joven ¡—exclamaban 
en todas partes. 
—Mirad c ó m o marcha noblemente con 
su juventud y su belleza del brazo del 
que le debe la vida. 
Cuando llegaron á la esquina de la se-
gunda callejuela á la derecha. Véndalo 
se iuc lmó al o ído y le habló mucho tiem-
po bajo. Cuando pasaron la esquina si-
niestra V é n d a l o , apretando d brazo de 
Margarita con el suyo, la dijo: 
—Por razones que os daré á conocer 
dentro de poco, no vo lvá i s la cabeza, que-
rida mía . 
Pero él vo lv ió la suya. 
V i ó la litera y sus nortadores que pa-
saban bajo el arco triunfal. 
Y cont inuó andando con Margarita y 
todo el cortejo de la boda, bajando hacia 
e l ^ n s u e ñ o ^alle. 
F I N ! 
r c e i o a 
P O R T E L É G R A F O 
ES busto de un posta, 
B A R C E L O N A 7. 
E l escultor Sr. Arnau, ha terminado ya 
el busto del poeta Maragall, que á fines de 
este mes, será colocado en los jardines del 
Parque. 
La lluvia. 
Continúa interrumpida, á causa de la llu-
via, la circulación del coche correo de Puig-
cerdá á Ripol!. 
Rusioa da horfielanao. 
Hoy se declararon en' huelga, trescientos 
trabadores de la huerta de Mataré. 
Pulen aumento de jornal y disrainucióo 
de horas de trabajo. 
Protegen la libertad del trabajo varias pa-
rejas de la Guardia civil. 
Hasta ahora, reina tranquilidad. 
A B9apru®oos. 
E l dia 15 de este mes, saldrá para Marrue-
cos, la Comisión nombrada por la Junta di-
rectiva de la Unión de Productores de Esjia-
ña, para que recorra las importantes pobla-
ciones y. estudie su vida comercial. 
Un mit in. 
Los vecinos, é industriales de la barriada 
de San Antonio, han organizado un mitin 
para esta noche, en el que protestarán d-?! 
traslado de los Encantes. . 
Un payo. 
Comunican de Villalba (Tarragona) que 
'¡[-hoy ha caido un rayo sobre el campanario 
de aquella iglesia, causando grandes des-
trozos en la cúpula y ventanales del tem-
plo. 
Otra hualga. 
l/os fabricantes de pastas para sopa, de 
Calella, han visitado hoy al gobernador, 
rogándole que intervenga en la solución de 
la huelga que sostienen desde hace algunos 
días. 
ftoneupao Bntapnaelonal. 
P O R T E L É G R A F O 
L a situación de Montenegro. 
CETINA 7. 
L a situación militar no ha eambiado ei 
las últimas veinticuatro horas en Montene-
gro. E l Rey Nicolás continúa aquí, adomK 
también han regresado los Príncipes Dauilw 
y Pedro. 
Se hacen muchos y variados comentarioa! 
acerca de .la situación creada con ínot&o de 
la disparidad de relaciones del Austria y es-
te minúsculo Estado. 
Comienza á operarse una reacción en cen-
tra de la aproximación á Rusia, y por todo 
el mundo se reconoce que hasta ahora no 
ha podido ser más desventajosa para los in^ 
tereses de los Estados aliados esa av-rosi-i 
mación al Imperio moscovita y el aleia'inien-í' 
to consiguiente de la amistad de Ans:n¿tf 
También se reconoce unánimente qUe lai 
situación de los subditos slavos mejorarú? 
notablemente en los Balkanes con nua po-
lítica que rectificara los actuales rumtpS 'in< 
ternacionales. 
E l peligro de Sen tari. 
PARÍS 7. 
E n un despacho de Brindis se asegura que 
la plaza de Scutari está virtualmente tomâ  
da por las tropas servias y montenegrinasv 
las cuales se han apoderado de los úítinj'ost 
cinco fuertes que circundan la plaza y qû 1 
permanecían en poder de los turcos. 
Bloqueo próximo. 
L O N D R E S 7. 
Se cree que, previo acuerdo entre las JXH 
teneias de"'la triple entente, las instmcciys-
nes enviadas al comandante inglés de las 
fuerzas navales internacionales fondeadaŝ  
ante Antivari, disponen el bloqueo de las-
costas montenegrinas, si, en el plazo de doí 
ó tres días. Montenegro no ha dado satis^ 
facción á las demandas de las potencias, j 
De hacerse efectivo el bloqueo, serán aprcV, 
sades cuantos buques fueren encontrados en' 
aquellas aguas transportando material d< 
guerra, y quedará prohibido desembarcar 
hombres n i municiones en toda la costa' 
monten egri na. 
Acerca de Albania. 
BELGRADO 7. s 
E l Gobierno servio entregó ayer á ¡os re> 
presentantes de las potencias su coutó^H 
ción á la nota colectiva de éstas. DecJam en 
ella que Servia no puede retirar sus tropaj 
de Albania antes de quedar concertada Ja 
paz. 
E n cuanto á la demanda de piwccwft 
especial á los albaneses, tampoco pueda 
atenderla, ppr oponerse á ella la Constit^ott 
y las leyes servias, puesto que -estóf y 
aquélla confieren á todos los ciudadanos 
iguales derechos y deberes. 
E l Rey Fernando en Rodosko. 
SOFÍA 7. ] 
E l Rey de Bulgaria, acompañado del 
neral Savoíf, ha marchado á Rodosko, clon 
de visitó la capilla católica, siendo ac.'oiuafl̂  
por la multitud en las calles. 
Otra gran victoria de Servia. 
BELGRADO 6. • 
Un combate tremendo se ha desarrollad? 
entre servios y turcos. Te, 
Estos, completamente deshechos, 
fugiaron en Rubuskin, de donde les an . 
ron sus contrarios, que se V ^ e - ^ - ' L ¿ 
la ciudad, haciendo prisioneros á i« ou 
les, y i.ooo soldados. 
Asimismo quedaron 
les y 500 soldados heridos y enlermot-; 
I OÜO iiiaciucs. , oficia 
prisioneros, 0/ , 
s y 500 soldados heridos y enfer o ,̂ 1^ 
se íiallaban en el Holspital. 
También «e han yerificado hoy los paiti- ^ d e , . 
Firma del ministro. 
Destinando á la Dirección & f ^ A : ¿ 
vegación y Pesca Marítima al tóme ^ 
navio de la escala de tierra D- K»3*3 
* - S e hace extensiva, en todas s t i s p ^ 
á las fuerzas de Infantería de 
prestan sus servicios en A ? ' 1 0 ^ ; ? ^ cobre 
ílen de Guerra de 10 de Enero u 1 ^ ' ^ . 
pasajes á las familias de jefes V . ^ ^ M 
—Se destina al niimsteno ^ - f T 
de primera clase D. Francisco Kiera- , 
- S e nombra jefe del ^ ^ V f ^ ^ 
ra de la Intendencia general al rio (l«t 
grado D. Fernando 1 ^ ^ ^ » " l de 
revistas del apostadero de Cartagena 
la misma clase y grado D. Francisco 
chez Logroño. . ^ j^erin^ 
^-Se dispone que con ^ S ^ i L ^ e i M ^ 
se encargue • de la Comisaria te eí 
de las provincias marítimas de 
comisario D. Rafael Sanmento. , ^ 
- S e concede licencia por e n f ^ * . ¡ ^ 
mor teniente de Infantería de M ^ m 
José Pereira. VA*Ate, del"^" 
—Se destina para eventnaluiades •t/tl6 
vicio en el apostadero de Laarz 
D. Mariano Lobo. 
Movimiento d« btreoí. ] 
Salió de Cádiz y fondeó en Ceuta e 
cha. 
Salió de Las 
Infanta Isabel. 
Salió de Jos caños ^ ' W - ^ 
Palmas para Río ^ Oro 
el 
E L _ D E : B A T E : M a r t e s 8 d e A b r i l d e o . 
€ 3 ' 
K ¿bjeto fe ^ . ^ i ^ r D . José Lá - jb ida de los precol p o r c ^ ? 
S o « i ^ r ^ M n a r a u é s es dialogado. Co- "wiclios y muy poblados. I.a riqueza, pobla 
artículo d5 ̂ / ^ ¿ t o s puntos de vis-1 ciou y ^educación . ar t ís t ica aumentan, di 
cuestiou » . ol.HV„ln nouc en 
% , a a ^ e Í t t compendio del indic-ado ar-
. B ^ f ^ ^ S e algunos puntos de vis-
f feSutes que no figuran en el de E l 
t l a l p c m P*™ * * * * * •> 
c .nn de aplauso los que tan genero-
^ í f l ^ f eueabe/^do la suscripción -
^'•''-•n i ic ón del Van-der-Goes. E l —~— 
U de tan magna empresa sera pro-
Alemania en Coruña. 
D . Antonio d-e Coia y IMmoína, vtoecón-
sul de La RépÚblicá Argentina eu Vivero 
(Lugo) . 
D . Eugenio R a r r k l , cúusul de Rumania en 
Valencia. 
D. Miamiel Cannona Varasa, vicecónsul de 
Grecia en Moutencgro. 
D . José vSegtui Óliver, cónsul de Parao-iuv 
eu Malión. J 
D. Alfonso" Dehesa y Moine, vicecónsul de 
la República Daminieana en Santa Cruz de 
lenerife. 
D . Adriano Martín I.anuza, cónsul de Cos-
ta Rica en Madrid. 
D. Luis Montealcgre de la Chica, cónsul 
del Uruguay en Granada. 
D Pedro Sáiz y Ortiz de Urbina, cónsul 
del P e r d ó n Madrid. 
D . Julio Fernández Grande, cónsul de la 
República Dominicana eu Madrid, 
Proyecto del Sr. Barroso. 
El Sr. Barroso ha manifestado que en la 
p'Mmera sesión que celebre el Congreso, pre-
sentará el proj-ecto de reforma judkiial , que 
es el mismo que llevó al Senado, con ligeras 
modificaciones. 
Comisión do agriculíores. 
Una Cc-misión de setenta agricultores de 
la provincia de Madrid ha visitado al conde 
eu sus residencias particulares, y en sns de Romanones, para hablarle de La situaci 
icado por E l Mundo, dentro de pocos años, vez parezca 
entre otras ra-
del mundo, son 
quieren tener objetas ar t ís t ico ó históricos 
v f ' • ' 1 'luoianc ae ta situación 
difícil cpie Ies ha creado Ja supresión de pa-
gos de la Azucarera de Povcda. 
mnseos municipales, pi-ovinciales y nacio-
nales. IÜ número de • estos museos va au-
mentando en las cinco partes del mundo v I-os agricultores manifestaron al jefe áél 
no existen obras de arte antiguo para tan Gobierno que no saben aué hacer con la re-
colosal y creciente demanda; amén de que molacha sembrada y nacida pues á la Azu-
_ todos los objetos que hasta ahora han in- cureia, de la que son acreedores, no se la pue-
u para S ^ f 3 ^ en lüS "Siseos públicos, adquieren den dar. 
' único carácteT de inenajenabilidad, quedando 
amortizaelos y fuera del comercio. 
ánÍC:a':imaue *el esfuerzo y desprendimient 
Ley contra Ea eíípopíación arfís^ca. 
L a riqueza artíst ica que está en poder de 
i- l los particulares es producto del trabajo, del 
o • buen gusto, de los es-peciales conocimientos 
•<le?. 11 Lcos sean heroicos, en general las! y del amor a l arte de éstas, ó de sus padres, 
¡fc uuos ^ jog.rall lo que se obtiene Es una propiedad tan respetable como la 
^ ' • 'c'Oíblemente por medio de una con- ((lie mas respeto merece. Un provecto de Jev 
Al-vn suponiendo la existencia de j para impedir, gratuitamente, la salida de 
ntnsiastas cuya afición les hiciese| objetos art ís t icos, sei ía injusto y no pros-
iI0,00í'i S í ñor la cantidad de diez duros pe ram. Semejante ley no exist¿ en países 
filtSCnUUi't i'y . . . . • ..'_r I i , , . . , - . „ ^ ,1 _ _ . , .. 
ka dicho, de nn MillÓniy. disponer de la legí t ima propiedad. Una 
como se ile es, 
uno 
ios fílenos afortunados, menos. 
propiiáad y expropiacJén forzosa. 
Sé ba hablado ((tendenciosamente'» de la 
galmente un delito y quedaría fuera de la 
sanción de las leyes la destrucción de esa 
obra de un pintor extranjero, adquirida 3r 
Éiteneélcnte á una fundación, de la que es 
¿atronó el duque de Alba. Su predecesor, 
¿1 
So.'uclonss y rejpsto ds los principios. 
¿Qué se puede hacer actualmente para 
úl t imo 
,VfHa1llieS^<1?-tambióll~<;ontimi0 diciendo el 
v n Oob^r i lo~e l embajador eu Par í s 
vV. _ ViUaurruua. 
. J€Kdreil,lOS Coi5sejo el miércoles, para 
S J S j f t 1 , P'-esupues-to del ministerio d< 
t t L T y el d€ Estado' y 110 m á s no-
ticuLs que comunicar. 
I M S S S 1 ^ ? sucesos de actualidad, habló 
luego el conde de Romanones muy á la l i -
gera, de algunos asuntos. 
Ya habrán leído ustedes—dijo—la reseña 
üol mi t in celebrado en Barcelona, v cuya 
impoitancia, por lo que el Sr. Cambó dijo 
cu su discurso, es muy grande, y yo no la 
cleseonozco. > J J 
He leído el telegrama que publican varios 
peiuxiicos reproduciendo un suelto que 
paoiica L Osscrvatore Romano, el cual, si 
exactamente refleja afirmaciones del Vat i -
c y o ieue WPP^aííeiá indudable. 
Si Roina dice que no se ü-ató nada de es-
tos asuntos, yo n i rectifico n i ratifico. 
, iPS&S cosas no son para t r a ídas á la pu-
blicidad, y si e n el Parlamento se trata, 
como se t ra ta rá , de esta cuest ión, all í será 
donde el Gobierno hable. 
E l sábado—continuó diciendo el conde de 
vSin preámbulos y sin historias. 
U n lleno hasta el tejadillo, unos cuantos 
pitos al hacer el paseo las cuadrillas, y An-
drés Aragón en el palco de la presidencia. 
¡Al toro! 
Primer raíura. 
Zabalcto, negro, zaino, buen mozo, apre-
tado de carnes, abundante de leña y con 
cuello de goma. 
En seguida empezamos las palmas en gra-
do mayor, porque en una caída de peligro 
de Melones, acude brav í s imamente el mala-
gueño Paco Madrid, que sale empujado, y 
cae ante la cara del toro; pero no pasa la 
cosa á mayores, porque Viceute y Cástor 
acuden al alivio con pronti tud y arrestos, y 
se llevan al m i u r e ñ o . (Euorme ovación.) 
E l primer tercio consta de cuatro varas. 
Romanones—recibí la visita de los cuatro Sin v5ctilnas' Y '¿abálelo pone de manifiesto 
secretarios de las Ordenes militares, que me 
entregaron el documento que ha publicado 
a lgún periódico. 
Les d i contestación adecuada v conermen-
te con !o que me exponían . Ese' documento 
podra tener alguna importancia por las fir-
mas que le suscriben; pero n i documentos 
ni firmas, sean del lado que sean, ha r án 
cambiar de opinión al Gobierno por lo que 
respecta á estas cuestiones de enseñanza , 
como ya. repetidamente he manifestado. 
Por ú l t imo dijo el conde que, sin asegu-
rar nada, parece que la huelga de Ríoti'nto 
tiene mejor aspecto, y que la tranquilidad 
en el país es grande, pues en los mí t ines 
celeorados en Barcelona y en el Con-
greso de metalúrgicos nada lia ocurrido, con-
?va lo que se temía. 
La tarda del prasidsnte. 
El jefe del Gobierno pasó casi toda la tar-
de de ayer en el Ministerio de Instrucción, 
donde recibió á una Comisión de Barcelona. 
Ea presencia del conde de Romanones 
fué debida á la reunión que allí se celebra-
ba del Consejo de Instrucción públ ica , y de 
la cual le iba dando cuenta á cada momen-
to el subsecretario de aquel depaí-tamento, 
Sr. Mendoza. 
_ Cuando la votación del dictamen del se-
ñor Vincenti t e rminó , el conde abandonó el 
Ministerio y se trasladó á la Presidencia. . 
oía de "Don Juan, ó como depositada^ es tá . | Wcs, solicitar del dueño que retrase l a ven-
sepú-i tengo entendido, eu el desván de ¡ ta, mediante un anticipo, á cuenta, de algu-
«ira sacristía parte del archivo de una ilus- na cantidad; puede pedirle que facilite el 
tre cr.sa? No l o s é , pues ignoro l a s ' c l áusu - ¡ pago, escalonándolo, en dos ó tres ó más 
..¿a Patronato, el cuadro no es del Estado.fondos necesarios para la adquisición. 
Éasta en Francia, después de la odiosa ex-i ¿ V si no diesen resultado las gestiones 
-poíuición de que lian sido víctimas la í g l e - ' d e l Gobierno, porque el duque de Alba, con 
tal caso, 
dueño p i e 
le lo sñyo , 
'dad) sí á los herederos directos de los (un-i según su capricho ó su leal saber y enten-
ibíloves de obras pías los bienes, valores y Vder. Con esto, daría el Gobierno una prue-
"edificios que fueron adquiridos con fondos'ba de que comprende que el principio del 
fe tblos generosos bienhechores ó les pe i -1 derecho de propiedad y el -respeto de ésta, 
itenecierou. De todos modos, si conviene al-valen mil veces más que el citado cuadro de 
"EsfcJo que el cuadro no salga de España [ m á s mérito del mundo; puesto que, ade-
7 que íea suyo, n ingún obstáculo ele orden más de todo, sin el principio del derecho' 
constitucional n i jurídico se opone á que la Ule propiedad, no sólo no existiría ya el cua-
tabla de Monforte le pueda pertenecer, aun dro de Van-der-Goes, sino que ni siquiera 
ooiitr.v el deseo ó voluntad de su dueño La hubiese sido .pintado. 
exnro¡iinción forzosa concilla el respeto de 
la i'iópiedad particular con la conveniencia 
&1 interés general del país . Previas tasación 
t indeimúzaeióa. el Estado pácele haeerse 
«on los bienes de españoles, con tal que 
justifique la pública utilidad. 
£1 probitma. Rasonss sn p?o da ¡a uíiSIdad 
pública* 
El problem*, práctica y ju r íd icamente , 
debe plantearse en los siguientes t é rminos : 
|Es de utilidad pública la adquisición del 
mdro? • 
de mayor ó menor utilidad para E s -
ta posesión y la propiedad del cuadro, 
nilón y medio de pesetas? 
l'ticde justificarse la utilidad pública en 
«!c caso? 
¿tiesto que el Estado tiene escuelas de 
pwi ui-a y escultura y adquiere cuadros y 
™ \ t a Exposiciones de Arte, éste debe 
í a í i d a?'íe como a%0 út'ú ó necesario, 
SX¿osaS1)lraCÍ(>UC!S y loS gUSt0S de loS 
i S ñ i ^ ^ ^ e n c s modelos en España , ; es 
ir Pecado conservarlos los deje 
forte s laDjf0 ? 131 Van-dei-Goes de Mon-
«íás dof ' • los lnci01'e^. 6 ̂  mejor. Ade-
««odr.'í , vau siendo cada día m á s có-
rirfai^fP1^, icsultí indo una fuente de 
fef h ^ . • .as "aciones que Silben explo-
par v i S 0 ^ ^1 de ,<>s viajan, hasta 
vwÍc'o i v " enihíll'go, es lógico que el 
ei l ,^fni t i Ja liacia c'ndades y regiones 
arte ohW -r'' Sratias á la Naturaleza ó al 
iwsee X gnos de admiración. E s p a ñ a 
^ si r" .Madnd tendr ía menos visi-
^ í i * L!fStlese cl Musco del Piado, el 
Aciones ?N í[;Reales Sitios en sus itune-
¡pírainénte 0 del Iirado tendr ía , sc-
más'--"1^'01' lu'imci'0 de enUadas si 
... El que hO se consiisla... 
No se debe tamix^co perder de vista que 
un cuadro que va á parar á un museo de 
Berlín ó de Londres, por ejemplo, ó de Pa-
rís , no está, ni miichc menos, pendido para 
el arte. E l viajf á estas capitales es m á s có-
modo que lo era, hace pocos años, el de Ma-
dr id a Monforte, y hoy se tarda poco más 
en i r desde Madrid á Par ís , que desde Ma-
drid á Monforte. 
¡¡iterases da Vlgo. 
A_ver estuvo en el Ministerio de la Go-
l>ernaciün visitando al ministro una Comi-
sión de vecinos de Vigo, presidida por el se-
ñor Urzáiz, que ha venido á Madrid á ges-
tionar, que cu el solar cpie ocupa el ediñeio 
de la Aduana de Vigo, se construva una 
casa de Correos, levantándose en él sitio 
que ocupa ésta, el edificio para la Aduana. 
De interés para las Diputaciones. 
Por el Ministerio de la Gobernación se 
ha dir igide una Real orden al de Guerra, i n -
formando favorablemente la solicitud de la 
Diputación provincial de Jaén, , en petición 
de que se autorice á las Diputaciones á 
nombrar medico^ civiles de la Comisión mix-
ta, á los de la Beneficencia provincial. 
Lo da Riotinío. 
Según decía ayer tarde el Sr. Alba, la huel-
ga de Ríot in to sigue estacionaria. 
E l ministro de la Gobernación había ci-
tado en sii despacho al Sr. Azcárate ipara ha-
blar con él de la información "que ci minis-
tro cfniere que realice el inst i tuto de Refor-
mas Sociales, sobre las condiciones en que 
hacen su vida los obreros de las minas. 
Inspección dei trabajo. 
E l Sr. Alba manifestó esta madrugada á 
los periodistas que había celebrado una i n -
teresante con-ferencia con el Sr. Azcáia te , co-
mo presidente del Insti tuto de Reformas So- r .. . . . 
ciales. Fasisclimentos. 
Aunque la huelga ya está terminada, dijo -fallcido: en Alcoy, el cap i tán del 
el Sr. Alb», creo" político que sea en estos | regimiento de Vizcaya 1>. Enrique .Muñoz; 
momentos cuando se realice la visita de «as - ! en Centá, el segundo teniente del regimien-
peccióu á la cuenca minera de Ríot into . y ! t o ác ^ e n t á D . Pedro González Amor, 
por esto, el Instituto realizará una infor- j Ayudante (lo campo, 
mación sobre_ el rég imen del. trabajo que sel Nombrando ayudante de camoo del gene-
observa en dichas minas, información en la j ta l de la primera brioada de la 'quinta d iv i -
¡¡¡M/WiŴ BBaaiBBg 
r . ¡ Y A R A N S A Y ^ 
Especialista eu enfermedades del estóma-
go, iute.'ítiuos é hígado. 
ConsifUa tís trss á cinco:-:Corredera Saja, 27. 
sus escasos poderíos. 
B'cn en los quites, los tres señores mayo-
res. 
Vi to y Magritas ponen tres y medios pa-
res, muy buenos los del segundo, sobre to-
do, por lo valiente que e n t r ó á colgar los 
palitos en la percha. 
Viceute Pastor comienza la pelea con Za-
baleto, y le da corazón, que eso sí que lo 
hay en el madr i leño, al noble miureño , que 
no desmiente la casta en lo de alargar el 
cuello y tirar cornadas al aire. 
E l torero se pone nervioso, y el tori l lo 
achucha de pronto al de Embajadores, y no 
ocurre un desaguisado porque Paco Madrid 
mete el capote con la mar de oportunidad, 
y distrae al tori to. 
A renglón seguido entra Vicente á matar, 
y coloca medio estoque superiormente. 
Defunción del cornúpeto y ovación a l es-
pada. 
que intervendrán los vocales obreros, pura 
esclarecer todas las dudas cpic se han mani-
festado estos días . 
siójJ ai comandante de Infanter ía D . Vidal 
Arias y Fogeda. 
Matrimonisg. 
Concediendo licencia para contraerlo al 
D. Juan Crriosv 
Vlaitai. 
Han visitado ai ministro de la Guerra los 
conversó iárgamente1 monseñor;i ?eueraIes Spottorno y Auñón y el diputado 
i Sr. Mazarrasa. 
adir,*1100 encei'rase mayor n ú m e r o 
presencia del 
^iicnHo ' '(>es' aun prcscindiendo de la 
H estudio cprovecho ^ Puc'da resultar de 
et,';-v tnáé' ^ l u ' a i " « i t e const i tu i r ía u n áTi-
^ f S S P ^ ^ ^ l i o Museo. 
de r.qoo.ooo 
a'>js vini^.'"""J.0 Poetas. Ahora bien, ¿ a 
iTrafijero ¿i ̂  ?tr4ícría á España desde el 
: ' c l S f ü ^ cle estudiarlo ó copiarlo? 
en ¿r** def^s 150 ? Si cada uno de-
£ ^ % i i a n Í ,> a la' en sus vías férreas, 
" r ^ ' i a f i i . ,ü sus t i e"d tó 3oo pesetas, 
^ - M e l 1 1 : 3̂8 i"01' da r í an un pro-
S ^ d . £ x?vPc?etas- I'ara oiodueir esta 
^ n sufi3íí'?S quie ^ s t a ¿ e i i 500 |>cs.> 
W ^ result^ f i ' ^ . s i ^s ta , ' a , l '-ooo 
Bieate. 2.000 pesetas cada uno, próxima-
Si los . . 
fe \̂eI0u31tv:enicl0S l>a'a ver el: cuadro 
te^cto de S 45--°00 PeActas a"iiales, 
í , " 1 0 á T X - ¿ ^ ^ Vlsitaf; t e n d e r í a cada 
«u-,ui!OS h a S ^.ÍSO.ooo. En poco m á s dc 
m o a ^ i 1 4 1 Pioaucido ú nnestia nación 
son. mai \j 
Lo cierto es que, en este caso concreto, el 
obstáculo con que tropieza el Gobierno, no 
está n i en la ley ni en la voluntael del due-
ño, sea ésta propicia ó adversa, puesto que 
el Gobierno dispone de la expaopiacón for-
zosa, por causa de util idad pública. Aquel 
obstáculo es tá en la falta de fondos dLspo-
nlbl-es. Cualquiera que sea el resultado fi-
nal en este casó', otro idéntico ó análogo ha 
de producirse. E l objeto será, ú otro cuadro, 
ú otro objeto, ó n u edifioicJ. Para hacer pre-
sente á futuras eventualidades del masino 
género, convendría c|U.e el Gobierno pidiese á 
las Cortes la consignación, en presupueato, 
de una cantidad respetable, destinada á la 
adquisición de obras de arte. Si esta con-
signación es, JH r ejemplo, de un millón anual 
de pesetas, conservándolo en Caja, cada dos 
añeis, se podría adquirir un objeto que val-
ga dos millones. 
Cada decenio, esc millún producirá uu 
total de diez millones. 
Mucho podría, pues, con sólo ese mil lón, 
aumentarse la riej-ueza ar t ís t ica del Estado;, 
es decir, de España , riqueza que, como he-
mos indicado, no es, econóinicamcntc, impro-
duociva, n i mucho menos. 
E L M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
Madrid, 30 dc Marzo. 
En ia Embajada Inijlesa. 
Anoche se celebró una brillante recepción piimer tcmeute de inümte r í a 
en la Embajada inglesa, a la cine a.stetieron: tlc g e n t e s Cet veía. 
numerosos invitados cutre ellos el cxceleii-| - ^ e m a los capitanes de^Caballería y A r -
tísimo señor Nuncio de Su Santidad, á^ru!c! ,a ' ^pect ivamente , D . José XorteS, y 
quien acompañaba monseñor Solón 
Del Gobierno asistieron los ministros de 
Estado y Gobernación, con el primero d 
los cuales 
Ragonessi. 
Las ay^as da Barcslona. 
Nots oficiesa. 
La Comisión designada por el Gobierno 
para proponer la solución m á s conveniente 
para el abastecimiento de aguas de Barce-
lona, presidida por el delegado regio, el ex-
celentísimo Sr.- D . Juan A l varado, ha visita-
do esta tarde a l ministro de Fomeu ío y al pre-
sidente del Consejo ele ministros para dar-
le-- cuenta y hacerle entrega del dictamen 
emitido ríor -la mi^mn Y aceptado por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 
xu ^xi'.arauo, eu iioiubrc de la expre-
sada Comisión, ha expuesto que ésta, como f1 W < * W f [V piorno Monedom, Dueñas, 
organismo creádo por el Gobierno, y en su f*™ J1 f 6 ^ t 
representación se I t e m p e r ó en el estudio y ««mmi^ro a los b m d ^ dc la Ecderacion. 
• IIHWIIIIIIII l'tl • O »-•aSMliXWJsras»'̂  
cpresentacion se a temperó en el estuaio y 
resolución del problema á las disposiciones 
del Real decretó de su creación, entendiendo 
hoy, después de aceptada su proposición 
por el Ayuntamiento de Barcelona, y de 
todas las discusiones habidas sobre el asun-
to, que la solución que propone es la más 
conveniente, dada la situación eu eme se ha-
lla el asunto tlel abastecimiento de aguas 
dc Barcelona. 
E l Gobierno ha ofrecido estudiar dicha 
solución, reconociendo el carácter con que 
I-i Comisión ha "ct"'>•"•'o v respondiendo á 
las necesidades de elidía ciudad. 
E l señor alcalde, en representación del 
Ayuntamiento, y en cuniplimiento de lo 
acordado, por el mismo, lía rogado al Go-
bierno que, de conformidad con lo previsto 
en el Real decreto que creó la expresada 
Comisión, preste todo su apoyo para la pron-
ta y favorable resolución de tan interesan-
te problema. 
La Comisióti salió m u y complacida del re-
cibimiento que le ha dispensado el Go-
bierno. 
Los créditos de liltramar. 
E l subsecretario de Hacienda ha mani-
festado que van presentados actualmente 
650 créditos de Ultramar, acogidos á la Real 
orde^ dc 5 de Marzo, y los cuales ya hau 
sido señalados para el pago. 
E n lo sucesivo, se paga rán al día siguien-
te de presentarse todos los que sean abona-
bles en metálico. 
IMPORTANTE COWCUR-
S0 DE SUiVniMISTROS 
La «Moderación Catálico-agraria» do la provincia 
«de Palencia», cuyo número de asociados so acerca 
á 'JO.000, tieno abiertos los siguicutos concursos: 
DE COftflESTIBLES Y VINOS 
lias casas que deseen ofrecer uno ó varios dc 
estos géneros, deberán solicitar del presidente dc 
la Federación (D. Antonio Monedero, Dueñas, Pa-
para el 
que 
les será remitido á vuelta de correo. 
DE MAQUINARIA AGRICOLA 
Las casas vendedoras de máquinas, deberán ro-
mitir sus catálogos y últimos precios y condiciones 
do venta, al presidente do la Federación, D. Anto-
nio Monedero, Dueñas, Palencia. 
Nota.—Tanto el concurso de comestibles y vinos, 
como el de maquinaria, quedarán cerrados el día 1 
de Mayo próximo. 
4-
Nota.—Daremos cuenta en esta sección de todos 
los ÍInuncios que ñas envíen los Sindicatos católicos 
de España entera, referentes á ofertas de sus produc-
tos, ó demandas do géneros y maquinaria. 
rear de muleta, dando dos pases de t r inche 
ra rematados arrodi l lándose el malíigueuop 
y sacude un gran pinchazo, que le \'ale un 
porción de palmas. 
Pocos pases m á s y una estocada delante-
ra y caída, que mata al miureño . 
(Palmas.) 
• 
K l jueves ma ta rán seis novillos de Anas* 
tasio Mart ín los fenómenos Paco Posada y 
Juianito Bel monte. 
Y yo que lo vea. 
DON S I L V E R I O 
PARTE FACULTATIVO 
Durante la l idia del cuarto toro .lia ingre-
sado en cita enfermería el picador Francis-
co .Codes, Melones, con una contusión en la 
parte anterior del antebrazo derecho 5'- pe-
cpieñas co-rlusiones en el miembro inferiau 
izquierdo, lesiones que Je impiden continua" 
la l i d i a .—El doctor 'Casimiro Roa. 
c! Uno v 12?: , .^ la 
^ 4 \ 0 y medirá .Ve , . , t a .de l cai)ital ^ 
^ h ,,0.CaPitaí ÍV1??110 ' , Ia amortización 
^ „VlaiVs i í , : .̂ lza,7. con la mitad 
« V a f i o s . / f ) c Ut,da.d u n t a d a ) en 




ÍOS S i 3 d e ' í o í ^ L r á ' 13 SU'bi-^ iof, objetos de Arte, 
feifástaclóneatlé Navar ro Reverter . 
E|i f'.r. Nayíírjo Reverter habló íayercevn,los 
penódia tas , habiendo las siguieutes maniíes-
taciones: 
Di jo el ministro que la Comisión que en-
tiende cu la intcniacionaíización dc Tánger , 
prosiguen sus trabajos, que lian ele ser d i -
fíciles y de larga duración, dados Jos extre-
mos que hay que tratar y resolver. 
Los comisionados tangerinos es ta rán en 
Maddd algamos días m á s , para ser recibidos 
por el Rey. * 
Dijo t ambién e l ministro de Estado que 
para el día 25 l legará á Larache una Cchnisióu 
francesa de del imi tación, que luego i rá á 
Alcazarquivir, donde dc acuerdo con la es-
pañola, proeede'á á fijaí la frontera que se-
para las zouae española y francesa. 
Añadió e l ministro que al jalifa, 50 le tr í-
bufcai'áu en la zona francesa honores de Pr ín-
cipe extranjero, y que cu la nuestra será re-
cibido como SAI alta representación .nequiere. 
Dc Estado. 
Se ha concedido el Regiuvi Exequátur á 
los señores : 
D . José Candela Albcrt , vicccóa'nul de 
Colombia cu Valencia. 
D . Nicolás G . Caro, marqués dc Caro, v i 
cocónsutl de! Rcuador en Valencia-
D . Manuel Sastre Carreras, vicccóaisu! ele 
Chile en Baroclona. 
D , Ricarck) Rodríguez y, Pastor, cónsu l de 
do negocios. 
Una Couiisión de agentes de negocios ha 
pedido al ininistro de Hacienda que no se 
dicte la Real orden anunciada sobre nece-
sidad dc justificar poderes, por el retraso que 
esto ocasionaría en las operaciones. 
Se les ha manifestado cjne se es tudiará 
dctcuidanicntc el asunto. 
l u í a v t d r e i e r r a y t a o g a j 
preferida po? cuanfos la conocan. 
2a i R a r s a tío S i - á 
PHApPASIf iE 
q « © m á s a ó woss- ^ 
jiiniiiiiitiiiiai» IIIIÍ in 1 1  1 niiiiiiniiniiii IIIW> 
M E J O R E S a ^ E F R E S O O S 
i m 
i a n d o ^ o n K o f f l a n o n e s 
La Prlncfsa Beatriz, El señor Villayrrutia. Con-
ssjo de miaiatros. La ouestión del Cateoiemo. 
Los tratos oon Rsma. El mliln cátala-
nista. La huelga de Rietlnto. 
Cuando el conde de Romanones recibió 
ayer tarde á primera hora á los periodistas, 
les manifestó que había llegado á Madrid, 
por la mañana , sin novedad, S. A . la 
rrincesa Beatriz, madre de la Reina Victo-
ria. 
Como es natural—dijo—be estado a reci-
bir la , y en la estación se kailaba toda la 
Real 'Famil ia , los altos jeíes de Palacio y 
los ministros de listado y Gobermlcióh. 
í/ós Soberanos—añadió,—-con la Princesa 
Deatriz, se trasladarou á Palacio. 
3Í8X 9ML«»JAÍ^ 
e 
Hoy mortos, á las seis y media de la 
tarde', celebrará sesión pública fe Real Aea-
dcuiia de Jurispiuilcncia y U g i s l a c r ó u , pa-
ra continuar la discusión de la Memoria 
del vSr. Campuzano y Horma (D. Fernan-
do), acerca del tema «La evolución y e l 
porvenir ele la pena», haciendo uso de la 
palabra los vSres. Banoeta (D. A ) y Rose 
lió Alemany (D. J.) 
¡ ¡ H E U R A S T É N i G O S ! ! n M ^ 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Es-
pecífico premiado con medalla dc 010 y cruz 
de méri to . ':_ 
Para cut ir el físs^si, D3snea9 o | ! r 3 » 3 o -
BQOS V ©í jeas- fos b i*« | i « | u l a !9S i recomien-
dan E l Siqlo Médico y los principales periódicos 
de medicina el Jarabe Medina de quebracho. 
Serrano, 36.-h'armacia de Medina. 
OBRA BE REBEHEB&OtóN SOCill 
DEL m m DE U S 
Suma anterior (donativos), 6̂ 278 pesetas 
cxcelcutísinia señora marquen de Martoreii 
25; un señor capellán de Sau Míll&ü, 5. 10 
L^4.l/ 6.308 mesetas. 
VerAtigo, neg-ro, bra^'ao, gordo y fino de 
alfileres. E l bi lbaíno da unos lances para 
fijar al bicho y en seguida nos prepaiamos 
para el endiñen. 
E n la segunda vara cae Cipriano Moreno 
malamente, dándose tan fuerte golpe en la 
cabeza con el estribo de la barrera, que tie-
ne que ser conducido á la enfermería cu bra-
zos de los monos. 
La lidia no es muy divertida, porque el 
aire molesta y aflige "á los toreros, l imi tán-
dose éstos á salir del paso á la hora de los 
quites y dejando en la' despensa las fioritu-
ras y moner ías . 
En las seis varas que toma Verdugo de-
muestra más poderío' cine bravura. 
E n la contienda fenecen dos pencos. 
. Cocherito deja dos palitos regnlares, com-
pletando, el tercio con, un buen par, uno de 
los niños ele Cástor Ibarra. 
E l diestro bi lbaíno consigue en esta co-
rrida que el público le bata palmas al to-
rear de muleta, pues el torero es tá valiente, 
habilidoso y artista. 
Un buen pinchazo que se le aplaude y á 
continuación otro sin querer llegar. Media 
estocada en lo alto y el punti l lero entra en 
funciones y acaba con Verdvgó. 
(Palmas al de Bilbao.) 
T e r c e r o . 
Rastrojero, negro, l is tón, bragao, algo más 
corto que las anteriores y un , poquito sepa-
rado de cornamenta. 
Farfán se pica sólito al toro; pone seis va-
ras, tres de ellas muy bien seña ladas , y Pas-
tor se gana una ovación por lo bien colocado 
y lo valiente que está en las ayudas al caidi/, 
Pcp ín de Valencia y Torerito de Málaga 
*'iaucl'bCO ! ponen tres medios paros y uno cntcm, todo 
ello de lo malo, para no perder la castumbre. 
Paco Madrid está muy valiente; pero el 
hombre no sabe cómo aliñar á este miu reño , 
que es tá dificultóse- y se le alargan los p i -
tones diez centímctrc>s siempre que t i ra una 
cornada. 
Eu los momentos de apuro para Madrid 
está .pronto y opor tunís imo Viccn/tillo, que 
esta tarde está actuando de salvavidas y se 
está llevando tc»das las palmas de la tempo-
rada. 
¡Diez y ocho millones de quites colosa-
les! ; Formidables, D . Vicente, formidables! 
Media de t raves ía , dáñelo un saltito para 
salvar el p i tón y evitar el peligro. 
¡ Es mucho toro este para un principiante I 
A l doblar el toro, tóelo el públ ico tr ibuta 
una enorme ovación á Vicente Pastor. 
Si no ma tó Rafael, 
¿ por qué le aplauden á él ? 
Como elicen que elijo Frascuelo aira yez 
que al acabar de matar un toro se t r ibu tó 
una enorme ovación á Lagarti jo. 
Cuarto. 
Viajero, chorreao en verdugo, bragao, al-
to de agujas y bien colocado de pitones. 
E n este momento histórico coinienzain á 
caer las primeras gotas. 
Melones coloca un buen puyazo, y cae 
reunido con el caballo, pero los monos, esos 
monos sabios que tanto han aplaudido us-
tedes otras veces, son los que con su impru-
dencia de quitar al caballo, que cubre a l to-
rero, es tán á punto de que se lleve una grave 
cornada el piquero, pues el toro, al verle en 
el suelo, se arranca sobre él y le prende por 
el sobaco, y le zarandea. 
Vicente acude muy bien al quite, pero 
el toro le quita el capote y tiene que termi-
nar el lance Cocherito. 
En total admite Viajero • seis lanzazos, y 
niata un jamelgo. 
En . e l tercio dc banderillas e s t án todos 
hechos unos solemnes maletas, s in saber 
qu-.' hacer n i por. dónde i r . 
Hay que hacer excepción de Pasto'r, que 
oetá superior y vuelve á hacer otro gran 
.quite,, con. Iji .muleti l la, á Paco Madrid., que 
es m á s toipe que un t rompo; de Cocherito, 
que está bien, y do Magritas, que se mani-
fiesta como un torero val'.icnte y habi l i - ; 
eloso. 
Vicente se lía á mantazos con el miure-
ño, y eu un minuto lo arregla y Je sacude 
una entera, un poco atravesada en sentido 
cciatrario. 
Bueno; cl toro ten ía mucho, pero mucho 
aué matar, y Vicente no ha podido esta* 
¿iás ínteligéffbe y más valiemte. 
Intenta una ve/- e! descabello y dobla cl 
bicho. -Muchas palmas.) 
Q u i n t o . 
Horquczo, negro, zaino, largo y afilado de 
pitfs." 
La lidia traafiCHrre en medio de una es-
pantosa sosaría-. y todo el primev teréio du-
ra más que -una "viga de liierno. • 
En total, cumple el bicho, tomando cinco 
varas, y mata un jamelgo. 
Sordo' coloca un gran par al cuarteo; A h i -
jab coloca medio par, y repiten ambos con 
medio par cada uno, 
Cocherito torea breve y habt l idosamcníe , 
y mete el estoque delantero y caído. (Pal-
mas y a lgún pito.) 
Sexto. 
Gallardo, colorao, chorreao, bragao. ojo 
de perdiz, fino, gordo y con buenas de-
í e p a w Madrid vuelve á ijoner en tensión 
nuestros nervios al dar varias lances ele ca-
na eu los que no le echa la mano e l uniu-
M s y le mauda a l palco presidencial por-
ÓÜe es tá allí c l Sr. Vicente, que con el 
cañóte mágieo que ha traído esta tarde -se 
lleva al torito cuando ya daba con sus pito-
nes en c l pecho al torero. _ 
El tyrímcr tercio consta de cinco varas .y 
tres caballos muertos, y en quites fué aplau-
dido el de los Madrilcs. 
Doble coloca dos medios pares, y &U com-
pañero dos enteros y arr ibi ta . 
L Paco Madrid está bravo por demás al to-
M C L I L L A 7 (1 t . ) Comandante general' 
á ministro de la Guerra: Con objeto de dis-
t r ibu i r socorros entre las viudas y huérfa-
nas de moros cpie sucumbieron eu ia última-
campaña , peleando á nuestro lado, me tras-
ladé esta mañana al zoco El-Had, de Benisi-
car, acompañado de damas que componen 
Junta directiva Cruz Roja, ante las cuales 
debv?a' efectuarse reparto por mandabo ex-
preso de S. M . la Reina, acto á que habían 
sido invitados todos los cheijs de las kabi-
las é ind ígenas principales, que asistieron 
en gran número . Resul tó muy interesan-
te y conmovedor; ind ígenas , sin dis t inción 
de clases, aclamaron con entusiasmo á Su. 
Majestad la Reina y á las damas españolas , 
y ofrecieron el sacrificio de su vida por Es-
p a ñ a cuando fuese necesario. En el té con 
que los asistentes al acto fueron obsequia-
dos, en un sentimiento fraternal de mutuo 
é intenso afecto, españoles é indígenas que 
en aquel mismo sitio luchaban denodada-
mente hace poco niás de tres años , y hasta 
algunas moras ele la m o n t a ñ a que 110 habían 
visto j amás á las señoras españolas , alteru-v-
ban con ellas, sumisas y solíci tas, dejándose 
guiar por los sentimientos de grat i tud que 
las dominabaa. -
Ayer tarde fueron aprobados, con la pun-
tuac ión que se expresa, los siguientes opo-
sitores: 
N ú m . 441, D . Vicente Ramón Redondo 
Montero, 7,33; n ú m . 445, D . Manuel Sán-
chez Escobar y Oteo, 8,11. 
Para m a ñ a n a , á las tres y media de la 
tarde, se coavoca á los opositores números* 
deV 450 a l 500. 
©aass^p© JISS"5S!33Í9 ¡wísSstar,. 
Ayer tarde no fué aprobado ninguno do 
los opositores que actuaron. 
Pana hoy se convoca á los opositores nú -
meros del só a l 6t . 
7 D S A E R I L i D a 1S13 
ROLSA DE MADRID 
PKEOR-
1>ENTB 
Fentles piShlUos.—Interior i 9/S ftV. 





» E, i 
» D. » 
» C. > 
» B, » 
» A, » 535 
» Q y H. m y 
ISa áifer«nlís « r iw -
I(lt»ra fia mea 
láím fin próximo 
AiKorliitbla C í / 9 
I4«IYI 4 9/9 
0,'" B. Hii»ota«aTÍo Eaparla 4 9/9. 
OblISRalatiM: F. (0. V.-Aria» 8 9/0.. 
S<Ud. ElMtrioidad M«diod[a 8 9/9. 
Bl«ekrioia»d áe Chambsrí 5 9/9 
S. O. Aauoarara ds EupRfifi 4 9/9. 
UaUn Alaeholsra EepaSola 5 9/9.. . 
Aííisrm: Bwieo d« España 
ídem Hiepiino-Ámsi'ioano 
láam Hipotaeano do Eapafi» 
Id«m de CaetiHa 
Idem Kspaftol d« Orídite 
Tdsm Cííitml Majioano 
tiara Español da! Río do la Plata.. 
Ceisj»a£!{ft Arrendataria áo Taba«©B. 
8. O. Azuoarai-a Espafia, Frafarantoí 
Ida»». Oi-dinariag 
li*m AUoa Hornos do Bilbao 
Id«in Duro Falguara 
Unién Alcoholar» Eepaflola 6 9/0.. 
Idem Iteamora Bapaílol» 























































AyuntRfn'enU da MadrW. 
I w p 18M. Obisaeione* 199 ptas.... 00,00 00,00 
Ida» por ra«nlkM 00,00 83,75 
Idem «xpropiacionaa intarior 00.00 00,00 
íáam. ídera an al ansanoh» 94,50 94,50 
f i é * lleuda y Obra» Villa Madrid 87,00 00,00 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Paris, 108,65; Landres, 27,41; B«rlín, 133,40. 
BOLSA OE BARCELONA 
Interior fin de roe», 83,42; Amortizablc 5 por 
100, 101,05; Nortes, 104,00; Alicantes, 102,15; 
üreiizes, 27,45; Andaluces, 67,25. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras. 35,00; Altes Hern©*, 320,00; Resí-
neraa, 104,00; Explosivos, 261,50, 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 92,00; Franeés, 86,70; F. C. Norte 
de Eapaña, 479,00; Alicantes, 469,00; KieUntc. 
1.978,00; Crédit Lysnnais, 1.652,00; Balices: Na-
cional de Mejic©., 865,00; Londres- y Méjico, 
565.00; Central Mejicano, 245,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,50; Csnsslidade inglés 2 y niadio 
por 100, 74,31; Alemán 3 por 100, 75,00; Ruso 
1906 5 por 100,105,00; Japonés 1907,99^5; Me-
jicano 18995 por 100,96,00; Uruguay 3 y medio 
por 100, 72,25, 
BOLSA DE MEJICO 
Banccs: Nacional ds Méjicí», 855,00; Loadrcs 
y Méjico, 227,01); Central Mejicano, 109,00. 
BOLSA DS BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos hipo-
tecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: da Chile, 200,00; Españsl de Chile, 
140,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la Casa Santiago Rodoroda, Veiv 
tura Is, VegR, 1618. Madrid.) 
Telogr.iraa del 7 do Abri l da ítíll. 
CUrr» Clsrrs di 
anterior. eyerc 
Mareo y Abril C,71 6,74 
Abril y Mayo 0,69 6.72 
Mayo y Junio - 6.68 6.72 
Juoio ^ Julio G.06 . 6.69 
Venias de ayer en Liverpool. 6.000 balas. 
Impren t a y « s f e r e o l i p i a de EL DEBATE 
Ctrvmtes, ig, yi $an Agustín, 6. 
ir tes 8 de A b r i l de 1 9 1 3 . 
ES Ct9 
Santss y eultos Bi noy. 
9 artes.— Sautos Dionisio. 
Perpetuo y Anvancio, Obispos; 
jjantos Asincrito, Flcgonte y 
peradión, mártires, y Santis 
Máxima, Macaría y Concesa 
mártires.—La Misa y Oficio di-
»ino son de la Feria I I I , con 
jilo simple y color blanco. 
Sm Sebastián (Cuarenta Ho-
Tas)._.A las ocho so expondrá 
gu Divina Majestad; á las diez, 
Misa solemne, en la quo predi-
eará D . Mariano Morlans, y 
por la tarde, á las seis y me-
áia, continúa la Novena á San 
José, predicando D . José Ju 
liá. 
Religiosas de Góngoras—Con 
ü n ú a el ejercicio de "los Tre 
•Martes á San Antonio, hacién-
dose por la m a ñ a n a , á h 
aueve. I 
Iglesia Pontificia de San Mi - | 
K«el.—Idem id. , á las ocho. 
San Andrés—Idem i d . 
Parroquia de Nuestra So.íirra. 9 
áe Covadonga—Idem id . , á lan 
uueve. 
San Ildefonso.—Idem id . , re 
zándose por las mañanas , á las 
diez. 
San IJUÍS.— Idem la de los 
Siete Martes. 
Continúan las Novenas á 
San José y á Santa Casilda en 
las iglesias anunciadas. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA 
T O L i C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
K A D R I D . 
ROGAD Á DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA 
' 8 1 
(En esta sección insertaremos 
lorias las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exicir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, quo se. 
ran aplicados á satisfacer los de' 
rechos de timbre, que la Ha 
clend=i percibe por cada anuncie 
periodístico.) 
NECESITAM TRABAJO 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
oioncfl latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niñoe. Ka-
zón: Olivar, 3í, 3.°. dercchtt1 
ofrece 
clase 
JOVEN honrado, ee 
para el comercio ú otra 
de empleo. Razón: Minas, 17. 
i.', izquierda. _ _ _ _ _ 
L E C C I O N E S do piano, pin-
tura y laboree, á domicilio ó 
cu casa. Fucncarral, -16, 8.°, 
derecha. 
Ü O E F A L L E C L 
EL 3 DE ABRIL DE 
Sus desconsolados padres, hermanos, hermanos políticos y 
sobrinos, 
f ^ É B ^ M i ® ( B s s s ú i m i i s i s s i S i í é S £ $ & s ees 
Todas las misas que se celebraron el día 3 en la parroquia de San 
Marcos, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y San Francisco ae 
Boria (calle de la Flor), en la del Espíritu Santo (calle de Valverde), en 
las 'Religiosas Capuchinas (plaza del Conde Toreno), en la iglesia 
del Olivar (calle de Cañizares), Monasterio de El Escorial y en la pa-
rroquia y Padres Franciscanos de Zarauz (Guipúzcoa), fueron aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Los Excmes. y Rovmos. Pronuncio de Su Santidad, Arzobispo de Toledo y vanos 
Prelados, tienen eonoodidas induigencias en la forma acostumbrada. 
I 
i 
Doy lecciones, francés, 
mera cnseñauza, dibujo, 





SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, so ofrece para 
ocompafiar por la mañana, se-
ñoritos ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, do-
recha. 
Joven católico, práctica aerc-
«1 ilada, se ofrece asistir enfer-
mo, cualquier enfermedad, día 
ó noche. Escribir: Lista Co-
rreos, postal 501.581. 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica desde 
joven, do sen-icio en casas gran-
des, se ofrece para cosa aná-
loga, consorgoría ó administra-
ción. Referencias: Duque de 
Li r ia . 5 y 7, 2.°, izquierda. 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor ¿o orna-
mentación; ayundantee, peones 
do mano y peones sueltos do 
albañil, un oficial do pintor; 
trea porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campo. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
'_ Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
T E L E G R A F O S 
Preparación y repaso asig-
naturas ingleso. Relatores, 4 
y j _ 
PEROfDA manlilia blanca, 
hilo; no es de la que la perdió; se 
gratificará bien. Fucncarral, C2, 
portería. 
ACADEfillA de preparación 
para el ingreso en la Escuela de 
Ayudantes do Obras públicas, 
«istema especial; lecciones de 
Bachillerato. Pizarro, 14, pri 
rnero derecha. 
CATOLICO llegado de pue-
blo, activo, impuesto Contabili-
.lad, referencias y garantías 
Madrid, desea colocación, co-
brador, administrador, esori-
bionte, ó cai3J0 análogo; casa 
seria. López Hoyos, 11, princi-
pal. Navarro. tOD 
( I n a p e t e n c i a , p e s a d e z y d i f i c u l t a d d e d i g e s t i ó n , a c i -
d e z , d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s , a r d o r e s , a g u a d e b o c a 
d o l o r e s d e l e s t ó m a g o , f l a t u l e n c i a , ú l c e r a g á s t r i c a . ) 
PROFESOR católico acredi. 
lado, se ofrece para lecciouefl 
bachillerato en casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del 'a 
t ín. San Marcos, 22, princi 
pal. 
S A C E R D O T E , graduado am-
bos derechos, ofrece leocionefi 
particulares. Consulta Gratuita 
en cuestiones legstes. Kspú i t " 
^ar.to, 26, principal derecha 
De tíos á cuatro. (92.) 
fcÜJjÉR cuarenta y cinco 
años, sola, ofrécese doncella, 
cuidar sacerdote, persorias de-
licadas, acompañar señoritas ó 
cargo de confianza. Razón: 
Jordán. 9, 3.° _(03.) 
SEÑORITA maestra supe-
rior, se ofrece para dar leccio-
nes en colegio religioso ó casa 
particular. Montserrat, 14, 2.° 
izqda., de diez á tres. (95.) 
D E V E N T A D R O G U E R Í A S 
Si, 
C H A U F F E U R joven, seoiro 
jee; pocas pretensiones. Lisia 
Correos, n ú m . 25.381. (9G.) 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccioneu 
do primera y segnuda «nsefiia 
za ¡h domicilio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
lV¡ U J E R formal, hacendosa 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
J O V E N , se ofrece para co 
brador, ordenanza ó camarero 
Informes buenos. Razón: Es-
pejo, 8, tienda. (97.) 
PROFESOR da lecciones c¡o 
primera y segunda enseñanza 
Espejo, 8, zapatería. (98.) 
Para desempeñar trabajos 
de escritorio de comercio y ca-
necesítase para casa raodestA-sa particular, se necesita per-
próxima Madrid. Fomento, i , católica apostólica roma-
principal, derecha. 
S A C E R D O T E joven, se ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular h cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuencamíl . 1C2, portería. 
SEÑORITA católica, posoyen-
lo á la perfección contabilidad, 
conocimientos do jnecanograf-ía 
y írancóg, con t í tulo de maes-
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones paríicula-
tés, 6 cargo análogo. 
Lista de Corwos, núm. 2C2. 
na, ecria, honrada, inteligen-
te y laboriosa, con excelente 
letra. Dirigirse á esta Adrai-
oisti'ación. (99.) 
S E D E S E A sirvieuta católica 
emienda cocina, inútil préseñ-
tórse sin buenas referencia;;. 
Pretil do Saní is teban, núine 
ro S, 2.° (100.) 
Surtido en cajas papel fantasía, lacres en colores y d e m á s artículos de novedad. 
en Chamartín de ]h v 
de 30.000 ñn* M 
¿ ^ L Í l t l W i m E 3 F ^ . ^ T B K , O S , 1 - T E L E F O I s T O l .QSyfvarado, ^ c U t e ^ á' Al 
Una pioza de tela blanei 
Un» pieza con 6 aábjnas de un aucao 
íodia docena de medias caladas. 
OCASIONES PARA COMPRAR BARATO 
por 2,75 1 M -nte ler ías daimeco 
Sábanas de una pieza 
Almohada 
Media doeomt p a ñ u e l o s j a r e tón , c a b a l l e r o . . . . por .,59 




po r 1,6 
por 25,6 
por 1,4 
SEÑORA portuguesa, cató¡¡' 
ca y Joven, ofrécese para dama 
¿o compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir í 
María Osorio, San Marcos, SO, 
2.' izquierda. 
Be r e o i l t e a e s q u e -
l a s de d e f c m e i ó a y 
feaiversario, e n 1» 
i m p r e n t a de e s t e d i a -
r i o , h a s t a l a s dos de 
l a m a d r u g a d a . 
E s t a e s c u d a e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s in qtie nin-
gTina otra la supere, Se hal la de venta en todos los garages 
en bidones de c inco y nueve litros. Pref iérase este ú l t i m o 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su í o r m a p lana , se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones l l evan el precinto con la i n d i c a c i ó n C L . 4 -
VTLÉÑO y las -iniciales de la casa Fouycade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo k 
m/ifiuina, ofrécese para esori-
biente en horas noche. Focas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
GFRECSN TRASAiO 
S E N E C E S I T A sacristán, 
con tros reales diarios do haber 
liara laparoquiade Cubas (Ma-
drid). Como ño tiene casa, m 
preferirá á quien además de 
música sepa oficio. Solicituliá 
al señor cura. 
Una pieza de hilo Rentería, con 24 varas 
Un juego visillos, preoiosos bordudos 
Un estor ó centro baieon con volante por 
Bastón automático ps.ra esteres Por 
Colchas piqué, todos colores • • Por 
Cortes de co lchón, B-itimidos Pcr 
Almohadones liosos de miraguano P^r 
M0d¡odc¡lo<lc mir.¡guano cardado, con envrso. . . por 
Media doaena toallas felpa :. Vor 
Media docena paños de cocina semihilo per ^ 
Mantelerías crepé hilo, con vainicas por iá 

















j\. . m u . a c i . < . . , . . 
Cuadrantes con vainicas 
Juegos do cama calados á mano '• 
Cnmisas enteramente bordadas á mano.'.'. 
PHn!alone9Ncon finos bordados ! ' P0'' 1,95-; 
Blusss ú l t i m o s motiolcs, coníeeeion?.da8. . . 
Delan-aies fantas ía para n i ñ o s 
Delan'alos blancos para dcncollas !.".,!."" 
Delantdes para cocina . ' . , ' . ' " " 
Delantales con bordados forma Imperio. ' 
Delantales con ontredoses bordados 
Delantales con tirantes ' 
Por '¿.cB 
Por 3,59. 
por 8 . 
Por 4,C0' 













FALTAN aprendices do oba 
uista con buenas referencias. Sa 
proferirán nuevos en el oficio 
Santa Teresa, primero, ©banis 
tería. 
'ara S f m t d s 
V a p o r e s p a r a l a s A m é r i c a s . 
O i í B A H T S E L M E S D E A B R I L , 1913 ( S A L ¥ 0 ETOSFfGAGlOh') 
5, el Paquete 
S 
COLOCACION solicita seflo-
ra entendida en todos los queha-
ceres de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 6, y Lagasca, 14, pa-
lio, B . 
P a O F E S O ñ católico de pri-
mera enseñanza, con inmejora-
bles referencia*, se ofrece á fa-
milia católica, para educar ni-
fios, oficina ó secretario parti-
oulav. Fernando de 'a Torro.— 
Recinto del Hipódromo. 
JOVEN maestro, sin título, te 
ofrece para colegio católico ú 
lecciones k domicilio, familias 
católicas. Pocas pretensiones: 
l ista do Correos, postal núme-
10 L . 604.898. 
JOVEN diez y nueve afíos, 
empleado ©n ministerio, buuia 
letra, so ofrece horas tardo, 
para oficina. Referencias in-
mejoiables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
SERGF.A francesa, dará leo 
ciónos. Precio módico. Razón en 
ceta Administración. 
A G E N T E práctico, se ofrece 
para casa importante. Razón: 
San Francisco de PauU 8, 1.* 
derecha. Gijón. 
Saldrán el día 24 de Abr i l . 
Para ISfíM®, Bí® é & Ja^eiB*® y Sas i tas , el Trasatlántico 
p 
S E N E C E S I T A una sirvien-
te, prefiriendo recién llegada 
do provincias. Bolsa, 9, 8.° 
Saldrá el día 29 de Abr i l . 
Cámaras lujosas para Pasajeros da primera y segunda clase. Comodidades ex-
cepcionales para Pasajeros de tercera clase. 
Admite carga y pasaje para BAHÍA, RÍO DE JANEIEO y SANTOS 
p r e c i o d d p a s a j e m t e r c e r a c l a s e p a r a t o d o s ¡ o s p a s e r f o s , 1 5 9 p s s e f a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo ©1 viaje. Coinid?> 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
NOTA.—Advertimo» i Iss nu-
merosísimas pergeñas quo nei re 
mitán anuncios para esta sec. 
fI4n quo «n elia selc daremos 
cuenta de las ofírtas y tíeman 
das de «trabajo». 
F U E N C A S R A L , 2 9 , 
P R I M E R A C A S A E N E 
Orlsntaoionsa é indloacioaet ¡1 El agricultor y e! obrero en 
para la fcrmtcion H ei Sindicato Agriooia. 
— D B — Algunas instruocionea para 
eawKSCA'ffes A<KRÍ<:CI ,AR II u í i ü z s r BUS ventajae. 
PQB DON A^T0?ál0 PÜO ÊOERQ MMUit i 
m m o k i i m DE DUELAS ( p ñ L t h K i m ) 
Í3<3 v i e n t a e a e l k i o s s o d e H ü D B B R T H 
Por unsorvioiopars una sola familia y un solo doinioilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
oicnes del Norte y Mediodía ó viceyersa, trea pesetas. 
Interesa á Jos que Tiajan no confundir el despacho que tie-
ne eaíe.bleoido esta Casa en la ealle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, poi- encontrarse 
¡grandesventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — ^ T e l é f o n o 3.283. 
i } 
! t e í a en Madrid: SATCI^ 
S a n B e r e s a r t i i n o i BS 
Llnmamoe la aten-
c ión sobre eisle nuevo 
reloj, queaegaramen-
í e s e r á apreciado por 
todos loe que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual ee oousi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, etc. 
Este auevcrelcj tie-
ne en sa esíora y ma-
nillas u n a composi-
c ión RADiUM.— Ra-
dium, materia mine-
ra l descubierta hace 
algunos añoe y que 
hoy vale 29 millones 
el k i l o aproximada» 
mente, y después da 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir apl icar lo , 
en ínüma cantidad, 
sobre las horas y ma-
ntilas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
esto relejen la 6b.5cu-
ridad ea verdadera-
mente una maravil la. 
acilítíad üa la Casa á Iss senore^ sacerdote 
para adquirir esie reloj. 
pin*. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplau© , 2B 
Idem, máquina extra, í n c e r a , rubíes . , .';> . S g 
E n csja de piata cen máquina extra de áncofa, 15 r u -
b í e s , decoración artística ó mate. , 4 3 
E Ü @a 6 y S p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
So maB&'an par csrreo certificasos con aumento do 5.50 ptas. 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase del 
carias, arañas, custodias, cá l iees , copones, 1 
patenas, ciriales, atrilea, sacras, tabernáou- j 
los, balaustradas para coros y presbiterios, ¡ 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, eartdn piedra y 
madeiM. 
paata 
p a r a c o í m a ^ i c a i * cieadle a l t a m&s* esro c t r ® ® ^ a p o B * ® » y con ia tier*í»a. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, quo 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
J U A N C A R R A R A É H I J O S , A g e n t e s . C a l l e Rea l , e ib ra l fa r . 
¡ATEN* ^ ,w i : torapoifiila de 
amueblar vaestraa casas y reno-
var el mobiliario antiguo por ct-ro 
moderno. Visitad Menaye Mo-
darno, Casa de Jesús, Bolsa, 30, 
10, y encontraréis veníajíis do 
Sos demás ostablecimiontos. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
ea, 10. 1.a, Madrid̂  
COMPRO aUiajas, antifcúc-
lades, encajes, telas y abanicos 
antiguos. Al Talo do Ocasión, 
Fueucan-al, 45, tienda. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alzo-í 
pafic-a, siguiendo la últ ima moda do las artesa 
decorativas doméatiezs. 
$ Especialidad en artículos do fontanería. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decorativos. L e s hay de todos les gustes y variedad de 
precios. S i os vá í s á casar no dudé i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, Á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s da esta verdad. 
L E G A Í 8 5 T ® S 9 3 5 . - S u c & e r s a h R E Y E S , 2 3 . 
W O R I 
Primera casa en envnsos de hojalata para aceites. Letras de 
cine para muestras. Saneamiento de edificios. Presupuestos 
gratis. Exportación á provincias. l.tjíím, .m, é Bsaíavío Fe-
« a s c o (antes Oaffbóu), I . TeK-fosae S.S78, 
i r a d 
m 
i á 
F A B R I C A 
Ufe ^lijaiis, t m . 4. 
Teléfono, nam. 1.340 
A L M A C E N E S 
illa da ¿toGha, míiii. 65, 
Telefono, núm 3.875 
B H R H T I S I M O S 
CASA RUIZ 
Ramales, 3 peídas. 
P(aza de Matute, 6. 
| 4 Se desea perso-
**• na (sacerdote de 
v, :; r. preferencia) bien entendida en agricultura :: s 
Ofrecer referencias y pedir condiciones 
á E . C r i s ó g o n o Z a m o r a : D X J E K A S ( P a l e n c i a ) . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples éricar-
Sos. debido al numeroso é instruido persona!. 
Fara la cormiioRttencia: VISEHTE TEH^, escyl ísr . Va ler ia , 
!s " a 
ACABA D£ PUBUCAR UN U3R0: 
PRESICflí 
Año. 6meaea 3 meses 
M a d r i ¿ . . . . Pts. 12 6 3 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal . 2 5 15 8 
Unión pes taJ . . . . 40 20 10 
N«comprend idas . 60 30 15 
T A R i F Ñ D E P U B L i C S I I A D 
Mes. 
1,25 
Línea d e 
El día 12 de Marzo saldrá da Barcelona, y el 15 de Cádiz, el vspor R e i n a V i c i a r l a 
Kuson la , directamente para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
L é n e a eSs i a s a ? - Y c j r k f C w f e a y r ^ ¿ | 5 © o ( S e r v i c i o del Mediterráneo) . 
K l día 25 de Marzo saldrá de Barcelona, el 26 de Valenoia, el 28 de Málagí y el 39 de 
Cádiz,«i vapor anassos A i r e s , directamente para Hew-York. l íabana, Yeraoruz y Puerto Mé-
jico. 
L í n s a d a Citha y Ffi lójsco (Servicio dei Norte de España) . 
E l día 1G de Marzo saldrá do Bilbao, el 19 de Santander y el 21 de Corufia. el vaoor 
^e .na Wm-ía CriS<i«a, dirootamente para Habanj. Veracruz y Tampico. Admite pasaje 
y oarg , para Cosíaflrme yPacifloooon transbordo en Habana a l vapor de la l ínea üe Ve-
L í n e a d a ^ a w a ^ s s a l a ^ C I s S o m í s í a . 
« w i « í . ^ e ? í a r Z V 1 i ^ r á f e B a r 0 e I o n : , ' e l l l d 9 Y a , e n c i a - e l 13 de Málaga y el 15 de Cádiz 
el vapor M«.«i8e«aft , directamente para Les Palmas, Santa Ci 
de la Pulma. I'uerto Rico. Piiorir» P\aia í{an,^^t;^n\ T-T«V.„ r>.. 
Arí iculos industriales inea. ^ , • 
Entreíi letes: ídem 
Noticias: ídem , 
Bibliegraíia: í d e m . . ,i« 
Reclamos: ídem , , , 
E n ia cuarta plana: ídem 
» > » plana entera. 
, » » » media plana. 
» . » » cuarto ídem.. 











Prec io , 2 3 — i ü o s c o de EL DEBUTE 
Cada anuncio sa t i s fará 10 esnts. de Impuesto. 
Redacción y Admón: Barquillo,'4 y 6, Madrid. 
TléJcono 365, Apartado ds Correos 466.. 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
con transbordo en Puerto Cabello. 
L í n e a 
• J l a r í í Í ¿ O M ^ h6übo ! « 3 ^ ^ in'ennediaa, el vapor 
viendo por í n ^ Suez- bolombo, Singapore, l io lio y Mani la , i fr -
t i T í M m X X j A ^ ^ ^ 80813 * ™ ™ * < m * * ' d0 18 India ' ^ S i m a -
L í n e a d © Fe6»íísr . ísSo P é o . 
3 n i CrnZJde ^ n t l f e S^K Caaablanca. Mazagán. Las Palmas, 
Regresodo Fernando ̂ " - > - ' • ' d®ma^ QSai]&* intermedios y T e m a n d o Póo. 
das en é l viaje da ida. a d i e j -
C o m p ? ñ 7 a d n i o i ? S o 1A* o o n d i c i 0 ^ tói favorables, y p .mjeroa, á qu-enea la 
aorvioi í J ay 00niodo J trato eainerado, oomo ha kereditado en su di la tado 
d ó í p o r ^ ^ pasajes-para iodos loa puertos de lmundo , l i r t l -
^ r a ^ í f s á ^ ^ poroanoi ,8 que so Bmb.rqnen en su . buques. 
ida.y vuelta y ^ eamarote9 de lujó; rebajad ^ p a s a j e s do 
la Compañía ^ f o r m e s que puedan interesar al pea je ro , d i r ig i r se .* las Agencias do 
r e b 7 j S d e 8 » m o ? ^ n T M f l ^ lo-» ff«.t93 <io e S Í , o f t a f i i r t n . - L a Cempaft ía hace 
p e s i i i o n e V p ^ ^ o t í ^ ^ ^ ^ ^ ^ d -
^ á S f f i S S ^ Í t o t ^ S S ^ ^ do ^ o s , S e r v i c i o s t ieae eattíbleeidk ^ ü o m p ? c a o i ^ C l S t ^ t o í i í y r v i a a ^ ^ S ^ S S } ^ 4 1 * 3 3 m « b r e g a d o s y. do la tótf-i 
^ M ^ a w w i o a í v - V T e a t a , eooío eniayo, dfeseSa haĉ ^̂ ^ 
Gran surtido en batería de cecina, cubiertos', 
MOS. Servicios, de café, jaulas, filtros, etc. 
Todo á precies muy baratos. 2, Plaza del C o m a n 
daute Las Morenae, 2 (Antigua de la Caza) 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Fe 
ipcionacs, en 5» 
Admisíistracíon 
pesiotlic»' 
Esto título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en qué 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Cirera, da á (jonqoer cosas admira-
bles y euriofeísimas, predueto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortoea). 
a) precio tíe peseta 
TEATRO D E L A O ^ : ^ : 
A ¡as 9 y 1 / V ^ k " f T 
(estreno). 
TEATRO MIjA ^ * J > . 
Las mocitas ¿ 1 ^ rcr. 
actos). 
CERVANTES.—A ' ¡ ^ « ¿ J 
{sección vernwutW» ^ 
y cartón < ^ f y W {*' 
cuadros. 
. , io (seu&i'!:,,, COMICO.-A 1^ 10* 30, 
3/4 (doble), Los 
París (dos a ^ -
kens Y ^ f ^ Ü Í ^ W 
dreo, que 
Pa,Íeh' 4 12 f 
B E N A V E N T B - P ^ | 
i / 2 , sección co» Jo? ^ 
nematógrafo. ^ 
estrenos. 
I D E A L ^ U S ^ I M 
. continua de ^ ; rncs, 
^ 8- H a V t ¿ cío á da. J^vcs d ^ - c s , ^ 
